




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i maj måned Nr. O
lelserne angår følgende selskaber:







aning Products, 31 3.
?et 15. december 1932, 361.
?et af 30. april 1945, 338.
?et af 6. juli 1949, 338.
3et af 14. november 1949 (Merkur
ding), 354.




>et af 17. marts 1961, 331.





SKABET AF 6. NOVEMBER 1968,




aet af 25. september 1969, 317.
aet af 6/10 1969, 331.
bet af 15. oktober 1969, 300.







Allers, Carl Etablissement, 346.
Amagers egen Kontoring, 336.
Andelsbogtrykkeriet i Odense, A.m.b.A., 334.
Andersen, A. Vamberg, 334.
ANDERSEN, C. P., 345.
Andersens, Frede Fabriker, 316.
Andst Korn, 352.










Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Diskonto¬
kasse, 355.
Banken for Hobro og Omegn, 349.
Banken for Logstor og Omegn, 335.
Banken for Præsto og Omegn, 337.
Banken for Aars og Omegn, 359.
Bauder, Carl, 344.
Bendix, E. A. & Co., 345.
Beo-Lux Oliefyr, 356.
Bilwinco, 357.




Bloch & Behrens af 1970, 298.




Bojesens, Kay Modeller (Kay Bojesen), 300.
Bojesens, Kay Sølvsmedie (Kay Bojesen), 300.
Bolig Form, 306.






Brincker, C. G., 338.
Brix, H. & N. Biilow Invest, 323.
BRUDENES MAGASIN EVA, 295, 362.
Brændselskompagniet Neksø, 302.
Brochner-Mortensen & Wolsgaard Iversen, 337.
Brdr. Vamberg Andersen, 335.
Brdr. Hansen-Trinitas, 362.
Brdr. Jørgensen, Næsby, 346.
Brodr. Muller, Vollerup, 358.
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbvggeri,
339.
BURROUGHS DATA SYSTEMER, 310.
Burroughs Regnemaskiner, 342.
Biilow, F. & Co., Odense, 361.




CARLSEN & PLENGE, 330.




C BC Data (CBC Byggeadministration) 313.
CBC Datacentral (CBC Byggeadministration),
313.
CBC Datacentral for Byggeriet (Co-ordinated
Building Communication), 346.
Casanova Film Produktion, 361.
Centrum Distribution, H. Eriksen, 299.
Christensen, P. M. & Co., Aarhus, 360.

















Copenhagen Airport Charter Handling,
Cresta Electronic, 289.
Cyklefabriken »Codan«, 332.
D. E. A. Reklamebureau for Danske Erf
D. E. C. Herning Elektricitets-Compagn
Daells Varehus, 330.
Dalsøgas, Brabrand, 347.
Dam, Georg, Aalborg, 304.
Dampskibsselskabet Norden,
Dampskibsselskabet Orient, 347, 359.




Danish Handknitting Co., 362.
Danish Popcorn Company, 334.
Dansk Alfa-Laval, 342.
Dansk Asfaltfabrik, 351.
Dansk Automat Import, 333.
Dansk Bagerivare-Co. (Aage Groes-Pete
Dansk Bolgepap Industri, 333.




Dansk Kunststof Industri, 314.
Dansk Mejeri Industri & Eksport Komj
nish Dairy Industry and Export Com'
332.
Dansk Petfoods (Filial of Petfoods Lir
land), 356.
Dansk Rekreativ Service, 308.
Dansk Svensk turistfart, 358.
Dansk Tøræg Fabrik, 361.
DANSK VINGTOR METAL, 343.





DINERS CLUB SCANDINAVIA, THi
Diskonto-Selskabet af 1935, 360.






Ejendommen Matr. Nr. 73A, 7A a
Klædebo Kvarter, 350.
III
:ieselskabet af 30. september 1968,





tieselskabet Havblik, Hald Strand,
tieselskabet Maltahus II, 356.
;tieselskabet matr. nr. 4 m-y, Holme-
3.
;tieselskabet Matr. nr. 264 Kjøbenhavns
d Kvarter, 349.










; Aktieselskabet Asea, 353.
; Aktieselskabet Elektroluma, 344.
. & Son, 294.
ir. E„ 357.
AUTO (Bispe Auto), 297.
er 1969, 327.
)NIUS Scandinavis, 324.














irsusejendommen Kobæk Strand, 349.
saktieselskabet Vestervold, 338.











Forenede Bryggerier, De, 329, 346.
Forenede Glasværker, de, 332.
Forenede Isværker, De, 360.
Forenede Vognmandsforretninger, De, 350.
Forglem-mig-ej-kort, 320.
FOR YOU, damekonfektion, 354.
Fredericia Skotøjsfabrik, 361.












Glamsbjerg Trævarefabrik og Savværk, 347.










Handelshuset Sifort, parykker, 294.
Handelskompagniet Empress Chincilla, 351.
HANDELS- og FINANCIERINGSSELSKBET
af 31/5 1962, Herning, 329.
Handelsselskabet Todamax, 329.
HANIAS, 337.
Hansen, Carl J, Co., 290.
Hansen, H. A. kontorartikler, 315.
Hansen, Herman Skumplastfabrik, 316.
Hansen, J., 297.
Hansen, John A., 330.
Hansen, Julius, Trikotagefabrik, 336.
HANSEN, STORM PALLESEN TRADING, 318.
Hansen, Werner & Co., 352.
Hansen & Ørnstrup, 335.
Hansens, Aksel, Godstransport, 337.










Helles, Dan, Solbjerg, 332.
Herning Betonværk, 350.
Hindhedes, K. Eftf., 304.
Hobro Kul Kompagni, I. C. Sorensens Enke, 347.
Hogue & Schmidt Trading, 358.
Hohlenbergs, Carl Bogtrykkeri, 355.
Holbæk Shipping & Spedition, 337.
Holst, Adolph, 349.
HOLTE AUTOMOBIL CENTRAL, 342.
Horn, E. S. Handels-Aktieselskab, 341.
Horsens Landbobank, 335.
Horsens Losnings- og Pakhusselskab, 361.




Honnerups Hovgaard Mostfabrik, 345.
Horning Karosserifabrik, 328.
Hørsholm Klædefabrik, 349.
Haandværkerbanken i Kjobenhavn, 355.
J. F.-Fabriken, J. Freudendahl, 361.
I. C. O. International Container Operators, 323.
Ilt, 332.
Industriselskabet Kristian Kirks Telefonfabriker,
352.
ILPRO, Institut for Læreprogrammer, 349.
Ingeniørfirmaet Constantin Brun, (C. B. Varme¬
måler), 336.
Ingeniørfirmaet Reci, 360.
INGENIØRGRUPPEN Palle Andersen, ingenior,
Peter Brandt, civilingeniør, Erik Præstegaard,
civilingeniør, Uffe Thorndahl, civilingeniør, Jør¬







International Business Mashines (I. B. M.), 359.
International Dishvvash, 293.
INTERNATIONAL SUNNY BEACH ESTATE,
Vejle, 295.
Investerings Aktieselskabet af 1. januar 1970, 296.
Investeringsselskabet af 1. oktober 1968, 339.
ISEKI Havebrugsmaskiner-JYLLAND, 293.
Islef, Chr. & Co., 330.
ISOLERINGS COMPAGNIET NORVEGIA, 298.
it international teenagers, 360.
Iversen, Wolsgaard, 337.
J. L. Electronic Trading, 295.
JACKIE'S, 331.




Jensen, Alfred V. & Co., 340.
Jensen, Ejnar og Son Maskinfabrik, 330,
JENSEN, AAGE, Tekniske Artikler, 35
Jensen, Aage V., 322.
Jensens, Jochum Maskinfabrik, 340.
JERNBANEREKLAMEN, 355.
Jessen, H., 344.
Jessen, Walter & Co., 340.
Jessien, Chr., 295.
Johansen, Georg, 331.
Johnson, A. & Co., 347.
Jydebo-Olie, 307.
Jysk Glas & Metal O. H. Winther, 353.
Jydske Kalksandstensfabrik, 361.
Jvdske Trælastimport, Den, 357.
JØRGENSEN, HENRY, RANDERS, 3(
K. J. MASKIN FA B RI KEN, HJERTINC
Kalkværksgrundene, 335.




Kjeldsen, M. A. & Co., Ringsted, 334.
KJELDSEN & CO. NR. SNEDE, 335.
KJELLERUP INDUSTRICENTER, 315
Kjolefabriken i Svendborg (Jørgen Sø
313.
Kjær, Jorgen, 358.
Kjær, Keiser-Nielsen & Goldschmidt, 305





Knudsen & Christensen, 315.
Knudtzon's Fr. G. Bogtrykkeri, 332.
Koles Plastic, 292.
KOMFURFABRIKKEN STANSO af




KRISTENSEN, HANS H„ 339.
Kristineminde Supermarked, 361.
Krusaa Lager og Transit, 343.
Kriiger, J., 330.
KULKRANEN, SVENDBORG, 358. i





KØBMANDS CENTRALEN FOR KØI
346.
Kølefirmaet EFI-COLD, Næstved, 305
L. & F. Automation, 334.




1 B. Korn- og Foderstofforretning, 353.




aursen, rådgivende ingeniørfirma, Aal-
hr., Nykøbing F., 306.
Industrigaard, 331.
|R, 349.










riiske Fabriks Handelsaktieselskab, 332.
niske Fabrik Produktionsaktieselskab,
4.




oh. L. Eftf., 338.
& Søn, 347.
:t Aage Chr. Thomsen, 341.
inen Alfa-Lawal, 342.
inen Omega, 342.
& DRECHER, AALBORG, 329.
Heinr., 331.
kken Esslingen Import-Aktieselskab,
Dl af Kjøbenhavns udenbys Klædebo
551.
Ick Farum, 351.
bu af Frederiksberg, 352.
tdi af Brøndbyvester by og sogn, 348.
i4 K af Set. Annæ Øster Kvarter, 352.
19 af Stadens udenbys Klædebo Kvar-
L., Boligmontering, 297.
ilotshave, 349.
værktøjs- og Maskinfabrik, 307.
o, 354.
157.










Mortensen, M. & Sønner, 31.
MOTEL-INVEST, 343.
Motortramp, 342.
Mørck, L. F. & Co's Kafferisteri, 356.
Mørck, L. F. & Co., 324.
N. K. N. Offset, 319.
N. O. Oliefyr, 336.




Nielsen, C. M., Trælast og Bygningsartikler, 314.
Nielsen, Erik, Fotografisk Handelshus, 352.
Nielsen, H. & Søn Maskinfabrik, 340.
NIELSEN, KJARTAN, 310.
Nielsen, R. Birch, 336.
Nielsen, V. Bjerregaard Metalstøberi, 333.
Nielsens, Poul, Maskinfabrik, 298.
Niro Atomizer, 359.
Nobel, E., Cigar-& Tobaksfabrikker, 347.











Nørregades Hjemmebageri i Skive, 360.
OBI SPORT, 310.
OBI Teltfabrik, 339.
O. C. M C. HOLDING, 317.
Odsherreds Trælasthandel, 335.
Olesen, O. J. & Co., 340.
Olsen, H., Værktøj og Isenkram, 347.
ORDRUP-BYG, 297.
ORDRUP VILLA FINANS, 291.
ORIFLAME KOSMETIC. 319.
Ortofon, 336.
Pagaard elektro, Thyregod, 294.
Pedersen, Johs. Nørgaard, 320.
Pedersen, Kristian, Thirstrup, 311.










Polysheet (Merkur Foto), 354.
Polysheet-Holding, 321.
Poulsen, Bent, Automobiler, 338.
PREBYG, 359.
Pressehuset, 350.
PRIMA OLIE & KULIMPORT, 343.
PØMAK, 346.
QUILTCO, 305.
Qvist, J. D., & Komp., 350.
RABATSALG, AARHUS, 333.
Radarronic, 355.
RADIO HOLM ESBJERG, 308.
Rahr's tekniske Forretning, 339.
Rasmussen, Bent, Autodele, Næstved, 293.
Rasmussen, E., Fredericia Maskin- og elektro¬
mekaniske Fabriker, 337.
Rasmussen, Ejler & Co., Nørresundby, 361.
R D S, 344.
Realia, Realkreditkontor, 352.
RECK S HOLDING, 356.
Refsgaard, Lykke, Struer, 304.
Regama, Amager Varehus, 340.
Rerup, K. & Co., 339.
Restaurationsaktieselskabet af 15. december 1969,
314.
REVISCAN Revisoraktieselskab, 333.
Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen, statsautori¬
serede revisorer, 303.
Revisions- og skatterådgivningsfirmaet Ikaros, 353.




Robertson, H. H., Nordisk A/S, 333.
Roskilde Chromindustri, 315.
Roskilde kooperative malerforretning, 350.
Rotex-Gjord, 329.
Ryvang-Bilen, 289.
raaco Storage Systems, 330.
S&W Data Service, 341.
SACGLAS, Marstrup, 298.






Scania-Vabis & Raadvaddam, 346.
SCANSPECIAL, 346.
Scanlett-Electric, 358.
Schmidt, J. A., 343.
Seelinga, 352.




Silkeborg Avis' Rotationstrykkeri, 351.
Silkeborg Bogtrykkeri, 351.
Simonsen & Nielsen, 349.
Simrit, 353.
Sindal Teglværk, Fr. Hjorth, Sindal, 360.





SKANDINAVISK VON ROLL, 358.
SKANDINAVISK TIDSKONTROL, 355
Skandinavisk Viklemaskine Industri, 339.
SKANO LUFTTRANSPORT, 359.
Skotøjsaktieselskabet af 1. november 196*










Steffensen, J., Pølse- og Konservesfabrik,
Storke, Heinrich G., Kalkbrænderi og
fabrik, 340. •
Storkøbenhavns Udlejnings-Forretning,
Storms Trikotage, Korsør, 307.




Svendsen, P., & Son, 328.
Sydfyns Discontobank, 331.
Szabo og Skovdal, 332.
Sønderborg Skærve- og Grusværk, 326.
Sønderborg Trælasthandel, 340.
Sdr. Stenderup Molle (Andst Korn), 35:
Sønnichsen, Jørgen, 345.
Sørensen, Aksel, Boligmontering, Oden
Sørensen, H. & Co., 356.
Sørensen, Jens, & Co., Herreskrædderi
konfection, 344.
Sørensen, S. C., 332.


















m, Factory, 326, 360.



















os-Seven Arts (D), 346.




in, O., & Son, 314.











Federale, La, Compagnie Anonyme d'Assurances,
Udenlandsk Aktieselskab, Ziirich, Generalagen¬
turet for Danmark, P. D. Jochumsen & Co., 364.





Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864, 362.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Liv, 362.
Forsikringsselskabet Codan, 363.
Frederiksborg Amts gensidige Brandforsikring,
362.
gensidige Brandforsikringsforening for rørlig Ejen¬
dom i Stevns, Faxe og Bjeverskov med flere Her¬
reder, Den, 364.
Halsnæs gensidige bådeassurance, 365.
Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening, limiteret,
Den, 364.
Møns gensidige Brandforsikring, 364.
Morso Løsøre Brandkasse, Gensidigt Selskab, 364.
Popermo gensidigt forsikringsselskab, 363.
Private Assurandører, De, 364.
Ravnholtkassen, Det gensidige fyenske Brandassu¬
ranceselskab, 364.
samvirkende danske Andels-svineslagteriers gensi¬
dige brandforsikringsselskab, De, 363.
samvirkende danske Andels-Svineslagteriers gen¬
sidige sø- og krigsforsikringsselskab. De, 362.
samvirkende danske Andels-Svineslagteriers gen¬
sidige uiykkesforsikringsselskab for arbejdere
m. fl., De, 363.
Stormskadeforsikringsforeningen af 1899, gensidig,
363.
Tistrup m. fl. Sognes gensidige Brandforsikring,
365.
Uhrmagernes gensidige Glas-Forsikring, 363.
Foreninger
Bette Nok-butikker til afsætning af hobbyarbejder
og kunsthåndværk, 365.
Dania Sport, 366.
Dansk Håndværks Kvinder, 366.
Dansk Walkie Forening, 365.
Euro-camping, 366.
Euro-sport, 366.
Foreningen af Licentiater udgået fra Den kgl. Ve¬
terinær- og Landbohøjskole, 366.
FORENINGEN AF POLAKKER I DANMARK,
365.






28. april 1970 er optaget i aktiesel-
s teret som:
r-nummer 42.882: »Haslev Mobel-
A/S«; hvis formål er fabrikation,
iport og eksport. Selskabet, der tid-
r været registreret under navnet:
jord A/S« (reg. nr. 31.093), har ho-
r i Haslev kommune; dets vedtæg-
21. november 1960 med ændringer
26. november 1969. Den tegnede
:al udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt,
int, dels i andre værdier. Aktiekapi-
ordelt i aktier på 250, 500, 1.000,
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 250
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
dskrænkninger i aktiernes omsætte-
. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
ærerne sker ved brev. Bestyrelse:
Hans Severin Hansen, Bredebovej
)y, prokurist Erik Severin Risager-
Cirstineparken 17, Hørsholm, sned-
• Knud Ole Windahl Pedersen,
sj 14, møbelsnedker Poul Windahl
Bråbyvej 43, begge af Haslev. Di-
nævnte Hans Severin Hansen,
: Windahl Pedersen. Selskabet teg-
; medlemmer af bestyrelsen i for-
r af to medlemmer af bestyrelsen i
ned en direktør, ved afhændelse og
ng af fast ejendom af den samlede
r-nummer 42.883: »R wang-Bi len
formål er drift af lillebilvirksom-
nermed beslægtet virksomhed efter
ns skøn. Selskabet har hovedkon-
;nhavns kommune; dets vedtægter
ugust 1969. Den tegnede aktiekapi-
60.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka-
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert ak-
>å 100 kr. giver 1 stemme, dog at
onær kan afgive flere end 50 stem-
:rne lyder på navn. Der gælder ind-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ker ved anbefalet brev. Selskabets
: vognmand Benny Nico Vissing,
sen 10, Herlev, vognmand Mogens
Marker, Gjerdesager 2, Lynge,
i Poul Svend Ove Mortensen, Sig-
A, Hellerup. Bestyrelse: nævnte
co Vissing, Mogens Michael Mar¬
ker, Poul Svend Ove Mortensen samt vogn¬
mand Erik Peter Rugaard, Baggesensgade
34, København, vognmand Eigil Viktor Pe¬
terson Aim, Jonstrupvej 239, Ballerup. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.884: »Cresta Electro¬
nic A/S«; hvis formål er fabrikation og handel
samt hermed beslægtet virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Fredericia kommune;
dets vedtægter er af 20. januar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. gh I stemme
efter 1 måneds noteringstid. ne lyder
på navn. Aktierne er ikke on. .ngspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Jørgen Christensen, fru Marieka Rosema¬
rie Christensen, begge af Randalsvej 47-49,
Fredericia, fabrikant Christen Christensen,
Skovparken 312, Billund, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jørgen Chri¬
stensen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.885: »Cadovius Repro¬
duktion A/S«; hvis formål er at drive kemigra¬
fisk virksomhed, særlig i forbindelse med
dybtryk. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnene »Cadovius & Carl¬
sen, Dybtryk A/S« (reg. nr. 26.417) og »Cado¬
vius Dybtryk A/S« (reg. nr. 35.771), har ho¬
vedkontor i Herlev kommune; dets vedtæg¬
ter er af 31. december 1955 med ændringer
senest af 29. december 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 600.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel¬
se: kemigraf Karl Helge Cadovius, fru Else
Karoline Margrethe Cadovius, begge af Hyr¬
devangen 31, København, kemigraf Kjeld
290
Cadovius, Måløv Byvej 138, Måløv. Direk¬
tør: nævnte Karl Helge Cadovius. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, såfremt flere
direktører er ansat, da af disse i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 29. april 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.886: »A/S Erik Veng,
Herstedvester«; hvis formål er fabrikations-,
handels- samt anlægs- og finansieringsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Herste¬
dernes kommune; dets vedtægter er af 15.
januar 1970. Den tcpnede aktiekapital udgør
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeiøb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Knud Erik Veng, fru Ah Christine Moy Veng,
begge af Herstedvesterstræde 5, Albertslund,
grosserer Ole Hedegaard, fru Gerda Mar¬
grethe Hedegaard, begge af Tunvej 16, Greve
Strand, der tillige udgør bestyrelsen. Direktø¬
rer: nævnte Knud Erik Veng, Ole Hedegaard.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.887: »Carl J. Hansen
Co. A/S«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune; dets vedtægter er
af 30. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Birgitte Jager, direktør David
Theodore Jager, begge af Kronprinsensvej
29, landsretssagfører Helge Hassel, Bergens-
gade 10, alle af København, købmand Carl
Johannes Hansen, Resenbro, Silkeborg. Be¬
styrelse: nævnte Birgitte Jag^r, David
dore Jager, Helge Hassel. Direktør: i
Birgitte Jager. Selskabet tegnes af ti
lemmer af bestyrelsen i forening elle
direktør i forening med et medlem af
reisen, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.888: »Fast Foo<
national Aktieselskab«; hvis formål er £
virksomhed med handel og fabrikatic
under handel med- og fremstilling af I
rer af enhver art og at drive bevær
gæstgivervirksomhed samt i øvrigt a
hermed efter bestyrelsens skøn be
virksomhed. Selskabet, der tidligere \
ret registreret under navnet: »Aktiese
af 6/10 1969« (register-nummer 42.15
hovedkontor i Københavns kommun
vedtægter er af 6. oktober 1969 med a
ger af 5. februar 1970. Den tegnede a
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. j
stemme. Aktierne lyder på navn. Der
indskrænkninger i aktiernes omsætte
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse i
onærerne sker ved anbefalet brev ell<
gram. Bestyrelse: advokat Per Schmi
vokat Margit Schmidt, begge af H
Allé 8, Hellerup, advokatfuldmægti
Kjeldgaard Lauritzen, Ericastien 12, <
te, vice-president Thomas Clay Siede
heckenweg 27, Heidelberg, Wieblinge
tyskland. Direktør: nævnte Per Schm
skabet tegnes — derunder ved afhænc
pantsætning af fast ejendom — af to rr
mer af bestyrelsen i forening. Prol
meddelt: Garbis Ingiliz og Per Schmii
ening.
Register-nummer 42.889: »SE/F A/
formål er fabrikation af- og handel n
skiner, væsenligst landbrugsmaskinei
servedele dertil. Selskabet har hovedl
Ålborg kommune; dets vedtægter é
august 1969 og 5. februar 1970. Den
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt in
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1
Hvert aktiebeiøb på 1.000 kr. giver 1 5
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktioi
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brev. Selskabets stiftere er: salgs-
i Iwan Seidelmann, Krogen 1, Støv¬
chef Jørn Seidelmann, Niels Lyk-
2 A, Nørresundby, fru Elsa Høj
ydum pr. Nørre Nebel, der tillige
ityrelsen. Selskabet tegnes af to
ir af bestyrelsen i forening, ved
s og pantsætning af fast ejendom
lede bestyrelse.
-nummer 42.890: »B M Design A/S«
il er at drive handel. Selskabet har
or i Københavns kommune; dets
er af 6. januar 1969. Den tegnede
il udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt.
:alen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
: på 1.000 kr. giver I stemme. Akti-
på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
er. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
tgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direk-
ortensen, fru Birgit Korsgård Mor-
egge af »Chennyana«, Hørsholm
Hørsholm, direktør Bent Emil
trumsen, fru Vibeke lhm Brock
:n, begge af Solierød Park 16/11,
tillige udgør bestyrelsen med først-
pm formand. Direktører: nævnte
nsen, Bent Emil Leth Bartrumsen.
tegnes af bestyrelsens formand
' af to medlemmer af bestyrelsen i
ler af en direktør i forening med et
f bestyrelsen, ved afhændelse og
lg af fast ejendom af den samlede
(). april 1970 er optaget i ak tieset¬
terel som:
-nummer 42.891: »ORDRUP
NANS A/S«; hvis formål er inve-
)g finansieringsvirksomhed af en-
erunder køb og salg af pantebreve,
er og fast ejendom samt anden ef-
elsens skob i forbindelse hermed
irksomhed. Selskabet har hoved-
ientofte kommune; dets vedtægter
member 1969. Den tegnede aktieka-
r 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
ir fordelt i aktier på 500 og 1.000
iktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
3 måneders noteringstid. Aktierne
avn. Aktierne er ikke omsætnings-
er gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Jacqueline Baikin, vekselerer Abraham Bal-
kin, begge af Meteorvej 17 B, Herlev, lands¬
retssagfører Stig Dieudonné Arenfeldt Bruun,
Henningsens Allé 24, Hellerup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Abra¬
ham Baikin. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Abraham Baikin.
Register-nummer 42.892: »Larsen og Laur¬
sen, rådgivende ingeniørfirma A/S, Aalborg«;
hvis formål er at drive rådgivende ingeniør¬
virksomhed samt enhver anden dermed efter
bestyrelsens skøn beslægtet erhvervsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune; dets vedtægter er af 4. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Svend Aage Larsen, Lærkevej 4, civilinge¬
niør Jens Jacob Garder Laursen, Bundgårds-
vej 64, landsretssagfører Bent Duus Kinne-
rup, John F. Kennedys Plads 1, alle af Al-
borg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktø¬
rer: nævnte Svend Aage Larsen, Jens Jacob
Garder Laursen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.893: »Lunkan Interna¬
tional A/S« hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 1 3. januar og 4. juni 1969 samt 7.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier.på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
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anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Bo Oskar Lundqvist, Urviksvågen 16,
Sundbyberg, Sverige, landsretssagfører Si¬
gurd August Heinrich Kahlke, Gråbrødre-
torv 16, stud. jur. Karsten Eliekær, Troels
Lunds Vej 32, begge af København, redaktør
Jes Johannes West Knudsen, Elverbo 16,
Holte, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.894: »Aksel Sørensen,
Boligmontering, Odense A/S«; hvis formål er
handel med og fabrikation af mobler, møbel¬
stoffer og andre beslægtede varer. Selskabet
har hovedkontor i Odense kommune; dets
vedtægter er af 30. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
møbelhandler Aksel Knud Sørensen, fru Else
Lund Sørensen, begge af Hjallesevej 144,
Odense, prokurist Curt Eribo Andersen, Ing¬
rids Allé 51, Fruens Boge, der tillige udgor
bestyrelsen. Direktør: nævnte Aksel Knud
Sørensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Aksel
Knud Sørensen og Curt Fribo Andersen.
Register-nummer 42.895: »SVEDA MARI¬
NA A/S«; hvis formål er handel og industri og
anden virksomhed, som efter bestyrelsens
skøn står i forbindelse med de nævnte for¬
mål. Selskabet har hovedkontor i Kertemin¬
de kommune; dets vedtægter er af 7. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: direktør Axel Gosta
Brant, Skytteholmvågen 26, Solna, Sverige,
fru Karen Louise Brant, Kystvænget 4, arki¬
tekt Knud Martin Larsen, fru Inger Lind Lar¬
sen, begge af Mølkensvej 16, alle a
minde, der tillige udgor bestyrelsen
tor: nævnte Knud Martin Larsen. S
tegnes af to medlemmer af bestyrels
ening, ved afhændelse og pantsætnin
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.896: »Koles
A/S«; hvis formål er at drive fabrik
handel. Selskabet har hovedkontor
byernes kommune; dets vedtægter <
december 1969. Den tegnede akt
udgor 100.000 kr., fuldt indbetalt, d
tant, dels i andre værdier. Aktiekap
fordelt i aktier på 2.000, 5.000 og 11
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Der gæli
skrænkninger i aktiernes omsættelig
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse t
nærerne sker ved anbefalet brev. Se
stiftere er: direktør Kristen Olesen,
der Tonny Henning Olesen, frøken Ji
ta Olesen, alle af Kærstykkevej 34, H
der tillige udgør bestyrelsen. Direktø
te Kristen Olesen. Selskabet tegne
medlemmer af bestyrelsen i forening
en direktør i forening med et medlei
styrelsen, ved afhændelse og pantsa
fast ejendom af den samlede bestyre!
prokura er meddelt: Kristen Olesen
ny Henning Olesen.
Register-nummer 42.897: »A/S S. \
hvis formål er at drive vognmandsfo
Selskabet har hovedkontor i Kot
kommune; dets vedtægter er af 9
1970. Den tegnede aktiekapital udgt
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, del
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ;
1.000 og 3.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver I stemme. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætni'ngspapi:
gælder indskrænkninger i aktiernes <
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekeni
til aktionærerne sker ved anbefalet \
skabets stiftere er: chauffør Fini
brandt Hansen, Rosenhøj 41, f
chauffør Frede Jørgensen, Ørner
Brøndbyvester, vognmand Sally H
gerslevvej 6, vognmand Kurt Angel
Sylviavej 26, begge af København, (
udgør bestyrelsen med førstnævnte
mand. Selskabet tegnes af bestyrel
mand i forening med et medlem af
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f tre medlemmer af bestyrelsen i
ed afhændelse og pantsætning af
m af den samlede bestyrelse.
nummer 42.898: »ISEKI have¬
ner-JYLLAND A/S«; hvis formål
: handel og serviceværksted. Sel-
hovedkontor i Vejle kommune;
gter er af 11. februar og 14. april
tegnede aktiekapital udgør 30.000
idbetalt, i værdier. Aktiekapitalen
aktier på 500 kr. og multipla heraf,
ebelob på 500 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Der gælder ind-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.
les § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
ner ved anbefalet brev. Selskabets
direktør Lars Aage Karl Pedersen,
Rye Jensen, begge af Vordingborg-
:stved, forretningsfører Bjørn Nor-
;aard, Ibækvej, Ibæk, Vejle, der ti 1-
>r bestyrelsen. Forretningsforer:
ørn Norton Kierkgaard. Selskabet
o medlemmer af bestyrelsen i for¬
afhændelse og pantsætning af fast
f den samlede bestyrelse. Enepro-
ddelt: Bjørn Norton Kierkgaard.
-nummer 42.899: »Inter Leather
formål er at drive fabrikation, han-
insiering. Selskabet har hovedkon-
i kommune; dets vedtægter er af 3.
). Den tegnede aktiekapital udgør
, fuldt indbetalt, dels kontant, dels
srdier. Aktiekapitalen er fordelt i
.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
1 stemme efter 3 måneders note-
ktierne lyder på navn. Aktierne er
etningspapirer. Der gælder ind-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.
les § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
ner ved brev. Selskabets stiftere er:
Caj Schjøtt Axelsen, bogholderske
Pultz Axelsen, begge af Violvej 3,
;ke Inge Margrethe Dan-Weibel,
2, alle af Skjern. Bestyrelse: nævn-
jøtt Axelsen, Ella Paula Pultz Axel-
idvokat Tonny Dan-Weibel, Østre
ern. Direktør: nævnte Kaj Schjøtt
elskabet tegnes af to medlemmer
sen i forening eller af direktøren
afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Ella Paula Pultz Axelsen.
Register-nummer 42.900: »InternationaI
Dishwash A/S«; hvis formål er at udføre op¬
vask på hoteller, restauranter, institutioner
og lignende og dermed beslægtet virksomhed
samt forhandling af køkkenmaskiner og ke¬
mikalier. Selskabet har hovedkontor i Fladså
kommune; dets vedtægter er af 27. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: salgschef Kaj Bent Ejlert-
sen, fru Jytte Bodil Struve Ejlertsen, begge af
Engvej 1, Næstved, planlægger Steffen Kay
Ejlertsen, Bybjergvej 7, Hørsholm, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Jytte Bodil Stru¬
ve Ejlertsen.
Register-nummer 42.901: »Bent Rasmussen
Autodele Næstved A/S«; hvis formål er at drive
handel med autodele og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Næstved kommune; dets vedtægter er af 16.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Bent Rasmussen, fru Birgit Møller Ras¬
mussen, begge af Fjordbakken 11, Næstved,
oberstløjtnant Henning Bernhard Bisander,
Østre Allé 26, Kobenhavn, der tillige udgor
bestyrelsen. Direktor: nævnte Bent Rasmus¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Birgit Moller Rasmussen.
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Under I. maj 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 42.902: »Pagaard elektro
A/S, Thyregod«; hvis formål er at drive el i n-
stallationsforretning, salg af elektriske og
dermed beslægtede artikler samt installation
af anlæg til opvarmning, afkøling og vandfor¬
syning af fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Thyregod kommune; dets vedtægter
er af 27. november 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § § § 5, 7 og
8. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes §§§ 6, 7 og 8. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: autoriseret el-installatør
Laurits Udsen Pagaard, elektriker Jørn Ud¬
sen Pagaard, elektriker Per Udsen Pagaard,
alle af Thyregod, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Laurits Udsen Pa¬
gaard. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.903: »A. Eliasson &
son A/S«; hvis formål er at drive blikkenslage-
ri, der omfatter vand-, varme- og sanitet og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 19.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: blikkensla¬
germester Adolf Gotthard Eliasson, Fiske-
bækvej 41, advokat Stig Bjerge, Bjørnsholm-
vej 19, begge af Værløse, blikkenslagermester
Hardy Dan Eliasson, Provstevej 14, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Hardy Dan Eliasson. Selskabet teg¬
nes af direktøren alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast eje
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.904: »Ham
Sifort A/S, parykker«; hvis formål er
handel, herunder import og export. S
har hovedkontor i Frederiksberg ko
dets vedtægter er af 25. februar 19
tegnede aktiekapital udgør 10.000 k
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier
på navn. Der gælder indskrænkning«
ernes omsættelighed, jfr. vedtægten
Bekendtgørelse til aktionærerne si
anbefalet brev. Selskabets stiftere er
frisør Jørgen Erfort, fru Jytte Erfort, I
Grøndals Parkvej 4 B, København, <
sør Ole Reinbald Simonsen, fru Ern
beth Simonsen, begge af Gammelgår
Farum. Bestyrelse: nævnte Jørgen
Jytte Erfort, Ole Reinbald Simonse
Elisabeth Simonsen samt landsrets:
Børge Leo de Vaal, Nørre Farimagsj
København. Selskabet tegnes af to ij
mer af bestyrelsen i forening, ved afh;
og pantsætning af fast ejendom af dei
de bestyrelse.
Register-nummer 42.905: »FIX d
FOR KNOW HOW A/S«; hvis fortr
koordinere administrationen af de
Linnedudlejning A/S knyttede s
samt at udvikle, forbedre og distribue
om rengøringsartikler og dermed bes
varer og at drive handel og industri
bet har hovedkontor i Københavns;
ne; dets vedtægter er af 30. decemt
Den tegnede aktiekapital udgør 10
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er ;
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob p
giver I stemme. Aktierne lyder på n
tierne er ikke omsætningspapirer. 1
der indskrænkninger i aktiernes om
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtg
aktionærerne sker ved anbefalet b
skabets stiftere er: »Fix Linneudlejni
Jagtvej 87—91, bankier Ole Mi
Trondhjemsgade 15, advokat Ose
holm, Nyvej 16, alle af Kobenhavn,
revisor Jørgen Ohlmann, Ellesopark
bæk. Bestyrelse: nævnte Ole M
Oscar Engholm samt direktør Marg
Basse Friberg, Esperance Allé 8 A,
tenlund. Direktører: Ole Fanefjord
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52, Bagsværd, Holger Emil Christi-
issen, Kettebakken 9, Skodsborg,
tegnes — derunder ved afhændelse
tning af fast ejendom - af den sam-
relse.
r-nummer 42.906: »A/S Chr. Jessi-
ormål er at overtage og videreføre
r navnet I/S Chr. Jessien, Torve-
Næstved, hidtil drevne isenkram¬
samt at drive handelsvirksomhed i
skabet har hovedkontor i Næstved
; dets vedtægter er af 15. december
;n tegnede aktiekapital udgør
fuldt indbetalt, deis kontant, dels
ærdier. Aktiekapitalen er fordelt i
1.000 kr. og multipla deraf. Hvert
> på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
noteringstid. Aktierne lyder på
tierne er ikke omsætningspapirer.
der indskrænkninger i aktiernes
ghed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
lse til aktionærerne sker ved anbe-
. Selskabets stiftere er: isenkræm-
Axel Jessien, fru Anna Elise Jessi-
af Skovbakken, Rønnebæk, Næs¬
kræmmer Ulrik Christian Jessien,
te Valborg Loft Jessien, begge af
de 6, Næstved, der tillige udgør
n. Direktører: nævnte Hans Axel
Jlrik Christian Jessien. Selskabet
to medlemmer af bestyrelsen i for-
r af to direktører i forening elier af
>r i forening med et medlem af be-
ved afhændelse og pantsætning af
)m af den samlede bestyrelse.
maj 1970 er optaget i aktieselskabs-
som:
r-nummer 42.907: »J. L. Electronic
/S«; hvis formål er at drive virksom-
landel og fabrikation. Selskabet har
tor i Kobenhavns kommune; dets
'
er af 22. januar 1970. Den tegnede
al udgør 40.000 kr. Af aktiekapi-
ndbetalt 37.000 kr.; det resterende
betales senest 31. december 1970.
talen er fordelt i aktier på 500 kr.
ipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
der indskrænkninger i aktiernes
ghed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
vise til aktionærerne sker ved brev.
s stiftere er: ingeniør Torben Jacob
Jacobsen, Nybovej 1, radiomekaniker Peter
Georg Lehnert, Birkholmvej 7 A, grosserer
Carl Christian Erik Fløystrup, Dr. Dagmars
Allé 1, alle af København, hotelejer Kaj
Henning Christiansen, Hotel Frederiksmin¬
de, Præstø. Bestyrelse: nævnte Torben Jacob
Jacobsen, Peter Georg Lehnert, Carl Christi¬
an Erik Fløystrup. Direktører: nævnte Tor¬
ben Jacob Jacobsen, Peter Georg Lehnert.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.908: »BRUDENS
MAGASIN »EVA« A/S«; hvis formål er at dri¬
ve handel og fabrikation. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 29. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt, i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Erhardt Nørgaard, fru Emmely Johanne
Nicoline Nørgaard, begge af Jagtvej 101,
komponist Per Nørgaard, Nørrebrogade 90,
alle af København, grosserer Bent Nørgaard,
Skov Allé 1, Bagsværd. Bestyrelse: nævnte
Erhardt Nørgaard, Emmely Johanne Nicoli¬
ne Nørgaard, Per Nørgaard, Bent Nørgaard
samt landsretssagfører Sven Simonsen, Ingers-
vej 36, Charlottenlund. Direktør: nævnte
Erhardt Nørgaard. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Bent Nørgaard.
Register-nummer 42.909: »INTERNATIO¬
NAL SUNNY BEACH ESTATE, Vejle, A/S«;
hvis formål er køb og salg af faste ejendom¬
me, lejligheder, forretninger og grunde samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Vejle kommune; dets vedtægter er af 18.
november 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må-
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neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6, 7 og 8. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Gunnar Engelhardt Biørck, forretningsfører
Peer Biørch, begge af Viemosevej 5 C, By-
bæk, kontorchef Erling Jensen, Ørnevej 10,
landsretssagfører Børge Nielsen, Worsåesga-
de 10, begge af Vejle, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Gunnar Engelhardt
Biørck. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.910: »L. H. Michelsen
& Søns Møbelfabrik A/S«; hvis formål er at
videreføre den af firmaet L. H. Michelsen &
Søns Møbelfabrik v/ hr. fabrikant C. R. Mi¬
chelsen, Nykøbing F., hidtil drevne industri¬
virksomhed samt, efter bestyrelsens skøn, al i
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Nykøbing F.; dets
vedtægter er af 17. oktober 1969. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 350.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Carlo Richardt Michel¬
sen, Finlandsvej 38, Nykøbing F., »Duba
Møbelindustri A/S«, Vandtårnsvej 62, Sø¬
borg, fru Grethe Pedersen, Biilowsvej 38 C,
København. Bestyrelse: nævnte Carlo Ri¬
chardt Michelsen, Grethe Pedersen samt di¬
rektør Vagn Pedersen, Biilowsvej 38 C, Kø¬
benhavn, fru Ruth Inger Michelsen, Fin¬
landsvej 38, advokat Poul Drachmann, 0.
Allé 32, begge af Nykøbing F. Direktører:
nævnte Carlo Richardt Michelsen, Vagn
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af to direktører
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Vagn
Pedersen og Carlo Richardt Michelsen.
Under 5. maj 1970 er optaget i ak tiest
registeret som:
Register-nummer 42.911: »Invå
Aktieselskabet af I. januar 1970«; hvis
er køb, salg og udlejning af fast ejendo
finansieringsvirksomhed. Selskabet li
vedkontor i Hjortshøj-Egå kommun
vedtægter er af 1. januar 1970. Den t
aktiekapital udgør 15.000 kr., fuldt in<
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I s
efter 2 måneders noteringstid. Aktiern
på navn. Aktierne er ikke omsætnin
rer. Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
Selskabets stiftere er: kaptajn Kai
Klaaborg, Skæring Strandvej 8, frøke
trice Bach Madsen, Solvangen 5, be
Egå, advokat Jens Christian Wirrinj
sen, Floravej 9, Grindsted, der tillige
bestyrelsen med førstnævnte som fo
Selskabet tegnes af direktøren alene
derunder ved afhændelse og pantsæti
fast ejendom — af bestyrelsens fc
alene.
Register-nummer 42.912: »B1SPE j
A/S«; hvis formål er at drive virksomhi
køb og salg af automobiler og autot
tillige med udlejning af automobile
køreskole. Selskabet driver tillige vi
hed under navnet: »EMDRUP AU"
(Bispe Auto A/S)« (register-nummer
Selskabet har hovedkontor i Kobe
kommune; dets vedtægter er af 30. de
1969. Den tegnede aktiekapital udgøt
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen erf
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiet
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1]
navn. Aktierne er ikke omsætnings
Selskabets stiftere er: autoudlejer
Clausen Kasse, kørelærer Thora 1
Kasse, begge af Højstrupvej 78, fri
line Amalie Hansen, Bergthorasgi
alle af København, der tillige udgø
reisen med førstnævnte som forma
rektor: nævnte Jørgen Clausen Kai
skabet tegnes — derunder ved afh
og pantsætning af fast ejendom — af I
sens formand alene eller af to medie:
bestyrelsen i forening. Eneprokura
ved afhændelse og pantsætning af fc
dom — er meddelt: Thora Nielsine Kai
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■-nummer 42.913: »EMDRUP
'S I Bispe Auto A/S)«. Under dette
;r »»Bispe Auto A/S« tillige virksom¬
bestemt i dette selskabs vedtægter,
nvises ( register-nummer 42.912 ).
r-nummer 42.914: »Aktieselskabet J.
hvis formål er af drive fabrikation
I. Selskabet, der tidligere har været
t under navnet: »Aarhus Smelteost-
/S« (register-nummer 26.036) har
itor i Århus; dets vedtægter er af 2.
5. oktober 1955 med ændringer af
nber 1969. Den tegnede aktiekapi-
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels
dels på anden måde. Aktiekapi-
jrdelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
fter 2 måneders noteringstid. Akti-
r på navn. Aktierne er ikke omsæt-
rer. Ved enhver overdragelse af ak-
el frivillig som tvungen — bortset fra
ved en aktionærs død til hans enke
rvinger — har de øvrige aktionærer
t efter de i vedtægternes § 3 givne
ikendtgørelse til aktionærerne sker
sfalet brev. Bestyrelse: grosserer
>pli Hansen (formand), lærling Jens
■>pli Hansen, begge af Sankt Pauls
is 12, direktør Kai Petersen, Finsens-
le af Århus. Direktør: nævnte Kai
Selskabet tegnes af bestyrelsens
alene eller af direktøren alene eller
der afhændelse og pantsætning af
lom — af to medlemmer af bestyrel-
ning.
r-nummer 42.915: »L. Matthiesen
gmontering«; hvis formål er handel
ation. Selskabet har hovedkontor i
berg kommune; dets vedtægter er
:ember 1969 og 3. april 1970. Den
iktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
dels kontant, dels i andre værdier,
italen er fordelt i aktier på 500 kr.
:ipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
der indskrænkninger i aktiernes
ighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
jlse til aktionærerne sker ved brev.
s stiftere er: møbelhandler Johannes
atthiesen, Langagervej 22, Glostrup,
idler Otto Laurits Matthiesen, La
j 18, møbelhandler Jørgen Matthie¬
sen, Frøbels Allé 5, begge af København, der
tillige udgør bestyrelsen. Bestyrelse: nævnte
Johannes Alfred Matthiesen, Otto Laurits
Matthiesen, Jørgen Matthiesen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.916: »ORDRUP-BYG
A/S«; hvis formål er opførelse af fast ejendom
for 3. mand, køb, bebyggelse, og salg af fasi
ejendom i øvrigt, investerings- og finansie¬
ringsvirksomhed af enhver art samt anden
efter bestyrelsens skøn i forbindelse med stå¬
ende virksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune; dets vedtægter er al
10. oktober 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.500 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ejen¬
domshandler Abraham Balkin, fru Jacqueli¬
ne Balkin, begge af Meteorvej 17 B, Herlev,
ingeniør Olav Erik Sundsvold, fru Kirsten
Sundsvold, begge af Zoarsvej 6, Fredens¬
borg, sekretær Bente Merete Bruun, lands¬
retssagfører Stig Dieudonne Arenfeldt Bru¬
un, begge af Henningsens Allé 24, Hel¬
lerup. Bestyrelse: nævnte Abraham
Balkin, Olav Erik Sundsvold, Stig Dieudonne
Arenfeldt Bruun. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.917: »Egernsund Kri
A/S«; hvis formål er restaurationsdrift og in¬
vestering. Selskabet har hovedkontor i Bro¬
ager kommune; dets vedtægter er af 15. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4.
Bekendtgørelse sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Sten Bang & Co. A/S.
advokat Sten Thyge Bang, Algade 22, begge
af Nykøbing M., restauratør Jens Eli Ras¬
mussen, Vrads, Bryrup. Bestyrelse: nævnte
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Sten Thyge Bang, Jens Eli Rasmussen samt
direktør Donald Steen Mortensen, Glyngøre.
Direktør: nævnte Jens Eli Rasmussen. Sel¬
skabet tegnes — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Sten Thyge Bang.
Register-nummer 42.919: »A/S Bloch &
Behrens af 1970«; hvis formål er at drive han¬
del, især med uld og lignende varer og anden
efter bestyrelsens skøn dermed i forbindelse
stående virksomhed, herunder at videreføre
den af »A/S Bloch & Behrens« hidtil udøvede
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter er af 2.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
6.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 10.000 og 100.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: »Aktieselskabet
Det Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic
Company, Limited)«, Holbergsgade 2, advo¬
katfuldmægtig Karl Christian Lausen, Fin-
sensvej 77, begge af København, ai
Flemming Flach Hasle, Borgmester S
ders Vej 71, Holte. Bestyrelse: direkte
gens Pagh (formand), Tårbæk Strandv
Klampenborg, underdirektør Bent Ane
Prins Valdemars Vej 48, Gentofte, ur
rektør Bertel Christian Vilhelm Hiitte
Søllerød Park, Blok 7, Holte, direkte)
Walter Knudsen, Høstvej 31, Charlotte
Direktør: nævnte Kurt Walter Knudse
skabet tegnes af to medlemmer af best)
i forening eller af en direktør alene ellei
under ved afhændelse og pantsætning
ejendom af bestyrelsens formand alem
kura er meddelt: Ernst Hansen, Aage 1
Solbeck, Svend Borten og Helge Stei
Hansen, to i forening.
Register-nummer 42.920: »Poul N
Maskinfabrik A/S«; hvis formål er at
maskinfabrikation og handel. Selskab
hovedkontor i Ronne kommune; det
tægter er af 29. december 1969. Den t<
aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 500 o|
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
me efter 3 måneders noteringstid. Al
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ
papirer. Der gælder indskrænkninger
ernes omsættelighed, jfr. vedtægtern«
Bekendtgørelse til aktionærerne sk(
brev. Selskabets stiftere er: fabrikan
Johannes Sose Nielsen, Svanekevej H
struktør Poul Troels Kofoed Nielsen,
mehaven 6, fru Gunver Marie Kofo<
sen, Syrenvej 8, alle af Rønne, der till
gør bestyrelsen med førstnævnte so
mand. Direktør: nævnte Povl Johannt
Nielsen. Selskabet tegnes af besty
formand alene eller af en direktør alei
afhændelse og pantsætning af fast ej
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.921: »ISOLE.
COMPAGNIET NORVEGIA A/S«; h<
mål er at drive handel og fabrikation,
med fast ejendom dog undtaget. Se
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk k
ne; dets vedtægter er 27. januar 197
tegnede aktiekapital udgør 10.000 ki
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
stemme. Aktierne lyder på navn. Akti
Register-nummer 42.918: »SACGLAS,
Marstrup, A/S«; hvis formål er fabrikation af
og handel med termoruder og dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Haderslev kommune; dets vedtægter er
af 29. december 1969 og 12. marts 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 175.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Fabrikant Svend Aage Christiansen, fru Else
Christiansen, frøken Karen Christiansen, alle
af Marstrup, der tillige udgør bestyrelsen.
Bestyrelse: nævnte Svend Aage Christiansen,
Else Christiansen, Karen Christiansen. Di¬
rektører: nævnte Svend Aage Christiansen,
Else Christiansen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller — derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
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ætningspapirer. Der gælder ind-
iger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ker ved anbefalet brev. Selskabets
: direktør Leif Kristian Haugan,
ten 6, Oslo, Norge, købmand Poul
Andersen, Christian d X's Allé 85,
Lars Erik Hareskov Andersen,
en 37, begge af Lyngby, landin¬
g/end Tage Nørgård, Tornerosevej
Bestyrelse: nævnte Leif Kristian
formand), Poul Hareskov Ander-
iirik Hareskov Andersen. Direktør:
ars Erik Hareskov Andersen. Sei¬
nes — derunder ved afhændelse og
ig af fast ejendom af bestyrelsens
forening med et medlem af besty-
jkura er meddelt: Lars Erik Hare-
;rsen i forening med et medlem af
n.
r-nummer 42.922: »Neergaard Invest
formål er at drive fiskeri og anden
eslægtet rederivirksomhed samt at
ivestering såvel i fast ejendom som
pirer. Selskabet har hovedkontor i
kommune; dets vedtægter af
mber 1969. Den tegnede aktie-
idgør 100.000 kr„ fuldt indbe-
ontant, dels i andre værdier. Aktie¬
er fordelt i aktier på 1000 og
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
efter 2 måneders noteringstid. Ak-
:r på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
er. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
tgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: gods-
s Francois Neergaard, fru Mimi
Marianne Neergaard, begge af LI.
und, Slagelse, landsretssagfører
n Tommerup, Klostergade 6, Sla-
tillige udgør bestyrelsen. Direktør
:nis Francois Neergaard. Selskabet
lerunder ved afhændelse og pant¬
fast ejendom af Denis Francois
alene, sålænge han er medlem af
i, eller af to medlemmer af bestyrel-
ling eller af et medlem af bestyrel-
ing med en direktør.
^-nummer 42.923: »Centrum Distri-
iriksen A/S«; hvis formål er at drive
d ved distribution af blade og tryk¬
sager og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 15. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb pa
500 kr. giver 1 stemme efter I måneds note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Henning Eriksen, Hvid
ovrevej 376, Hvidovre, bankassistent Ui.1.:
Ingeborg Vilhelmine Eriksen Rasmussen.
Nybrogade 13, Nykøbing F., afdelingsleder
Børge Eriksen, Greisvej 37, København, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Henning
Eriksen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
LJnder 6. maj 1970 er optaget i aktiesleksabs-
regis teret som:
Register-nummer 42.924: »Stutteriet Lind¬
holm A/S«; hvis formål er at drive virksomhed
ved hestepension samt ved hesteopdræt med
salg for øje. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »A/S V. S. F. Finan
sieringsselskab« (register-nummer 31.356).
har hovedkontor i Såby-Kisserup kommune
dets vedtægter er af 27. maj 1938 med æn
dringer senest af 19. januar 1970. Den tegne
de aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt ind
betalt, dels kontant, dels på anden måde
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500.
1.000, 5.000, 10.000, 20.000 og 40.000 kr
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: direktør Jørn Wilden-
rath Hansen, Vesterbro 90, Ålborg, landsrets¬
sagfører Bent Himmelstrup, GI. Vallerødvej
29, Rungsted Kyst, direktør Dan Wildenrath
Hansen, Søndergade 45-49, Århus. Direktør
nævnte Dan Wildenrath Hansen. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 42.925: »Aktieselskabet af
15. oktober 1969«; hvis formål er at være
komplementar i og forretningsfører for
Kommanditselskabet »Aktiv Investering
K/S«. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 10.
november 1969 og 26. januar 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: vekselerer Ib Eigil Jelsbech, »Lille
Krogerup«, GI. Strandvej, Humlebæk, Her¬
bert B. Møller A/S, Amagertorv 19, Køben¬
havn, advokat Arne Engel, Kulsvierparken
163, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Arne Engel
samt landsretssagfører Ernest Stephen Hart-
wig, Rosenborggade 7, landsretssagfører Jet¬
te Margrethe Stampe Hecht-Johansen,
Købmagergade 57, begge af København.
Direktør: Claus Jon Jonsen, Sortedam Dos¬
sering 41 C, København. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.926: »Kav Bojesen
A/S«; hvis formål er at overtage og videreføre
den hidtil af fru Erna Bojesen under firmaer¬
ne »Kay Bojesens Modeller« og »Kay Boje¬
sens Sølvsmedie« drevne virksomhed samt i
øvrigt at drive virksomhed inden for handel
og fabrikation. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnene »Kay Bojesens Sølv¬
smedie A/S (Kay Bojesen A/S)« (reg. nr.
42.927) og »Kay Bojesens Modeller A/S (Kay
Bojesen A/S)« (reg. nr. 42.928). Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 7. november 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 800.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Der gælder sær¬
lige regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtæg¬
ternes § 1 3. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Se
stiftere er: direktør Erna Petrine E
Bojesen, Bredgade 47, højesteretss
Jon Palle Buhl, GI. Torv 18, begge af
havn, civilingeniør Otto Bojesen, R
Strandvej 93, Rungsted Kyst, der tillig
bestyrelsen. Direktører: nævnte Erna
Elisabeth Bojesen samt Ole Ernst G
Teglbrændertoften 1, Hareskov. St
tegnes — derunder ved afhændelse c
sætning af fast ejendom — af to med
af bestyrelsen i forening eller af to dii
i forening eller af en direktør i foreni
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.927: »Kay l
Sølvsmedie A/S (Kay Bojesen A/S)«.
dette navn driver »Kay Bojesen A/S
virksomhed som bestemt i dette selska
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 42.926
Register-nummer 42.928: »Kay I
Modeller A/S (Kay Bojesen A/S)«. Undt
navn driver »Kay Bojesen A/S« tillig
somhed som bestemt i dette selskabs \
ter, hvortil henvises (reg. nr. 42.926). |
Register-nummer 42.929: »Vagn Ja
Automobiler, Grindsted A/S«; hvis form
drive virksomhed med byggeri, u(
samt handel og fabrikation. Selskab
tidligere har været registreret under
ne: »A/S af 15. 12. 1962« (reg. nr. 33.
»Bent Poulsen Automobiler A/S« (
35.322), har hovedkontor i Grindste
mune; dets vedtægter er af 15. de
1962 med ændringer senest af 7. !
1970. Den tegnede aktiekapital
200.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kl
aktiebeløb på 5.000 kr. giver I stemm
erne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænk
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægi
3. Bekendtgørelse til aktionærerne s
anbefalet brev. Bestyrelse: auton
handler Vagn Jakobsen, Vejlevej 11
ding, salgsingeniør Erling Jacobsen, I
Glostrup, ingeniør Leif Jakobsen, St
se, Kolding. Direktør: nævnte Vagn
sen. Selskabet tegnes af en direktør i
ler — derunder ved afhændelse og [
ning af fast ejendom — af den samled
re I se.
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•-nummer 42.930: »Camaro Chemi-
lvis formål er at drive handel, her¬
port og import samt investerings-
d. Selskabet har hovedkontor i
ns kommune; dets vedtægter er af
r 1970. Den tegnede aktiekapital
)00 kr. Af aktiekapitalen er indbe-
kr. det resterende beløb indbetales
uli 1970. Aktiekapitalen er fordelt i
100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
er 1 stemme efter 3 måneders note-
ktierne lyder på navn. Aktierne er
ætningspapirer. Der gælder ind-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ker ved anbefalet brev eller i Ber-
dende. Selskabets stiftere er: advo-
ik Kornerup Jensen, H. C. Ørsteds
, København, afdelingsleder Erik
gier, Jensløvs Tværvej 14, Charlot-
iirektør Jørgen Ebbe Rasmussen,
ænge 26, Hvidovre, der tillige ud-
relsen. Direktør: nævnte Jørgen
nussen. Selskabet tegnes af to med-
f bestyrelsen i forening eller af en
lene, ved afhændelse og pantsæt-
;t ejendom af den samlede bestyrel-
■-nummer 42.931: »A/S ALBA
JDLEJNING«; hvis formål er ud¬
vask af linned samt fabrikation og
med beslægtede produkter. Selska-
ovedkontor i Brøndbyernes kom-
ts vedtægter er af 19. december
;n tegnede aktiekapital udgør
. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
rdier. Aktiekapitalen er fordelt i
500, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
ebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
neders noteringstid. Aktierne lyder
Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere
3r Jørgen Kristensen, Strandvejen
penborg, fru Ingeborg Amalie Kri-
tådmand Steins Allé 20, Køben-
iktør Henry Gottlieb Svendsen,
irdsvej 13, Farum. Bestyrelse:
igfører Gunnar Højgaard Nielsen
Banegårdspladsen 1, København,
ster Kaj Jørgen Caspersen, Rug-
Tåstrup, kontorchef Ellen Hansen,
37, Glostrup, samt nævnte Inge-
alie Kristensen, Henry Gottlieb
Direktør: nævnte Henry Gottlieb
Svendsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
tormand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 42.932: »A/S af 16/1
1970«; hvis formål er at drive handel, finansi¬
ering og enhver — efter bestyrelsens skøn — i
forbindelse dermed stående virksomhed så¬
vel i indland som i udland. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 12. februar og 28. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Willy Decker, fru Inger
Elsebeth Decker, begge af Hjuibyvej 8, Skov¬
lunde, civiløkonom Erik Steen Andersen, fru
Thordis Edda Andersen, begge af Frederiks¬
borgvej 91, København. Bestyrelse: nævnte
Willy Decker (formand), Erik Steen Ander¬
sen (næstformand), Inger Elsebeth Decker,
Thordis Edda Andersen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand og
næstformand i forening.
(Jnder 8. maj 1970 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 42.933: »ETERNA-OIL
TRAD IN G COMPANY A/S«; hvis formål er
at drive handel og agenturvirksomhed samt
finansiering i forbindelse hermed. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net. »Aktieselskabet O. J. Olesen & Co.« (re¬
gister-nummer 8665), har hovedkontor i
København; dets vedtægter er af 3. septem¬
ber 1967 med ændringer senest af 18. marts
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 75.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 375 og 750 kr. Hvert aktiebeløb på
375 kr. giver I stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Jørgen Thorkild William Palsbøll
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(formand), Vitus Berings Allé 11, Klampen¬
borg, direktor Preben Poul Petersen (næst¬
formand), Nyvej 10 A, landsretssagfører Car¬
lo Erik Larsen, Amaliegade 4, begge af Ko¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af et medlem af bestyrelsen i forening med
enten bestyrelsens formand eller næstfor¬
mand.
Register-nummer 42.934: »L. T. Landbrugs-
service A/S«; hvis formål er at drive fabrikati¬
on og handel. Selskabet har hovedkontor i
Hjørring kommune; dets vedtægter er af 17.
oktober 1969 og 6. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebelob på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: gårdejer Knud Stokbro,
Borupgård, Vrå, sekretær Jens Ejaas Olesen,
Æblevangen 12, Hjørring, gårdejer Ole Ole¬
sen, Tagsighede, Mygdal, Hjørring, direktør
Th omas Thomsen, Vester Bagterp, Hjørring,
smedemester Ejvind Kristensen, Vestergade
10, Vrå, der tillige udgor bestyrelsen. Direk¬
tør: Kaj Bach Olesen, Højvang, Bjergby,
Hjørring. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, vea
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Kaj Bach Olesen.
Register-nummer 42.935: »Brændselskom-
pagniet Neksø A/S«; hvis formål er at drive
virksomhed med handel med fast og flydende
brændsel og dermed beslægtede varer. Sel¬
skabet har hovedkontor i Neksø kommune;
dets vedtægter er af 6. marts 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme efter I måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direktør Jens
Erik Monterossi Munch, fru Trine Marion
Munch, begge af Havnen 7, direkti
Alslev Christensen, Stormgade 3, alle
sø, der tillige udgør bestyrelsen. D
nævnte Jens Erik Monterossi Munch,
bet tegnes — derunder ved afhænd
pantsætning af fast ejendom — af den
de bestyrelse.
Register-nummer 42.936: »Ejstrup
Ejstrupholm A/S«; hvis formål er at dri
lerivirksomhed, handel med korn og
stoffer, gødning og dermed beslægtec
samt finansierings- og anden dermed i
delse stående virksomhed. Selskab
hovedkontor i Ejstrup kommune; de
tægter er af 1. marts 1970. Den tegned
kapital udgor 500.000 kr., fuldt in
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 s
Aktierne lyder på navn. Aktierne i
omsætningspapirer. Der gælder inds
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. \
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktion
sker ved brev. Selskabets stiftere er: c
Orla Nielsen, Næsset 2, direktør Will
nus Jensen, Lærkevej 17, prokurist
Frits Nielsen, Carolinelundsvej 25 A,
Horsens. Bestyrelse: nævnte Willy fl
Jensen, Henry Frits Nielsen samt i
Jens Terkel Lund-Nielsen, Hennings(
45, Hellerup, direktør Frank Willy 1
mølleejer Svend Arnold Nielsen, b
Ejstrupholm. Direktør: nævnte Fran
Nielsen. Selskabet tegnes af tre med
af bestyrelsen i forening eller af en
alene, ved afhændelse og pantsætnin;
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.937: »EO
A/S«; hvis formål er at drive industri
ning og handel. Selskabet har hoved
Esbjerg kommune; dets vedtægter <
februar 1970. Den tegnede aktiekapit
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi
fordelt i aktier på 200 og 1.000 kr. H
teret aktiebelob på 200 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.;
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio
sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Harald Peter Østergaard, fru Gerd
gaard, begge af Skolevænget 2, Kol
geniør Jørgen Tofte, Parkvej 134, i
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er tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
te Jørgen Tofte. Selskabet tegnes af
imer af bestyrelsen i forening, ved
e og pantsætning af fast ejendom
ilede bestyrelse.
r-nummer 42.938: »Catpas A/S«;
ål er at udleje og forhandle entre-
teriel samt drive agenturvirksom-
kabet har hovedkontor i Køben-
nmune; dets vedtægter er af 28.
1969. Den tegnede aktiekapital
1.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
Aktierne lyder på navn. Der gæl-
-ænkninger i aktiernes omsættelig-
^dtægternes § 3. Bekendtgørelse til
:rne sker ved anbefalet brev. Sel-
iftere er: civilingeniør Carl Tran-
lortellevej 2, Vedbæk, »Aktieseiska-
Tranberg«, Kolding, direktør Palle
tosmarinvej 13, Espergærde. Besty-
vnte Carl Tranberg, Palle Søjborg
ktør Harald Tranberg, Strandhuse,
lørn Tranberg, Strandvejen, begge
g. Direktører: nævnte Carl Tran-
e Søjborg. Selskabet tegnes — der-
afhændelse og pantsætning af fast
- af to direktører i forening eller af
de bestyrelse.
U. maj 1970 er optaget i aktiesel-
steret som:
r-nummer 42.939: »MODENA
< AKTIESELSKAB«; hvis formål er
landel og anden i forbindelse her¬
ide virksomhed. Selskabet har ho-
i Kolding kommune; dets vedtæg-
. februar 1970. Den tegnede aktie-
gør 20.000 kr., fuldt indbetalt, dels
els i andre værdier. Aktiekapitalen
i aktier på 500 kr. og multipla heraf,
iebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
neders noteringstid. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi-
;ælder indskrænkninger i aktiernes
?hed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Ise til aktionærerne sker ved brev.
stiftere er: direktør Henning
nudsen, grosserer Henny Grete
begge af Strandvænget 21, Strand¬
huse, Kolding, assurandør Carl-Christian
Gottfried Drescher, Lien 5, Tved, Kolding,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Henning Skjødt Knudsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.940: »Revisionsfirmaet
V. Spang-Thomsen A/S, statsautoriserede revi¬
sorer«; hvis formål er at drive revisionsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 29.
december 1969 og 8. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 300.000 kr., hvoraf 10.000
kr. er A-aktier og 290.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Efter 8 dages noteringstid giver hvert A-ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. 25 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i Berlingske Tidende.
Selskabets stiftere er: statsaut. revisor Vagn
Spang-Thomsen, Rathsacksvej 21, Køben¬
havn, statsaut. revisor Per Staunsager, Ege¬
bjergvej 65, Ballerup, bogholder Karen Ma¬
rie Holmsted Karild, Dalstrøget 82, Søborg.
Bestyrelse: direktør, statsaut. revisor Willy
Johannes Madsen (formand), Vinagervej 21,
Lyngby, samt nævnte Vagn Spang-Thomsen,
Per Staunsager. Direktører: nævnte Vagn
Spang-Thomsen, Per Staunsager. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
en direktør alene eller af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med en direktør eller af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Karen Marie Holmsted
Karild.
Register-nummer 42.941: »A/S Erlinord«;
hvis formål er at drive industrivirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Vejle kommune;
dets vedtægter er af 10. marts 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
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stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Aktierne er indløselige efter regierne i ved¬
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Verner Laursen, fru Lillian
Laursen, begge af Uldum, produktionschef
Erling Leif Jørgensen, Markvangen 17, Bred¬
balle, Vejle, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Erling Leif Jørgensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.942: »Aktieselskabet
Lykke Refsgaard, Struer«; hvis formål er at
drive handel og produktion samt kobe, besid¬
de og sælge fast ejendom. Selskabet har ho¬
vedkontor i Struer kommune; dets vedtægter
er af 2. december 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: fabrikant Finn Lykke Refsgaard, fru
Edith Elisabeth Katharina Refsgaard, begge
af Vestergade 37, manufakturhandler Henry
Lykke Refsgaard, fru Gudrun Refsgaard,
begge af Vestergade 7, alle af Struer, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Finn Lykke Refsgaard
og Henry Lykke Refsgaard.
Register-nummer 42.943: »Georg Dam A/S,
Aalborg«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel og dermed i forbindelse stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Ålborg kommune; dets vedtægter er af 11.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes oi
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendl
til aktionærerne sker ved brev. Sel
stiftere er: fabrikant Poul Dam, Sval
vej 8, fabrikant Axel Dam, Jacob Ske
Vej 4, begge af Ålborg, disponent Ge
ter Dam, Mynstersvej 8, København, <
ge udgør bestyrelsen. Direktører:
Poul Dam, Axel Dam. Selskabet tegn<
direktør alene eller — derunder ved
deise og pantsætning af fast ejendo
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.944: »C. H. Aat
hvis formål er at drive handel samt i
tømrer- og snedkerivirksomhed, di
maskinsnedkeri, virksomhed som
entreprenører ved byggerier samt deri
slægtet fabrikation og industridrift. Se
har hovedkontor i Frederikshavn kor
dets vedtægter er af 20. december 196'
marts 1970. Den tegnede aktiekapita
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels konta
i andre værdier. Aktiekapitalen er fi
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
måneders noteringstid. Aktierne ly
navn. Aktierne er ikke omsætnings!
Der gælder indskrænkninger i al
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
falet brev. Selskabets stiftere er: ton
ster Carl Heinry Emmanuel Aaen, fr
Elvira Aaen, begge af Stationsvej 28, i
Claus Heinry Aaen, Lange Mullers V«
af Frederikshavn, der tillige udgør b
sen. Direktører: nævnte Carl Hein
manuel Aaen, Claus Heinry Aaen. S<
tegnes af to medlemmer af bestyrels«
ening eller af en direktør alene, ved
delse og pantsætning af fast ejendon
samlede bestyrelse. I
Register-nummer 42.945: »K. H\
Eftf A/S«; hvis formål er at drive entre
forretning, byggevirksomhed og a
forbindelse hermed stående virksomli
skabet har hovedkontor i Fredei
kommune; dets vedtægter er af 9.
1970. Den tegnede aktiekapital
500.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert ak
på 10.000 kr. giver 1 stemme efter 3 m
noteringstid. Aktierne lyder på navn.!
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;e omsætningspapirer. Der gælder
tninger i aktiernes omsættelighed,
gternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: civilingeniør Einar Nielsen,
indevej 57, Gentofte, civilingeniør
ørgensen, Dyssevangen 3, Farum,
iør Johannes Ingwersen, Johan
Vej 38, Lyngby, civilingeniør Finn
lielsen, Godthåbsvej 111, Køben-
;niør Hugo William Andersen, Lin-
Roskilde, disponent Jørgen Jørgen-
kevej 12 B, Vedbæk. Bestyrelse:
:inar Nielsen, Folmer Jørgensen,
Ingwersen, Hugo William Ander¬
sen Jørgensen. Direktør: nævnte
ler Nielsen. Selskabet tegnes af to
er af bestyrelsen i forening eller af
3r i forening med et medlem af be-
ved afhændelse og pantsætning af
lom af tre medlemmer af bestyrel-
ling.
ster-nummer 42.946: »A/S Kølefir-
J-COLD, Næstved«; hvis formål er
anlægs- og finansieringsvirksom-
kabet har hovedkontor i Næstved
j; dets vedtægter er af 14. januar
i tegnede aktiekapital udgør 50.000
indbetalt, dels kontant, dels i andre
\ktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
dskrænkninger i aktiernes omsætte-
•. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
ærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
iftere er: repræsentant Erik Rudolf
fru Birte Helen Fibecker, begge af
'ej 11, repræsentant Hans Louis
Sankt Jørgens Park 100, alle af
der tillige udgør bestyrelsen. Di-
evnte Erik Rudolf Fibecker. Selska-
s af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af en direktør alene, ved af-
og pantsætning af fast ejendom af
:de bestyrelse.
:r-nummer 42.947: »A/S QUILT-
; formål er at drive virksomhed ved
g fabrikation. Selskabet har hoved-
Lyngby-Tårbæk kommune; dets
r er af 15. marts 1969. Den tegnede
tal udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
fabrikant Allan Johnsen, Damgårdsvej 33,
Klampenborg, fru Gudrun Elvira Olsen,
Bakkevej 17, Allerød, Jørgen Schødt Jeberg,
Magleparken 12, Ballerup, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: Franz Alfred Hugo
Swoboda, Cathrinebergvej 8, Sengeløse, Tå¬
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Gudrun
Elvira Olsen. Prokura er endvidere meddelt:
Franz Alfred Hugo Swoboda i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.948: »Kjær, Keiser-
Nielsen & Goldschmidt A/S«; hvis formål er
rådgivende ingeniørvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 28. januar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hver aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: civilingeniør Georg Johannes Kjær, Bern¬
storfflund Allé 43, Charlottenlund, civilinge¬
niør Bo Erik Keiser-Nielsen, Ida Tesdorphs
Vej 12, Humlebæk, akademiingeniør Michael
Ib Martin Goldschmidt, Østerbrogade 106,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer- 42.949: »Frederiksværk
Boghandel A/S«; hvis formål er at drive virk¬
somhed med boghandel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Frederiksværk kommune; dets
vedtægter er af 23. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 40.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
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der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: boghandlermedhjælper
Aase Conradsen, Skibstømrer Jørgen Henrik
Conradsen, begge af Skansevej 19, Hunde¬
sted, vognmand Niels Frederik Pedersen,
Kirkegade 7, Frederiksværk, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer i bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom, af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 42.950: »Poul Madsen
ingeniørfirma a/s«; hvis formål er at drive råd¬
givende ingeniørvirksomhed, foretage udvik¬
lingsarbejde, udføre bygge- og anlægsarbej¬
der i entreprise eller med salg for øje, kontra¬
here om totalprojekter og entrepriser, drive
finansieringsvirksomhed samt enhver efter
bestyrelsens skøn hermed i forbindelse ståen¬
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
2. februar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: civilin¬
geniør Poul Madsen, stud. mag. Kari Mad¬
sen, begge af Kastelsvej 26, landsretssagfører
Knud Ole Johannes Larsen, Strandboulevar¬
den 149, alle af København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul Madsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Poul Madsen.
Register-nummer 42.951: »HENRIK JØR¬
GENSEN, RANDERS A/S«; hvis formål er at
drive handel, industri, kapitalanbringelse,
herunder investering i fast ejendom m. v. og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Randers kommune; dets ved¬
tægter er af 28. november 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 k
I stemme efter I måneds noteringstic
erne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænkr
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt
3. Bekendtgørelse til aktionærerne si
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: I
stine Vamberg Jørgensen, Østervangs
Randers, købmand Jørgen Blichfeldt,
sen, fru Birte Ladefoged Jørgensen, b
Egebakken, Stevnstrup. Bestyrelse:
Kirstine Vamberg Jørgensen, Jørgen
feldt Jørgensen, Birte Ladefoged Jøi
samt landsretssagfører Erik Toft, Br
73, København. Direktør: nævnte
Blichfeldt Jørgensen. Selskabet tegne
medlemmer af bestyrelsen i forening
et medlem af direktionen, ved afhænd
pantsætning af fast ejendom af tre m
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.952: »Bolig For,
hvis formål er at drive handel. Selska
hovedkontor i Ålborg kommune; de
tægter er af 28. november 1969. Den t
aktiekapital udgør 10.000 kr. Af aki
talen er indbetalt 5.000 kr. det resi
beløb indbetales inden 1. decembe:
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på i
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme efter 3 måneder
ringstid. Aktierne lyder på navn. Akti
ikke omsætningspapirer. Bekendtgoi
aktionærerne sker ved anbefalet brt
skabets stiftere er: direktør Hans
Michaelsen, Perikumvej 27, direkte
Feldtmann Jørgensen, fru Kirsten
Jørgensen, begge af Harlekinvej 4,
Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen,
bet tegnes af direktøren alene eller -
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom - af to medlemmer af besty
forening.
Register-nummer 42.953: »Chr. L
A/S, Nykøbing F.«; hvis formål er at dri
værk. Selskabet har hovedkontor i N
F. kommune; dets vedtægter er af
1970. Den tegnede aktiekapital udgø
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i a
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr
stemme. Aktierne lyder på navn. Akt
ikke omsætningspapirer. Der gælc
skrænkninger i aktiernes omsættelig
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rnes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
sker ved anbefalet brev. Selskabets
r: smedemester Christian Lauritsen,
isen 10, ingeniør Kaj Lauritsen, fru
igeborg Sjang Lauritsen, begge af
Isen 6, alle af Nykøbing F., der tilli-
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
ier af bestyrelsen i forening, ved
se og pantsætning af fast ejendom
nlede bestyrelse.
;r-nummer 42.954: »Janus A. Linds
/S«; hvis formål er at drive handel,
c, industri og finansiering. Selskabet
:dkontor i Århus kommune; dets
r er af 18. december 1969. Den teg-
iekapital udgør 500.000 kr., fuldt
dels kontant, dels i andre værdier,
italen er fordelt i aktier på 1.000 og
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
;fter 2 måneders noteringstid. Akti-
r på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
rer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
dtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: grosse-
ling Ravnsø Lind, Strandvænget 2,
t Jørgen Andreas Ravnsø Lind, Tje-
begge af Risskov, grosserer Jens
Ravnsø Lind, Møllevejen 63, Eds-
ling, prokurist Mogens Rothe Lind,
15, Egå. Bestyrelse: hojesteretssag-
kald Storm Mortensen (formand),
j 14, Risskov, slagtermester Anker
Lind, Bruunsgade 53, Århus, samt
Henning Ravnsø Lind, Jørgen An-
ivnsø Lind, Jens Andreas Ravnsø
logens Rothe Lind. Direktører:
lenning Ravnsø Lind, Jens Andreas
Lind. Selskabet tegnes af bestyrei-
land alene eller af to medlemmer af
:n i forening eller af en direktør ale-
afhændelse og pantsætning af fast
af bestyrelsens formand i forening
nedlem af bestyrelsen eller med en
Eneprokura er meddelt: Mogens
nd.
:r-nummer 42.955: »Jydebo-Olie
s formål er at drive handel, befragt-
dition og dermed beslægtet virksom-
r bestyrelsens skøn. Selskabet har
itor i Ålborg kommune; dets ved-
af 20. februar 1970. Den tegnede
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: »N. K. Strøyberg & Co.'s Eftf.«, Al-
borg, »Hobro Kul Kompagni, I. C. Sørensens
Enke A/S«, Hobro, »Sailingbo-Olie A/S«, Ski¬
ve. Bestyrelse: grosserer Jørgen Viholm,
Constancevej 2, salgschef Per Hansen, Gran¬
bakken 5, direktør Erik Hansen, Gustav
Holms Vej 28, alle af Ålborg. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.956: »Storms Trikota¬
ge A/S, Korsør«; hvis formål er at drive virk¬
somhed ved handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Korsør kommune; dets vedtægter er af
4. marts 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 400.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er A-aktier
og 250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. B-aktierne har ret til forlods, men
begrænset kumulativt udbytte og forlods
men begrænset udlodning ved selskabets lik¬
vidation, jfr. vedtægternes §§ 16 og 17. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 2
stemmer og hvert B-aktiebelob på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Der gælder særlige regier om
valg af bestyrelse. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: købmand Sigmund Børge
Storm, fru Gerda Storm, disponent Flem¬
ming Storm, alle af Nygade 4 B, Korsør, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Sigmund Børge Storm. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af direktøren i forening
med den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.957: »Aktieselskabet
MENETA, værktøjs- og Maskinfabrik«; hvis
formål er at drive handel og fabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lumby kommune;
dets vedtægter er af 15. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt
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indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fabrikant Erik Jacob Hansen, fru Kirsten
Mimi Hansen, begge af Kirkegyden 52, Stige,
landsretssagfører Poul Dyhre Hansen, Alba¬
nigade 44, Odense, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Erik Jacob Hansen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
LJnder 12. maj 1970 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.958: »Dansk Rekreativ
Service A/S«; hvis formål er at drive handel,
eksport- og importvirksomhed, agenturvirk¬
somhed og dermed beslægtet virksomhed,
fortrinsvis med import og salg af inventar og
maskiner m. v. til hoteller, campingpladser
m. v. af forlystelsesmæssig karakter. Selska¬
bet har hovedkontor i Gentofte kommune;
dets vedtægter er af 10. februar 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Ove Niels Hermann Madsen, fru Grethe
Madsen, begge af Sommervej 27, Charlotten¬
lund, advokat Ib Berg Nielsen, Piniehøj 14,
Rungsted Kyst, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Ove Niels Hermann Mad¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med direktøren, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Ove Niels Hermann Madsen.
Register-nummer 42.959: »RADIO HOLM
ESBJERG A/S«; hvis formål er at drive han¬
del, finansiering, fabrikation, håndværks- og
reparationsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Esbjerg kommune; dets vedta
af 22. december 1969. Den tegnede a
pital udgør 210.000 kr., fuldt indbetalt
dier. Aktiekapitalen er fordelt i ak
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
stemme efter 14 dages noteringstid. A
lyder på navn. Aktierne er ikke omsae
papirer. Der gælder indskrænkninger
ernes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne sk
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
forhandler Christian Frederik Holm, S
gade 65, radioforhandler Mogens Cl
Sophus Holm, Højtoftevej 38, begge
bjerg, radioforhandler Jørgen Holm,
Allé 4, Gjesing, Esbjerg, der tillige ud,
styrelsen. Direktør: nævnte Christian
rik Holm. Selskabet tegnes af to medl
af bestyrelsen i forening, ved afhænd
pantsætning af fast ejendom af den s;
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Cl
Frederik Holm.
Register-nummer 42.960: »Revision!
bet Finn Lassen A/S«; hvis formål er rei
og bogføringsvirksomhed, herunder s;
former for økonomisk, regnskabsmæ
skattemæssig rådgivning, adminisl
ledelsesrådgivning eller anden kon
assistance, som bestyrelsen til enhver
der forenelig med revisorers virks
samt at investere i selskaber eller I
med tilsvarende formål. Selskabet har
kontor i Grenå kommune; dets vedta
af 22. januar 1970. Den tegnede akti<
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels k
dels i andre værdier. Aktiekapitalen
delt i aktier på 500 kr. Hvert aktieb
500 kr. giver I stemme efter 3 månede
ringstid. Aktierne lyder på navn. Akti
ikke omsætningspapirer. Der gæld
skrænkninger i aktiernes omsætteligt
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel
stiftere er: revisor Knud Robæk Sev
fru Karen Severinsen, begge af Klø
ken 4, fru Ulla Lassen, revisor Finn
begge af Hybenbakken 12, alle af Gre
tillige udgør bestyrelsen med tørsl
som formand. Selskabet tegnes - d
ved afhændelse og pantsætning af fa
dom — af bestyrelsens formand i f
med to medlemmer af bestyrelsen elle
medlemmer af bestyrelsen i forening.
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•-nummer 42.961: »SMITEX A/S«;
il er at drive fabrikation og handel,
har hovedkontor i Blistrup kom-
ts vedtægter er af 17. december
3. april 1970. Den tegnede aktieka-
r 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
er fordelt i aktier på 500 kr. Hver
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
avn. Aktierne er ikke omsætnings¬
ier gælder indskrænkninger i akti-
iættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
jrelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: møbel-
.urt Brandt Nielsen, »Syvhojgård«,
, Gilleleje, fru Inger Malmberg
I. E. Ohlsens Gade 3, Kobenhavn,
igfører Elith Martved, Nordstens-
lillerød. Bestyrelse: nævnte Kurt
ielsen, Inger Malmberg Søgaard
Kirsten Birgith Nielsen, »Syvhøj-
lidstrup, Gilleleje, disponent Vagn
J. E. Ohlsens Gade 3, København,
tegnes af tre medlemmer af besty-
rening, ved afhændelse og pantsæt-
>t ejendom af den samlede bestyrel-
)kura er meddelt: Vagn Søgaard.
r-nummer 42.962: »VILLEMOES
RK A/S«; hvis formål er handel og
Selskabet, der tidligere har været
under navnene: »Aktieselskabet
Teglværk« (register-nummer 4584)
selskabet Esbjerg Teglværk« (regi-
ler 19.017), har hovedkontor i
;ommune; dets vedtægter er af 14.
9 med ændringer senest af 28. fe-
1 Den tegnede aktiekapital udgor
., fuldt indbetalt, deis kontant, dels
erdier. Aktiekapitalen er fordelt i
»00 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
ver 1 stemme. Aktierne lyder på
ierne er ikke omsætningspapirer.
Iragelse af aktier har konsul Knud
eller dennes ægtefælle eller den-
inger forkøbsret efter de i vedtæg-
1 givne regler. Bekendtgørelse til
rne sker ved anbefalet brev. Besty-
ktør, konsul Knud Villemoes, di-
dreas Villemoes, Darumvej 8, fru
Villemoes, Baldursgade 21, alle af
ru Dagny Villemoes, Onsgårdsvej
up. Direktør: nævnte Andreas Vil-
elskabet tegnes af to direktører i
lier af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.963: »Compo-GraJik
A/S«; hvis formål er at drive handel og service¬
virksomhed inden for de grafiske fag. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »A/S af 1. september 1967« (register¬
nummer 39.460), har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 1. sep¬
tember 1967 med ændringer senest af 23.
novembei 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Besty¬
relse: landsretssagfører Erik Munter, Dr.
Tværgade 16, skolebibliotekar Else Spang
Thomsen, Mariendalsvej 34 A, begge af
Kobenhavn, sekretær Karen Marie Holm¬
sted Karild, Dalstrøget 82, Søborg. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Eneprokura er meddelt: Karen Marie
Holmsted Karild.
Register-nummer 42.964: »A/S af 14. januar
1957«; hvis formål er handels- og industrivirk¬
somhed, udlejning samt kapitalanbringelse.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnene: »Lemvig Radio og Fjernsyn
A/S« (register-nummer 27.250) og »JE-LAU
TRUCK-SERVICE A/S« (register-nummer
38.234), har hovedkontor i Lemvig; dets ved¬
tægter er af 28. januar og 16. maj 1957 med
ændringer senest af 10. marts 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Bortset fra overgang til en aktionærs
hustru eller til arvinger kan overdragelse kun
ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved brev. Besty¬
relse: fru Else Johanne Laursen, fabrikant
Jens Ove Laursen, landsretssagfører Christi¬
an Rimestad, alle af Lemvig. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt-
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ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse. Eneprokura er meddelt: Jens Ove
Laursen.
Register-nummer 42.965: »A/S Alfa-Lava!«;
hvis formål er fabrikation og handel. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnene:
»A/S Malkemaskinen »Omega« (A/S Alfa-
Laval)« (register-nummer 7769), »A/S Malke¬
maskinen »Alfa-Laval« (A/S Alfa-Laval)« (re¬
gister-nummer 7770) og »A/S Alfa-Separator
(A/S Alfa-Laval)« (register-nummer 12.118).
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnene: »Aktieselskabet Alfa Separa¬
tor (register-nummer 2079) og »A/S Dansk
Alfa-Laval« (register-nummer 12.117), har
hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter er
af 4. juli 1919 med ændringer senest af 10.
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgOr
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 25.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn eller ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende«. Bestyrelse: ingeniør Ib
Sperling (formand), Aidershvilevej 139, Bag¬
sværd, direktør Hans Henning Lauridsen
(næstformand), Gardeniavej 6, Hørsholm,
frøken Elise Vera Katarina von Mollerius,
Cort Adelers Gade 3, København. Direktør:
nævnte Ib Sperling. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand og næstformand hver for
sig, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand og næstfor¬
mand i forening.
Register-nummer 42.966: »BURROUGHS
DATA SYSTEMER A/S«; hvis formål er im¬
port, eksport, køb, salg, reparationsvirksom-
hed og forhandling af regnemaskiner, bogfø-
ringsmaskiner, kalkulationsmaskiner, faktu¬
reringsmaskiner, elektroniske databehand-
lingsanlæg samt dele og tilbehør dertil, særlig
af Burroughs fabrikat, og endvidere af alle
andre kontorartikler og udstyr samt løst og
fast kontorinventar. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »Bur¬
roughs Regnemaskiner, Aktieselskab« (regi¬
ster-nummer 7737), har hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets vedtægter er af 29. september
1925 med ændringer senest af 9. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitaler
delt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 k
aktiebeløb på 100 kr. giver I stemme
ne lyder på navn. Overdragelse af ak
kun ske med bestyrelsens samtykke, (
vedtægternes § 5 givne regler. Beker
se til aktionærerne sker ved anbefa
Bestyrelse: højesteretssagfører
Knudtzon, Frederiksholms Kanal 16,
retssagfører Arne Kemp, Vimmelsk;
begge af København, Rae Woodwa
donald, 41 Lochmoor, Grosse Pointe
Michigan, USA. Direktør: Jacque:
Louis Dumas, Nordvanggårdsvej 22,
Birkerød. Selskabet tegnes af to me<
af bestyrelsen i forening eller af dire
forening med enten Thorkil Knudtz
Arne Kemp, ved afhændelse og panl
af fast ejendom af to medlemmer af 1
sen i forening.
Register-nummer 42.967: »OBl
A/S«; hvis formål er at drive handel
stri og anden i forbindelse hermed
virksomhed. Selskabet har hovedl«
Odense kommune; dets vedtægter
december 1969. Den tegnede akti
udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløl
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapii
gælder indskrænkninger i aktiernes (
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Beken*
til aktionærerne sker ved anbefalet t
skabets stiftere er: grosserer Erik
Jensen, fru Barbara Florence Jense
af Skovgyden 16, direktør Hans Esk
sen, Ørnevej 100, Pårup, alle af Od<
styrelse: nævnte Erik Laurids Jensei
ra Florence Jensen samt advokat
Kyed, Vestergade 41, Odense,
nævnte Hans Eskild Madsen. Selsk
nes af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af to direktører i forening eller
rektor i forening med et medlem af
sen, ved afhændelse og pantsætnir
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.968: »K
NIELSEN A/S«; hvis formål er at di
kation og handel. Selskabet, der tid
været registreret under navnet: »li
Savværk A/S« (register-nummer 34
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itor i St. Dalby kommune; dets
r er af 27. september 1963 med æn-
:nest af 3. februar 1970. Den tegne-
apital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
<ontant, dels i andre værdier. Aktie¬
er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000
t aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
:fter 3 måneders noteringstid. Akti-
r på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
rer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
dtgorelse til aktionærerne sker ved
brev. Bestyrelse: fabrikant Kjartan
Isen, fru Edith Nielsen, fuldmægtig
ielsen, alle af Hedensted. Direktør:
,jartan Boye Nielsen. Selskabet teg-
medlemmer af bestyrelsen i forening
irektøren alene, ved afhændelse og
ing af fast ejendom af den samlede
:r-nummer 42.969: »A/S af 3. august
is formål er at drive hotel- og restau-
ksomhed. Selskabet, der tidligere
t registreret under navnet: »A/S Tu-
;t Hirtshals« (register-nummer
lar hovedkontor i Hirtshals, Horne-
mmune; dets vedtægter er af 3. au-
j> med ændringer senest af 30. de-
969. Den tegnede aktiekapital ud-
0 kr., hvoraf 13.000 kr. er A-aktier
) kr. er B-aktier. B-aktierne har ret
kumulativt udbytte og forlods
ved selskabets likvidation. Aktieka-
• fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
irdier. Aktiekapitalen er fordelt i
500 kr. Efter 2 måneders noterings-
hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. og
iktiebeløb på 5.000 kr. 1 stemme,
lyder på navn. Aktierne er ikke
igspapirer. Aktierne er indløselige
erne i vedtægternes § 4. Bekendtgø-
aktionærerne sker ved anbefalet
tyrelse: direktør Jørgen Holm, over¬
rent Carl Johannes Julius Morten-
Kamma Margrethe Holm, Kystvej,
lirtshals. Direktør: nævnte Jørgen
:lskabet tegnes af direktøren alene
:runder ved afhændelse og pantsæt-
ast ejendom — af direktøren i for-
d et medlem af bestyrelsen eller af
:de bestyrelse.
:r-nummer 42.970: »Boligselskabet
Karlebo A/S«; hvis formål er at opfø¬
re og drive beboelsesejendomme efter de for
almennyttige boligselskaber gældende be¬
stemmelser. Selskabet har hovedkontor i
Karlebo kommune; dets vedtægter er af 25.
oktober 1969 og under 27. april 1970 god¬
kendt af boligministeriet. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: overlæ¬
ge Vagn Kronholm, Espergærde Strandvej
356, Espergærde, aktuar Mogens Muff, Dal¬
strøget 129, Søborg, sekretær John Leeth
Hansen, Blegdamsvej 132 A, København.
Bestyrelse: nævnte Mogens Muff (formand),
John Leeth Hansen (næstformand), Vagn
Kronholm. Direktør: Henning Hermansen,
Set. Peders Stræde 10, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand eller næstformand i forening med et
medlem af bestyrelsen samt direktøren.
Under 13. maj 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.971: »Kristian Thir-
strup Pedersen A/S«; hvis formål er at drive
entreprenørvirksomhed alene eller i samvir¬
ke med andre. Selskabet har hovedkontor i
Ringsted kommune; dets vedtægter er af 26.
oktober 1968 og 14. juni 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: entreprenør Jens
Kristian Thirstrup Pedersen, fru Else Helene
Pedersen, begge af Jyllandsgade 35, brolæg¬
ger Helge Thirstrup Pedersen, Benediktevej
5, alle af Ringsted, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Jens Kristian Thir¬
strup Pedersen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 42.972: »Unigrafia A/S«;
hvis formål er at drive handel og industri og
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune; dets vedtægter er af 18. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er. fabrikant Jens Frode Møller Han¬
sen, fru Doris Eline Hansen, begge af Elle-
kærsvej 11, Fruens Bøge, fabrikant Jørgen
Rasmussen, fru Ruth Christa Voller Rasmus¬
sen, begge af Døckerlundsvej 85 A, Odense.
Bestyrelse: nævnte Jens Frode Moller Han¬
sen, Doris Eline Hansen, Jørgen Rasmussen,
Ruth Christa Voller Rasmussen samt advokat
Niels Oluf Kyed, Vestergade 41, Odense.
Direktører: nævnte Jens Frode Møller Han¬
sen, Jørgen Rasmussen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af to direktører i forening eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.973: »EGO-BYG A/S«;
hvis formål er at drive byggevirksomhed
samt køb, salg, udlejning og belåning af faste
ejendomme, skibe, løsøre, pantebreve og
andre værdipapirer og fordringer. Selskabet
har hovedkontor i Ølsted kommune; dets
vedtægter er af 13. januar og 20. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Verner Marinus
Ingemann Nielsen, direktør Edith Marie
Nielsen, stud. mere. Hans Birk Nielsen, alle
af Sandbjerghus, Ølsted, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Edith Marie
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt
Marie Nielsen og Verner Marinus Inj
Nielsen.
Register-nummer 42.974: »Warne\
(D) A/S«; hvis formål er fremstilling o
buering af film. Selskabet, der tidlig
været registreret under navnene: »
Bros, First National Film A/S« (r
nummer 12.585), »Warner Bros. Fill
(register-nummer 19.057) og »Warnei
Seven Arts (D) A/S« (register-n
39.785), har hovedkontor i Københav
vedtægter er af 30. oktober 1933 m
dringer senest af 15. januar 1970. Der
de aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldl
talt, dels kontant, dels på anden måde
kapitalen er fordelt i aktier på 500 o
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
me. Aktierne lyder på navn. Bekendt
til aktionærerne sker ved brev eller te
Bestyrelse: landsretssagfører Frits I
Bruun, advokat Mogens Popp-Madse
ge af Dr. Tværgade 6, København, c
Louis Lewis, 2 Dean Street, Londoi
land. Selskabet tegnes af to medlem
bestyrelsen i forening, ved afhænd«
pantsætning af fast ejendom af den s
bestyrelse.
Register-nummer 42.975: »CBC B
ministration A/S«; hvis formål er at bi:
ge- og anlægsindustrien, såvel i D
som i udlandet, med løsningen af p
nings- og administrationsopgaver af
art, bl. a. ved anvendelse af elektroni
behandling på grundlag af CBC-s
samt at virke for udbredelsen af og k
bet til CBC-systemet og dets anvende
koordinerings- og klassifikationssys
den for byggesektoren, såvel i Danm
i udlandet. Selskabet har endivdere ti
bl. a. i forbindelse med udlejning af £
elektronisk databehandling at los<
elektroniske databehandlingsopgavei
hver art. Selskabet driver tillige virk
under navnene: »CBC Datacentral I
geriet A/S (CBC Byggeadministrati(
(register-nummer 40.482), »Co-o
Building Communication A/S (CBC
administration A/S)« (register-
42.976), »CBC Data A/S (CBC Bygg<
stration A/S)« (register-nummer 42
»CBC Datacentral A/S (CBC Bygg
stration A/S)« (register-nummer 42.9
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der tidligere har været registreret
ivnet: »Co-ordinated Building Com-
on A/S« (register-nummer 35.580),
;dkontor i Søllerød kommune; dets
:r er af 17. juni 1964 med ændringer
12. februar 1970. Den tegnede aktie-
dgør 200.000 kr., hvoraf 100.000 kr.
ktier og 100.000 kr. er præferenceak-
iekapitalen er fuldt indbetalt, dels
dels i andre værdier. Præferenceak-
r ret til forlods udbytte, jfr. vedtæg-
4. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00, 1.000 og 2.000 kr. Hvert stamak-
på 500 kr. og hvert præferenceaktie-
5.000 kr. giver I stemme. Der gæl-
ge regler om valg af bestyrelse, jfr.
rnes §§ 4 og 12. Aktierne lyder på
(tierne er ikke omsætningspapirer.
Ider indskrænkninger i aktiernes
ighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
else til aktionærerne sker ved brev.
e: arkitekt m. a. a. Bjørn Bindslev,
ave 25, Vedbæk, ingeniør Knud
Gasværksvej 8, advokat Erling
Gøgevang 19, begge af Hørsholm,
Andreas Christian Riis-Carstensen,
evej 61, Holte, bibliotekar Niels
idslev, Pileagervej 11, Ballerup, arki-
it Christensen, Birkevej 22, Tune,
, civilingeniør Ove Bjarkild, Asmin-
le 15, København. Direktører:
Cnud Bindslev, Bjørn Bindslev. Sel-
gnes af to medlemmer af bestyrelsen
l eller af to direktører i forening el-
iirektør i forening med et medlem af
:n, ved afhændelse og pantsætning
ndom af den samlede bestyrelse.
ir-nummer 42.976: »Co-ordinated
Communication A/S (CBC Byggead-
on A/S)«. Under dette navn driver
'ggeadministration A/S« tillige virk-
om bestemt i dette selskabs vedtæg-
il henvises (register-nummer 42.975)
;r-nummer 42.977: »CBC Data A/S
ggeadministration A/S)«. Under dette
'er »CBC Byggeadministration A/S«
ksomhed som bestemt i dette sel-
dtægter, hvortil henvises (register-
42.975).
:r-nummer 42.978: »CBC Datacen-
(CBC Byggeadministration A/S)«.
Under dette navn driver »CBC Byggeadmini¬
stration A/S« tillige virksomhed som bestemt
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 42.975).
Register-nummer 42.979: »Polabor A/S«;
hvis formål er handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Kobenhavns kommune; dets ved¬
tægter er af 9. januar og 10. marts 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør, cand. pharm. Tage Andreas Enkelund,
Hummeitoftevej 83, Virum, landsretssagfører
Kaj Seth Oppenhejm, advokat Peter Flem¬
ming Alsted, begge af Rådhuspladsen 59,
København. Bestyrelse: nævnte Tage Andre¬
as Enkelund, Kaj Seth Oppenhejm samt di¬
rektør, cand. pharm. Ole Lester, Vilvordevej
92, vekselerer Erik Sehested Hansen, Magle¬
vænget 4, begge af Charlottenlund. Direktør:
»Aktieselskabet af 30/11 1963«, Vestergade 12
A, København. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura
er meddelt: Georg Scheel Kriiger i forening
med et medie m af bestyrelsen.
Register-nummer 42.980: »A/S Kjolefabri-
ken i Svendborg (Jørgen Sønnichsen A/S)«.
Under dette navn driver »Jørgen Sønnichsen
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register-
nummer 34.192).
Under 14. maj 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.981: »Aircraft Clea¬
ning Products A/S«; hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Tårnby
kommune; dets vedtægter er af 12. november
1969. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
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sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Axel Alf Lovgreen, fru Grethe Løvgreen,
begge af Rådhusvænget 27, Kastrup, afde¬
lingsleder Jens Lyager Løvgreen, D. B.
Dirchsens Allé 119, Dragør, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Axel Alf Løv¬
green. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.982: .»Restaurations-
aktieselskabet af 15. december I96Q«; hvis
formål er at drive beværter- og/ eller gæstgi¬
ver- og/ eller konditomæriitg. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune; dets
vedtægter er af 15. december 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 2.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk-
tor Jorgen Loth Jensen, Rasmus Rasks Vej I.
Kobenhavn, ejendomshandler Peter Vilhelm
Nielsen, fru Karen Elisabeth Nielsen, begge
af Hedegårds Allé 3, Glostrup, der tillige
udgor bestyrelsen. Direktør: nævnte Jørgen
Loth Jensen. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktoren i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.983: »A/S Dansk
Kunststof Industri«; hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter
er af 3. marts 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 1.750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 50.000
og 100.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør, civiløkonom
Hans Frederik Rasmus Nielsen, fru Eva Niel¬
sen, stud. ing. Carl-Erik Uhl Nielsen, stud.
mere. Jens Frederik Uhl Nielsen, alle af Sko-
lebakken 27, Gentofte, civiløkonom Niels
Henrik Uhl Nielsen, Rebæk Søpark 5
ovre. Bestyrelse: nævnte Hans F
Rasmus Nielsen, Eva Nielsen, Niels
Uhl Nielsen. Direktør: nævnte Hans
rik Rasmus Nielsen. Selskabet tegne
medlemmer af bestyrelsen i forening
en direktør, ved afhændelse og pants
af fast ejendom af tre medlemmer af bi
sen i forening.
Register-nummer 42.984: »A/S C. A
sen Trælast og Bygningsartikler«; hvis
er at drive handel, fabrikation og vogn
forretning. Selskabet har hovedkontoi
kommune; dets vedtægter er af 219
1970. Den tegnede aktiekapital
240.000 kr., fuldt indbetalt, i værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000
ver I stemme. Aktierne lyder på navr
erne er ikke omsætningspapirer. Der
indskrænkninger i aktiernes omsætte
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgorelse
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel:
stiftere er: tømmerhandler Aksel Cl
Brovst Nielsen, Søndergade 1, direktø
økonom Frank Mogens Nielsen, Fril
13, tommerhandler Karl Borge Nielse
regade 12, tommerhandler Svend Aag
sen, Vestergade 3, alle af Hou, Hals, c
ge udgør bestyrelsen. Direktør:
Frank Mogens Nielsen. Selskabet te
to medlemmer af bestyrelsen i foreni
af direktoren alene, ved afhændelse c
sætning af fast ejendom af tre medier
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.985: »O. Zinvt,
& Son A/S«; hvis formål er at drive fa
on, entreprenørvirksomhed samt hane
skabet har hovedkontor i Nykobing S
mune; dets vedtægter er af 17. de
1969. Den tegnede aktiekapital
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels konta
i andre værdier. Aktiekapitalen er f
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I s
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind«
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 3. Bekendtgorelse til aktioi
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: direktør Ralph Erik Zimmerma
Astrid Zimmermann, begge af Nord
vej 25, Nykobing Sj., højesterets
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Krog-Meyer, Gothersgade 109,
m, der tillige udgor bestyrelsen,
nævnte Ralph Erik Zimmermann.
tegnes af to medlemmer af besty-
rening eller af direktøren alene, ved
;e og pantsætning af fast ejendom
ilede bestyrelse.
r-nummer 42.986: »Roskilde Chrom-
1S«; hvis formål er at drive handel,
lgsvirksomhed og industri, herun-
ist ejendom. Selskabet har hoved-
Roskilde kommune; dets vedtægter
narts 1970. Den tegnede aktiekapi-
60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
iebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
meders noteringstid. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi-
»ælder indskrænkninger i aktiernes
ghed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
:ise til aktionærerne sker ved anbe-
/. Selskabets stiftere er: fabrikant
helm August Østerberg, fru Anna
)sterberg, begge af Valmuevej 1—3,
direktør Keld Helge Mai, fru Rita
ttlau Mai, begge af Sydskråningen
by. Bestyrelse: nævnte Carlo Vil-
gust Østerberg, Keld Helge Mai
idsretssagfører Henning Thune,
Torv 9, Hvidovre. Direktører:
larlo Vilhelm August Østerberg,
»e Mai. Selskabet tegnes af to med-
f bestyrelsen i forening eller af en
ilene, ved afhændelse og pantsæt-
ist ejendom af den samlede besty-
r-nummer 42.987: »Knudsen & Chri-
'S«; hvis formål er at foretage han-
: industri- og handelsvirksomhed,
Dringelse, herunder investering i
om m. v. og dermed beslægtet virk-
Selskabet har hovedkontor i Ka-
kommune; dets vedtægter er af 29.
• 1969. Den tegnede aktiekapital
3.000 kr., fuldt indbetalt, i værdier,
italen er fordelt i aktier på 1.000 og
Hvert aktiebel.øb på 1.000 kr. giver 1
fter 1 måneds noteringstid. Aktier-
på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
rer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
dtgørelse ti! aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: auto¬
forhandler Knud Henning Knudsen, fru Tove
Merete Knudsen, begge af Fru Inges Vej 4,
autoforhandler Mogens Poul Christensen, fru
Verny Smedegaard Christensen, begge af
Hjorthøj 1 1, Sdr. Nyrup, alle af Kalundborg.
Bestyrelse: advokat Oluf Geert Pedersen
(formand), Kordilgade 19, Kalundborg, samt
nævnte Knud Henning Knudsen, Tove Mere¬
te Knudsen, Mogens Poul Christensen, Verny
Smedegaard Christensen. Direktører: nævn¬
te Knud Henning Knudsen, Mogens Poul
Christensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med en direktor eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Knud
Henning Knudsen og Mogens Poul Christen¬
sen.
Register-nummer 42.988: »H. A. Hansen
kontorartikler A/S«; hvis formål er handel og
fabrikation af kontorartikler og dermed i
forbindelse stående virksomhed efter besty¬
relsens skøn. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune; dets vedtægter er af 21.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-ak¬
tier og 150.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Hans Arne Mourits Hansen, fru Tove
Emilie Hansen, ekspedient Hans Jørn West
Hansen, alle af Kronprinsensgade 46, Oden¬
se, der tillige udgor bestyrelsen. Direktør:
nævnte Hans Arne Mourits Hansen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse elier af en direktør alene eller,
hvis to direktører er ansat, af disse i forening.
Eneprokura er meddelt: Tove Emilie Han¬
sen.
Under 15. maj 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.989: »A/S KJELLE¬
RUP INDUSTRICENTER«; hvis formål er at
opføre eller købe industribygninger til salg
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elier udlejning. Selskabet har hovedkontor i
Kjellerup kommune; dets vedtægter er af 28.
november 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 80.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 og 500 kr.
Hvert aktiebeløb indtil 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Hvert fulde 1.000 kr. herudover giver
yderligere 1 stemme, dog at ingen aktionær
kan afgive flere end 20 stemmer. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejder
Forbund, Kjellerup afdeling, Kjellerup Han¬
delsstandsforening, Kjellerup Håndværker-
og Borgerforening, alle af Kjellerup. Besty¬
relse: bankdirektør Erling Folmer Christen¬
sen, Søndergade 1, arkitekt Henry Pedersen,
Tværgade 13, tømrermester Svend Aage Vad,
Søndergade 66, arbejdsmand Rasmus Peder
Nielsen, Betaniagade 9, landsretssagfører Kaj
Hjerrild-Nielsen, Østergade 13, alle af Kjelle¬
rup. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
fem medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.990: »A/S Trykcentra¬
len 1969«; hvis formål er at drive handels- og
industrivirksomhed, herunder trykkerivirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Bra¬
brand-Årslev kommune; dets vedtægter er af
7. november 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 60.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: bogtrykker Poul-Erik
Beck, Toftevej 4, Egå, bogtrykker Ejnar
Thuesen Johansen, Auning, bogtrykker Peter
Knudsen, Adelgade 116, Skanderborg, »Bra¬
brand Bogtryk I/S, Holmstrupgårdvej 2, Bra¬
brand, bogtrykker Viggo Pedersen, Rosens-
gade 15, Odder. Bestyrelse: nævnte Poul-
Erik Beck, Ejnar Thuesen Johansen, Peter
Knudsen, Viggo Pedersen samt bogtrykker
Christen Nielsen Pedersen, Holmstrupgård¬
vej 2, Brabrand. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.991: »Frede An
Fabriker A/S«; hvis formål er at drive f
tion og handel. Selskabet har hovedk
Jersie-Kirke-Skensved kommune; del
tægter er af 18. december 1969. Den t
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 k
I stemme. Aktierne lyder på navn. Ai
er ikke omsætningspapirer. Der gæld
skrænkninger i aktiernes omsætteligh
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved anbefalet brev. Sels
stiftere er: civilingeniør Finn Frede <
sen, Ramsvej, Ramløse, Helsinge, ci\
niør HD Hans-Ole Hedegaard, Lyng
vej 45, Nærum, landsretssagfører Lei
stoffersen, Svalevej 27, Hellerup, der
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnt
Frede Andersen, Hans-Ole Hedegaar
skabet tegnes af to medlemmer af best]
i forening eller af direktionen eller af
rektor i forening med et medlem af be
sen, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.992: »A/S t
Hansen Skumplastfabrik«; hvis formå
drive fabrikation og handel. Selskal
hovedkontor i Hvalsø-Særløse kon
dets vedtægter er af 18. december 19f
tegnede aktiekapital udgør 80.000 ki
indbetalt, dels kontant, dels i andre v
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på I
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 k
1 stemme. Aktierne lyder på navn. A
er ikke omsætningspapirer. Der gælc
skrænkninger i aktiernes omsættelig!
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel
stiftere er: fabrikant Lars Herman 1
fru Kirsten Høybye Hansen, begge af
gade 18, Hvalsø, fhv. tømrermest<
Rasmus Andersen, Borgerdiget 6, R
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør
te Lars Herman Hansen. Selskabet tt
to medlemmer af bestyrelsen i foreni
af en direktør i forening med et me
bestyrelsen, ved afhændelse og pant
af fast ejendom af den samlede be!
Eneprokura er meddelt: Lars Herma
sen. I
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ir-nummer 42.993: »Esbjerg Data
I /S«; hvis formål er under enhver
yde revisions- og regnskabsmæssig
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
e; dets vedtægter er af 8. januar
n tegnede aktiekapital udgør 20.000
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Ider indskrænkninger i aktiernes
ighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
else til aktionærerne sker ved brev.
ts stiftere er: statsautoriseret revisor
k Hansen, fru Elly Margrethe Han-
',e af Sdr. Fourfeldtsvej 4, Sædding,
statsautoriseret revisor Richard
) Pedersen, fru Paula Marie Peder-
>e af Strandvejen 161, Esbjerg. Be¬
nævnte Niels-Erik Hansen (for-
Richard Houstrup Pedersen (teg-
;ttiget), Elly Margrethe Hansen,
arie Pedersen. Direktør: Iris Dalum
Skolegade 82, Esbjerg. Selskabet
f bestyrelsens formand i forening
tegningsberettigede medlem af be-
, ved afhændelse og pantsætning af
Jorn af den samlede bestyrelse. Ene-
;r meddelt: Iris Dalum Nielsen.
;r-nummer 42.994: »KLENKE,
V£S MODECENTER A/S«; hvis
r at foretage handel, kapitalanbrin-
runder investering i fast ejendom
dermed beslægtet virksomhed. Sel-
ar hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
e; dets vedtægter er af 18. december
>en tegnede aktiekapital udgør
;r., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
/ærdier. Aktiekapitalen er fordelt i
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
500 kr. giver 1 stemme efter 1 må-
eringstid. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
idskrænkninger i aktiernes omsætte-
r. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
ærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
tiftere er: købmand Christian Enoch
, fru Jytte Nielsine Clausen Peder-
»e af Løvgårdsvej 39, Virum, lands-
rer Erik Toft, Bredgade 73, Køben-
" tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
Christian Enoch Pedersen. Selskabet
to medlemmer af bestyrelsen i for-
ir af direktionen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.995 : »Aktieselskabet af
25. septemb. 1969«; hvis formål er at drive
hotel og dermed i forbindelse stående virk¬
somhed samt investering i pantebreve. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 25. september og
31. december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: »A/S Boligselskabet Jarmershus af 1961«,
advokat Herluf Cohn, advokatfuldmægtig
Lars Beckvard, alle af Fredericiagade 57,
København. Bestyrelse: nævnte Herluf
Cohn, Lars Beckvard samt cand. jur. Anne
Klem, Jægergangen 37, Bagsværd. Direktør:
nævnte Anne Klem. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.996: »O. C. M. C.
HOLDING AKTIESELSKAB«; hvis formål
er via finansiering at erhverve aktier og part
interesser i andre aktieselskaber, interessent¬
selskaber, kommanditselskaber eller enkelt-
mandsselskaber. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune; dets vedtægter er af 26.
januar og 13. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og
20.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Ole Mølgaard Christen¬
sen, Dyssegårdsvej 120, Per Mølgaard Chri¬
stensen, Dalstrøget 3, begge af Søborg, Ole
Morten Madsen, Nytoften 16, Ballerup, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
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Register-nummer 42.997: »STORM PAL¬
LESEN HANSEN TRADING A/S«; hvis for¬
mål er forlagsvirksomhed og handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 4. december 1969 og
3. marts 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 50 kr. Hvert aktiebeløb
på 50 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: advokat Morten
Oxenboll Pontoppidan, Bergensgade 10,
København, direktør Claus Storm Pallesen
Hansen, Jægersborg Allé 209, Gentofte, di¬
rektør Kim Storm Pallesen Hansen, Svane¬
møllevej 110, Hellerup, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse eller af en direktør
i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Dollaris Præstegaard, Jens Bent Bj
Bjørst, Johnny Palle Andersen, Peter«
an Ørsted Brandt. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forening
en direktør i forening med et medlerr
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt
fast ejendom af den samlede bestyrelse
Under 19. maj 1970 er optaget i a
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.999: »EL-D
Autoelektro«; hvis formål er at drive
fabrikation og reparationsvirksomhe
skabet har hovedkontor i Kolding kon
dets vedtægter er af 18. november 19(
marts 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapit
fordelt i aktier på 500 kr. og multiple
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s
efter 3 måneders noteringstid. Aktiern
på navn. Aktierne er ikke omsætnin
rer. Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve(
falet brev. Selskabets stiftere er: fa
Karl Marinus Arne Ebbesen, fru Grete
Ebbesen, begge af Påbyvej 26, Brai
dam, driftsleder Svend Verner Ebbese
sortevej 27, Kolding, der tillige udgøil
reisen. Direktør: nævnte Karl Marini
Ebbesen. Selskabet tegnes af en direk
ne eller — derunder ved afhændelse c
sætning af fast ejendom — af den s
bestyrelse.
Register-nummer 43.000: »Aga Ly
ringsanstalt A/S«; hvis formål er at dri
grafi, stentrykkeri og lyskopiering. Se
har hovedkontor i Frederiksberg kot
dets vedtægter er af 25. februar 191
tegnede aktiekapital udgør 300.000 k
indbetalt, dels kontant, dels i andre \
Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p
Der gælder indskrænkninger i a
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
ne er indløselige efter reglerne i vec
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionære
ved anbefalet brev. Selskabets stif
ingeniør Kaj Ellef Holm, Christian V
Vej 17, prokurist Tage Skafte, Firk
1 8, driftsleder Vagn Andersen, Hyacii
alle af København, landsretssagføre
Register-nummer 42.998: »A/S INGENI¬
ØRGRUPPEN Palle Andersen, ingeniør, Peter
Brandt, civilingeniør, Erik Præstegaard, civilin¬
geniør, Uffe Thorndahl, civilingeniør, Jørgen
Witt, civilingeniør«; hvis formål er at drive
rådgivende ingeniørvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Frederiksberg kommune;
dets vedtægter er af 12. februar og 8. april
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 6.000 kr.;
det resterende beløb indbetales inden 15. maj
1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør Uffe
Thorndahl, Torsvang 7, civilingeniør Jørgen
Witt, Borremosen 38, begge af Lyngby, civil¬
ingeniør Erik Dollaris Præstegaard, Ernst
Meyers Gade 8, advokat Jens Bent Byrialsen
Bjørst, GI. Kongevej 87, begge af Køben¬
havn, ingeniør Johnny Palle Andersen, Høje
Gladsaxe 23, Søborg, civilingeniør Peter
Christian Ørsted Brandt, Fuglehøjen 59, Her¬
lev, der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:
nævnte Uffe Thorndahl, Jørgen Witt, Erik
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I Cohn, Ved Kæret 18, Gentofte, der
Igor bestyrelsen med førstnævnte
nand. Direktør: nævnte Kaj Ellef
:lskabet tegnes af to medlemmer af
jn i forening, ved afhændelse og
ing af fast ejendom af bestyrelsens
i forening med et medlem af besty-
!neprokura er meddelt: Kaj Ellef
ge Skafte, Vagn Andersen.
:r-nummer 43.001: »OR!FLAME
f/C A/S«; hvis formål er at drive
ortrinsvis med tilknytning til kosme-
len. Selskabet har hovedkontor i
kommune; dets vedtægter er af 19.
r 1969. Den tegnede aktiekapital
000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dre værdier. Aktiekapitalen er for-
ier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
ctierne er ikke omsætningspapirer.
Ider indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
else til aktionærerne sker ved anbe-
IV. Selskabets stiftere er: grosserer
jorth, brandmand Connie Frants
begge af Aldershvilevej 82, Bag-
»ogholderske Jytte Annie Petersen,
61, Rødovre, der tillige udgør besty-
:lskabet tegnes af to medlemmer af
;n i forening eller af direktøren i
med et medlem af bestyrelsen, ved
se og pantsætning af fast ejendom
jlemmer af bestyrelsen i forening.
:r-nummer 43.002: »N. K. N. Offset
s formål er at drive offsettrykkeri og
>eslægtet virksomhed. Selskabet har
ltor i Tårnby kommune; dets ved-
af 17. november 1969. Den tegnede
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
Aktierne lyder på navn. Der gæl-
rænkninger i aktiernes omsættelig-
'edtægternes § 4. Bekendtgørelse til
erne sker ved anbefalet brev. Sel-
tiftere er: litograf Kurt Leo Nielsen,
;istent Edle Rosenquist Nielsen,
Hyttebovej 18, Brøndby Strand, lito-
js Torben Nielsen, kontorassistent
ielsen, begge af Listedvej 40, Ka-
r tillige udgør bestyrelsen. Direktø¬
rer: nævnte Kurt Leo Nielsen, Niels Torben
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to direktører i forening eller af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 43.003: »Jens Asbv A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation af og han¬
del med smykker, guld- og sølvvarer og en¬
hver i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 1. fe¬
bruar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, deis kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Jens Poul Asby, Havnegade 30A, Aså, pro¬
kurist Bernhard Weeke Kørbits, Stavnsholt-
vej 24, Farum, advokat Svend Philip Claudius
Wiegand Hansen, Krogholmen 5, Holte, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Jens Poul Asby. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 43.004: »TRENEA-VAT
A/S«; hvis formål er at drive handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Gentofte kommune;
dets vedtægter er af 9. januar 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tandlæge Karin Jette Jacobsen,
direktør Niels Holst, begge af Bregnevej 28,
Gentofte, direktør Annemarie Jacobsen,
Tovesvej 22, Nærum, anlægsgartner Lars
Erik Boggild, Hasselvej 15, Virum, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Anne¬
marie Jacobsen, Niels Holst. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
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af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 43.005: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 4 m-y Holmegårde«; hvis
formål er at erhverve, bebygge samt admini¬
strere fast ejendom. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 1. februar 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Hans-Henrik Harms, Strandvejen 126, Helle¬
rup, ingeniør Finn Mæchel, Stolbjergvej 26 B,
Snekkersten, statseksam. ejendomsmæg¬
ler Egon Peter Børge Pedersen, depotindeha¬
ver Vilhelm Rasmussen, begge af Rosenkil¬
devej 39, Helsingør, cand. jur. Hans Bendix
Madsen, Peter Bangs Vej 274, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.006: »Forglem-mig-ej-
kort A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter er af 16.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert noteret ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet berv. Selskabets stiftere er:
advokat Jørn Thaysen, landsretssagfører
Svend Aage Andreasen, højesteretssagfører
Erik Sandager, alle af Reventlowsgade 12,
København. Bestyrelse: direktør Stig Holger
Hedenstrom (formand), Koldbåcksgrånd 29,
Johanneshov, Stockholm, Sverige, samt
nævnte Svend Aage Andreasen, Erik Sand¬
ager. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.007: »Intercom*
hvis formål er at drive fabrikation,
investering og finansiering indenfor
chen. Selskabet har hovedkontor i f
kommune; dets vedtægter er af 1. se]
1969. Den tegnede aktiekapital udgø
kr., hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og 5É
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ir
dels kontant, dels i andre værdier. A-
har ret til forlods udbytte, jfr. vedtag
1 3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
kr. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.
stemme. A-aktierne har ikke stemme
tierne lyder på navn. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktioi
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: ingeniør Victor Ulf Jensen, fru Bi
sen, begge af Åkjærs Allé 35, Søborg
ør Bent Goltermann, fru Annette
Goltermann, begge af Karlskær Allé
ovre, der tillige udgør bestyrelsen. I
rer: nævnte Victor Ulf Jensen, Bent
mann. Selskabet tegnes af en direkti
eller af den samlede bestyrelse, ved
delse og pantsætning af fast ejendo
direktører i forening eller af den
bestyrelse.
Register-nummer 43.008: »A/S Joi
gaard Pedersen«; hvis formål er at dri'
mands- og vognmands-virksomhed,
bet har hovedkontor i Greve-Kild
kommune; dets vedtægter er af 20. n<
1969. Den tegnede aktiekapital udgø
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb pi
giver 1 stemme efter 2 måneders note
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder inc
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio
sker ved brev. Selskabets stiftere e
mand Johannes Nørgaard Pedersen,
vej 1, Hundige, speditør Frank N
Hundige Strandvej 124, Greve Strar
mand Ove Nørgaard Pedersen, [
Hårlev, der tillige udgør bestyrelser
tør: nævnte Johannes Nørgaard F
Selskabet tegnes af to medlemmer
reisen i forening eller af to direktø
ening eller af en direktør i forenin
medlem af bestyrelsen, ved afhæn
pantsætning af fast ejendom af hal1
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;n eller af to medlemmer af besty-
>rening med en direktør.
:r-nummer 43.009: »A/S Spedition
«; hvis formål er at drive speditions-
ed. Selskabet har hovedkontor i
ldebrønde kommune; dets vedtæg-
>0. november 1969. Den tegnede ak-
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
italen er fordelt i aktier på 500 kr.
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
åneders noteringstid. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi-
gælder indskrænkninger i aktiernes
ighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
else til aktionærerne sker ved brev.
ts stiftere er: vognmand Johannes
I Pedersen, Stillidsvej 1, Hundige,
Frank Nørgaard, Hundige Strandvej
ve Strand, vognmand Ove Nørgaard
, Endeslev, Hårlev, der tillige udgør
en. Direktør: nævnte Frank Nør-
;lskabet tegnes af to medlemmer af
en i forening eller af to direktører i
eller af en direktør i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ing af fast ejendom af halvdelen af
en eller af to medlemmer af besty-
jrening med en direktør.
20. maj 1970 er optaget i aktiesel-
isteret som:
:r-nummer 43.010: »LUN-A-TEX
ab«; hvis formål er at drive handel
abrikation af thermoglas og dermed
ie produkter. Selskabet har hoved-
Søborg-Gilleleje kommune; dets
r er af 20. december 1969 og 5. april
n tegnede aktiekapital udgør 10.000
ctiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.;
:rende beløb indbetales inden 18.
r 1970. Aktiekapitalen er fordelt i
500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktie-
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
Der gælder indskrænkninger i akti-
lsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
»øreise til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: glarme-
rik Jørgen Christian Lundbæk An-
ru Telia Lykke Lundbæk Fløjborg,
Dagny Rigborg Axeline Andersen,
jasværksvej 5, Gilleleje, der tillige
styrelsen. Direktør: nævnte Henrik
Jørgen Christian Lundbæk Andersen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.011: »A/S Polysheet«;
hvis formål er fabrikation og handel, fortrins¬
vis med fotografiske artikler — især af eget
fabrikat — såsom film, fotopapir, kemiske
præparater, røntgenmateriale og tilbehørsar-
tikler m. v. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »A/S Merkur Foto«
(register-nummer 24.010), har hovedkontor i
Herlev kommune; dets vedtægter er af 3.
februar 1953 med ændringer senest af 27. maj
1966. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Ved overgang af aktier såvel frivillig
som tvungen til ikke-aktionærer — bortset fra
overgang ved arv til enke eller livsarvinger —
har bestyrelsen på de øvrige aktionærers
vegne forkøbsret. Aktierne kan ikke overdra¬
ges til konkurrerende virksomheder. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: fabrikant Erik Søl-
beck, fru Alice Helen Sølbeck, begge af Ved¬
bæk Strandvej 342, Vedbæk, advokat Olaf
Bendik Elmer, GI. Strand 46, København.
Direktør: nævnte Erik Sølbeck. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.012: »A/S Polysheet-
Holding«; hvis formål er at eje aktier i »A/S
Polysheet« samt at erhverve og besidde aktier
i andre produktions- og handelsselskaber
samt eventuelt selv at drive forsøgs- og han¬
delsvirksomhed. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene: »A/S Mer¬
kur Foto« (register-nummer 21.889) og »Aktie¬
selskabet af 14. november 1949 (Merkur
Foto-Holding)« {register-nummer 24.011),
har hovedkontor i Herlev kommune; dets
vedtægter er af 14. november 1949 med æn¬
dringer senest af 25. februar 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 450.00Qkr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
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5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Den¬
ne frist kræves ikke for en afdød aktionærs
bo, ægtefælle eller livsarvinger. Aktierne
lyder på navn. Ved -overgang af aktier — såvel
frivillig som tvungen - til ikke-aktionærer -
bortset fra overgang ved arv til enke eller livs¬
arvinger - har bestyrelsen på de øvrige aktio¬
nærers vegne forkøbsret. Aktierne må ikke
overdrages til konkurrerende virksomheder.
Bekendtgøreise til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Bestyrelse: fabrikant Erik
Sølbeck, fru Alice Helen Sølbeck, begge
af Vedbæk Strandvej 342, Vedbæk, ad¬
vokat Olaf Bendik Elmer, GI. Strand 46,
København. Direktør: nævnte Erik Søl¬
beck. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.014: »Aage V.
A/S«; hvis formål er at drive virksomh
handel, håndværk og industri. Selskab
tidligere har været registreret under r
»Ejendomsaktieselskabet Ved Jægei
(register-nummer 26.151), har hovedk
Frederiksberg kommune; dets vedtæj
af 2. november 1955 med ændringei
marts 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapit:
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hv
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Al
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse
rermester Aage Villiam Jensen (formal
V. 9, 404 Anzere, Valais, Schweiz, tøm
ster Henry Arnold Jensen, Søborg Ho
de 131, Søborg, landsretssagfører Rolf
Ricklefs, Strandvejen 26 B, Københav
skabet tegnes — derunder ved afhændi
pantsætning af fast ejendom — af besty:
formand alene.
Register-nummer 43.015: »A/S Lyn
gen, Lynge«; hvis formål er at købe og
fast ejendom, forestå bygge- og anlæ]
somhed samt at købe og sælge pantel
fast ejendom. Selskabet har hovedkc
Københavns kommune; dets vedtægte
12. november 1969 og 20. marts 197C
tegnede aktiekapital udgør 240.000 kr
indbetalt, i værdier. Aktiekapitalen er
i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebe
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly
navn. Aktierne er ikke omsætningsp
Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgorelse til aktionærerne sker vec
falet brev. Selskabets stiftere er: fat
Niels Hansen Pedersen, Vilvordev
Charlottenlund, ejendomshandler V
Hirsch Goldin, Heslehøj Allé 9, Hf
arkitekt Henrik Gormsen, Dyrehav
Klampenborg, landsretssagfører Ben
ner, landsretssagfører Olaf Gormsen,
retssagfører Sven Ove Larsen, alle af I
de 33, København. Bestyrelse: nævnt
Hansen Pedersen, Herman Hirsch j
Henrik Gormsen, Olaf Gormsen. Di
nævnte Olaf Gormsen. Selskabet tegn
medlemmer af bestyrelsen i forening
en direktør alene, ved afhændelse o
sætning af fast ejendom af en direktø
eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.013: »Inter-Dyna A/S«;
hvis formål er at foretage handel med instal¬
lation af og service på radioanlæg, samtale¬
anlæg samt enhver form for anlæg til intern
kommunikation. Selskabet har hovedkontor i
Brabrand-Årslev kommune; dets vedtægter
er af 3. februar 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 12.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: radio¬
tekniker Niels Frandsen Petersen, fru Grethe
Mundt Søndergaard Petersen, begge af Ads-
lev, Hørning, ingeniør Hans Ole Kjærholm,
købmand Rita Merete Kjærholm, begge af
Brabrand. Bestyrelse: nævnte Niels Frand¬
sen Petersen, Grethe Mundt Søndergaard
Petersen, Hans Ole Kjærholm, Rita Merete
Kjærholm samt landsretssagfører Erik Jen¬
sen, Søndergade 1 B, Århus. Direktører:
nævnte Niels Frandsen Petersen, Hans Ole
Kjærholm. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Niels Frandsen Petersen og Hans
Ole Kjærholm.
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er-nummer 43.016: »H. Brix & N.
vest A/S«; hvis formål er at drive fi-
ig og investering såsom køb og salg
breve, partialobligationer, gældsbre-
:rede og unoterede værdipapirer.
■ aktier og obligationer og andre for-
Endvidere er formålet at erhverve
domme, bebyggede såvel som ube-
og således at de investerede enhe-
:s, søges opdelt eller udstykket eller
vad enten salg deraf sker i fri handel
overdragelse til aktionærer. Endelig
målet være handel, administration
reprenør- og byggevirksomhed eller
nden virksomhed som efter bestyrel-
i er beslægtet med de i nærværende
omhandlede formål. De i denne
omhandlede formål kan drives såvel
e midler som med fremmede midler
for egen regning som indirekte via
:d, ligesom der kan oprettes datter-
" herfor. Selskabet har hovedkontor i
ivns kommune; dets vedtægter er af
ber 1969 og 17. marts 1970. Den teg-
tiekapital udgør 10.000 kr., hvorat
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
titalen er fuldt indbetalt, dels kon-
Is i andre værdier. A-aktierne har
•ettigheder, jfr. vedtægternes §§ 7 og
pkapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Efter 3 måneders noteringstid
rt A-aktiebeløb på 100 kr. 10 stem-
ivert B-aktiebeløb på 100 kr. 1 stem-
erne lyder på navn. Aktierne er ikke
ngspapirer. Der gælder indskrænk-
iktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
9. B-aktierne er indløselige efter reg-
edtægternes § 8. Bekendtgørelse til
erne sker ved brev. Selskabets stifte-
Edith Kristoffersen, grosserer Niels
»egge af Mørk Hansens Vej 4, cand.
ans Gustav Brix, Horsebakken 36,
øbenhavn, der tillige udgør bestyrel-
kabet tegnes af halvdelen af bestyrel-
afhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse.
21. maj 1970 er optaget i aktiesel-
'isteret som:
er-nummer 43.017: »Københavns En-
-Materiel A/S«\ hvis formål er at ud-
jprenørmateriel samt at drive entre-
rretning. Selskabet har hovedkontor
ksberg kommune; dets vedtægter er
af 21. februar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 35.000 kr., hvoraf er indbetalt 17.500
kr., det resterende beløb indbetales senest 21.
maj 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre¬
prenør Poul Clausen, Gyngemosen 3, Lin¬
denborg, Roskilde, entreprenør Folmer Vil¬
helm Højholt Christensen, Bruunsvej 3, Sen¬
geløse, Tåstrup, entreprenør Kai Anders
Ludvig Christensen, Ny Glim, Roskilde, en¬
treprenør Evald Hyrup Søgaard, fru Caja Bit¬
ten Søgaard, begge af Hollændervej 28, Kø¬
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Evald Hyrup Søgaard. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.018: »I. C. O. Interna¬
tional Container Operators A/S«; hvis formål
er at drive transportvirksomhed og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet driver tillige
virksomhed under navn »Containerships
Scandinavia A/S (I. C. O. International Con¬
tainer Operators A/S)« (register-nummer
43019). Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 15.
september 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert noteret aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Jørgen Gott-
schalck Dithmer, Bel Colles Allé 5, Rungsted
Kyst, »PAUL LEHMANN, Internationale
Transporter, Aktieselskab, Stockholmsgade
41, landsretssagfører Vagn Victor Hansen,
Frederiksgade 17, begge af København. Be¬
styrelse: nævnte# Jørgen Gottschalck Dith¬
mer, Vagn Victor Hansen samt fru Johanne
Louise Dithmer, Bel Colles Allé 5, Rungsted
Kyst. Direktør: nævnte Jørgen Gottschalck
Dithmer. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
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Register-nummer 43.019: »Containerships
Scandinavia A/S (I. C. O. International Contai¬
ner Operators A/S)«. Under dette navn driver
»I. C. O. International Container Operators
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register¬
nummer 43.018).
Register-nummer 43.020: »Ejendoms-Akti¬
eselskabet Nordbornholm«; hvis formål er at
drive handel, herunder handel med jord og
fast ejendom, at udøve byggevirksomhed og
foretage udlejning af ferie- eller helårsboliger
samt at drive hotel- og restaurationsvirksom¬
hed og i øvrigt herigennem at fremme turist-
og erhvervslivet i Allinge-Sandvig. Selskabet
har hovedkontor i Allinge-Sandvig kommu¬
ne; dets vedtægter er af 6. november 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid, dog at
ingen aktionær kan afgive flere end 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direktør
Viggo Ejnar Søgaard-Pedersen, Søndergade
35, radiotekniker Kjeld Borgen Lindgren,
Nørregade 8, turistchef Jørgen Finn Nielsen,
Østergade 12, alle af Allinge, kunstmaler
Hans Helving, Rådhusstræde 6, tømrerme¬
ster Carl Aage Jensen, Markvejen 3, begge af
Sandvig, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.021: »L. F. Mørck &
Co. A/S«; hvis formål er at drive kaffebræn¬
deri, handel med råkaffe og hermed beslæg¬
tet virksomhed. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »L. F. Mørck
& Co.'s Kafferisteri A/S« (reg. nr. 37.194), har
hovedkontor i Glostrup kommune; dets ved¬
tægter er af 21, maj 1965 med ændringer se¬
nest af 20. december 1969. Den tegnede akti¬
ekapital udgør 3.500.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
relse: direktør Karlo Herluf ftyhøj, II
vej 15, Gentofte, advokat Hans Fa
Abildgaard, Skjern, prokurist Eigil Sch
Steffensen, Skyttebjerg 105, Nærum,
tør: nævnte Karlo Herluf Ryhøj. Sel
tegnes af to medlemmer af bestyrelsei
ening, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse. E
kura er meddelt: Eigil Schwanck Steffe
Register-nummer 43.022: »ENRAF-
US Scandinavis A/S«; hvis formål er a
handel og eventuelt fabrikation, fon
med de af N. V. Verenigde Instrument
en Enraf-Nonius fremstillede produkt«
skabet har hovedkontor i København
mune; dets vedtægter er af 23. juli 196
tegnede aktiekapital udgør 100.000 ki
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly
navn. Aktierne er ikke omsætningsp
Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
falet brev. Selskabets stiftere er: direk
Kievering, Lelystraat 5 A, Delft, sa
Robert Jans, Forsythiastraat 3, Berkes.
af Holland, fru Ruth Carmen Flies C
Hostrups Have 31, Carl Drenck A/S, Å
varden 32, landsretssagfører Ole Peteij
Ditlevsen, Rådhuspladsen 59, alle af'
havn. Bestyrelse: nævnte Jan Kle
Robert Jans, Ruth Carmen Flies Dren
Peter Ditlev Ditlevsen samt direktø
ning Fonders, Gartnervej 19, Tåstri
rektør: nævnte Henning Fonders. Se
tegnes af direktøren alene eller af den
de bestyrelse, ved afhændelse og pant;
af fast ejendom af direktøren i foreni
to medlemmer af bestyrelsen eller
samlede bestyrelse.
Under 22. maj 1970 er optaget i c
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.023: »A/S .
MØNT«; hvis formål er at erhverve o
travheste med den hensigt at lade dis
på travbaner i Danmark og i udlandet
ve stutteri med travheste samt inve
Selskabet har hovedkontor i Fredei
kommune; dets vedtægter er af 12
1970. Den tegnede aktiekapital
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cr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 kr. og multipla heraf,
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
lyder på navn. Der gælder ind-
inger i aktiernes omsættelighed, jfr.
rnes § 3. Bekendtgørelse til akti-
: sker ved brev. Selskabets stiftere er:
a Dorothea Agathe Doré, restaura-
lar Ejgil Doré, begge af Harsdorffs-
landsretssagfører Børge Leo de
r. Farimagsgade 11, alle af Køben-
r tillige udgør bestyrelsen med først-
som formand. Direktør: nævnte
Ejgil Doré. Selskabet tegnes af besty-
ormand alene, ved afhændelse og
ling af fast ejendom af den samlede
e. Eneprokura er meddelt: Gunnar
er-nummer 43.024: »K. J. MASKIN¬
EN A/S, HJERTING«; hvis formål er
håndværk, fabrikation og handel,
t har hovedkontor i Guldager kom¬
ets vedtægter er af 18. december
28. april 1970. Den tegnede aktieka-
gør 1.000.000 kr. fuldt indbetalt i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
1 stemme efter 14 dages noterings-
rne lyder på navn. Aktierne er ikke
ngspapirer. Der gælder indstrænk-
iktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere
liør Jens Mouritsen Kristensen, fru
Kristensen, begge af Strandvejen
niør Jens Thomsen Jepsen, fru Me-
: Jepsen, begge af Gyvelvej 5, alle af
Bestyrelse: nævnte Jens Mouritsen
:n, Annalise Kristensen, Jens Thom-
:n, Metha Marie Jepsen samt advo-
nus Viggo Revsb&h, Heimdals Allé
rg. Direktører: nævnte Jens Mourit-
tensen, Jens Thomsen Jepsen. Sel-
gnes af to medlemmer af bestyrelsen
g, ved afhændelse og pantsætning af
dom af den samlede bestyrelse. Ene¬
er meddelt: Jens Mouritsen Kristen-
ns Thomsen Jepsen.
er-nummer 43.025: »Næsby Handels-
S«; hvis formål er at opføre og gen-
ejning til aktionærer eller andre at
handels- og bycenter i Næsby samt i
Ise hermed stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Allesø-Næsbyho-
vedbroby kommune; dets vedtægter er af 14.
maj 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme, dog at ingen aktionær kan afgive
stemme for mere end 25 pet. af den samlede
aktiekapital. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: gårdejer Niels Larsen Lund, Mo¬
segården, ingeniør Mogens Larsen, Skolevej
6, arkitekt Mogens Skougaard Amstrup,
Søgårdsvej 38, landsretssagfører Ib Reymond
Pico Jørgensen, Bogensevej 26, alle af Næsby
F. Bestyrelse: nævnte Niels Larsen Lund,
Mogens Larsen, Mogens Skougaard Am¬
strup, Ib Reymond Pico Jørgensen samt arki¬
tekt Orla Cronberg Baggesen, Set. Clemens,
Fyn. Direktør: nævnte Ib Reymond Pico
Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.026: »EURODAN
A/S«; hvis formål er at drive handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 6. november 1968 og
15. januar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: byggekon-
duktør Niels Bjørn Røndahl, Jagtvej 220,
København, fru Lene Christiansen, »Sunhill«,
Humlebæk, Direktør Niels Lassen Thomsen,
Kongestien 5, Virum, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Lene Christiansen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el¬
ler næstformand hver for sig i forening med
et medlem af bestyrelsen, eller af 3 medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Lene
Christiansen.
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Register-nummer 43.027: »Granges Meta-
lock A/S«; hvis formål er at drive industriel og
håndværksmæssig virksomhed, hovedsagelig
ved at udnytte en metode til reparation af
maskindele og andet støbe- og smedegods.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »A/S Metalock« (reg. nr.
23.222), har hovedkontor i København; dets
vedtægter er af 21. november 1951 med æn¬
dringer senest af 10. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr„ fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssag¬
fører Uffe Foss Vilstrup, Frederiksgade 17,
København, civilingeniør Arthur Fritz Peter
Brincker, Gavnøvej 24, Brøndby Strand, di¬
rektør Sten Sigfrid Forsmark, Linnégatan 26,
Gøteborg, Sverige. Direktør: nævnte Arthur
Fritz Peter Brincker. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Under 25. maj 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.028: »Nordisk Træhus
A/S«; hvis formål er at foretage køb af bygge¬
sæt til sommerhuse i videste forstand med
videresalg for øje, og desuden foretage køb af
byggegrunde for opførelse af sommerhuse til
videresalg og/eller udlejning. Selskabet har
hovedkontor i Værløse kommune; dets ved¬
tægter er af 28. februar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: arkitekt Ole Høm, Kongs-
bjergvej 28, Virum, Nordisk Boligselskab
A/S, Markvangen 2, Gentofte, direktør Ir¬
ving Halvor Jensen, Dybedalsvej 20, Farum.
Bestyrelse: nævnte Ole Høm, Irving Halvor
Jensen samt direktør Niels Stelian Høm,
Lyngbyvej 403, Gentofte. Direktører: nævnte
Ole Høm, Niels Stellan Høm. Selskab
nes af to medlemmer af bestyrelsen i f(
eller af en direktør alene, ved afhænd
pantsætning af fast ejendom af den si
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Halvor Jensen.
Register-nummer 43.029: »Søm
Skærve- og Grusværk A/S«; hvis form;
drive virksomhed med fremstilling og
vej-, kloak- og bygningsmaterialer. Se
har hovedkontor i Sønderborg kon
dets vedtægter er af 30. december 196
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr
indbetalt, i værdier. Aktiekapitalen er
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert a
løb på 1.000 kr. giver I stemme efter 2
ders noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirei
gælder indskrænkninger i aktiernes on
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt]
til aktionærerne sker ved anbefalet br<
skabets stiftere er: fabrikant Hans C
sen, fru Marga Carola Carstensen, bc
Sundquistsgade 9, fabrikant Hans Ch
Carstensen, fru Laila Carstensen, ba
Dybbølbjerg 22, alle af Sønderborg. Be
se: nævnte Hans Carstensen, Hans Cl
Carstensen samt landsretssagfører
Theodor Kjølbye, Aissundvej 41, S|
borg. Direktører: nævnte Hans Carsl
Hans Christian Carstensen. Selskabet
af to direktører i forening eller af en dj
i forening med et medlem af bestyrelse
afhændelse og pantsætning af fast ej
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.030: »Ejendon,
selskabet Havblik, Hald Strand«; hvis
er at købe, sælge og administrere fas
dom i Danmark og i udlandet samt a
forbindelse dermed stående virksomhe
skabet har hovedkontor i København
mune; dets vedtægter er af 23. dec
1969 og 11. marts 1970. Den tegnede a
pital udgør 12.500 kr. Af aktiekapiU
indbetalt 6.250 kr.; det resterende bel*
betales inden 25. maj 1971. Aktiekapit
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hv
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Al
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: statseksam. ejendomsmægler Hug<
Sørensen, fru Elin Lismann Sørensen,
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p Jagtvej 175, advokat Carsten Tve-
:r, Slotsvej 55, alle af Charlotten-
styrelse: nævnte Hugo Dyhr Søren-
i Lismann Sørensen samt grosserer
rius Rasmussen, Esperance Allé 10
ottenlund. Selskabet tegnes -derun-
afhændelse og pantsætning af fast
-af den samlede bestyrelse.
er-nummer 43.031: »Haderslev Indu-
4/S«; hvis formål er at erhverve et
al i Haderslev kommune og herpå
ærksteds- og/ eller industrihuse til
5 eller salg. Byggeriet kan også op-
averensstemmelse med reglerne om
heder. Selskabet har hovedkontor i
v kommune; dets vedtægter er af 17.
i9. Den tegnede aktiekapital udgør
;r. Af aktiekapitalen er indbetalt
dels kontant, dels i andre værdier;
trende beløb indbetales senest 31.
r 1970. Aktiekapitalen er fordelt i
i 250, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe-
>0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
Der gælder indskrænkninger i akti-
nsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
gøreise til aktionærerne sker ved
lskabets stiftere er: Haderslev Er-
d, arkitekt m. a. a. Peter Eduard Pe-
vlørregade 52, civilingeniør Gunner
Jensen, Slotsgrund 7, alle af Haders¬
tyrelse: nævnte Gunner Aagaard
amt landsretssagfører Eiler Ander-
regade 30, direktør Palle Fogh, Ny
2, begge af Haderslev. Forretnings-
Stengaard Aisgren, GI. Ting, Ha-
Selskabet tegnes af forretningsføre -
ktøren) i forening med et medlem af
en, ved afhændelse og pantsætning
ndom af den samlede bestyrelse.
ler-nummer 43.032: »A/S NES-
hvis formål er at drive rederi og
irksomhed samt dermed beslægtet
led. Selskabet har hovedkontor i
kommune; dets vedtægter er af 13.
970. Den tegnede aktiekapital udgør
r., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
ktierne er ikke omsætningspapirer.
Ider indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Aktier-
iløselige efter reglerne i vedtægter-
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
advokat Svend Arne Jørgensen, Fyrreparken
11, revisor Christian Christiansen Friberg,
Gyvelvej 10, begge af Næstved, advokatfuld¬
mægtig Hans Jeppe Vinten Nielsen, Jægerhu¬
sene 11, Albertslund, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.033: »AKTIESEL¬
SKABET H. BJELLEKJÆR MADSEN«;W\s
formål er at drive virksomhed med fabrika¬
tion, handel, herunder såvel im- og eksport¬
virksomhed som handel en gros og en detail
samt agenturvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 13. november 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Holger Bjellekjær Madsen, Erlingsvej 6,
Bagsværd, kontorchef Kaj Toft, Hørhavevej
46, Højbjerg, eksportkonsulent Poul Bindner,
Østervej 25, Ballerup, handelsattache Per
Lassen, 169 Chacao, Caracas, Venezuela, SA.
Bestyrelse: nævnte Holger Bjellekjær Mad¬
sen, Kaj Toft, Poul Bindner, Per Lassen samt
advokat Ole Nørregaard, Paradiskrogen 3,
Holte. Direktør: nævnte Holger Bjellekjær
Madsen. Selskabet tegnes af en direktør ale¬
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 26. maj 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.034: »21. november
1969 A/S«; hvis formål er handel med herre-
konfektion og beslægtede varer. Selskabet
har hovedkontor i Haderslev kommune; dets
vedtægter er af 21. november 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
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aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb¬
mand Sven Wagner Pedersen, fru Emilie
Kragh Pedersen, begge af Storegade 10,
Haderslev, købmand Richard Wagner Peder¬
sen, Drosselvej 1, Hasseris, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene.
Register-nummer 43.035: »P. Svendsen &
Søn A/S«; hvis formål er at drive fragt- og
vognmandskørsel, opmagasinering af varer
samt andre ydelser, der normalt henhører
under transporterhvervet. Selskabet har ho¬
vedkontor i Silkeborg kommune; dets ved¬
tægter er af 18. december 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 300.000 kr., hvoraf 100.000
kr. er A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret til forlods kumulativt udbytte
og forlods dækning i tilfælde af likvidation,
jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. .Selskabets stiftere er: vogn¬
mand Helge Svendsen, fru Karen Svendsen,
begge af Stagehøj Tværvej, fru Mette Svend¬
sen, Stagehøjvej, alle af Silkeborg, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Helge Svendsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Under 27. maj 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.036: »A/S LINOTOL«;
hvis formål er at drive handel, håndværk
og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af I I.
december 1969 og 16. marts 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. og multipla heraf. Hvert noteret aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
på navn. Der gælder indskrænkninger i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionerne sker ved i
falet brev. Selskabets stiftere er: land
sagfører Georg Anton Poscholann K
Rådhuspladsen 45, fru Ulla Edel
Drescher, Vesterfælledvej 66, dir
Alf Nellemann, Borgmester Godsk
Plads 8, alle af København, der tillige i
bestyrelsen. Direktør: Nævnte Alf Nelle
Selskabet tegnes — derunder ved afhær
og pantsætning af fast ejendom — af to
lemmer af bestyrelsen i forening eller
direktør i forening med et medlem af I
reisen. Eneprokura er meddelt: Knud
Andersen.
Register-nummer 43.037: »PERLA-i
LER A/S«; hvis formål er fabrikation af c
og salg af møbler og andre genstande
materialer inden for samme fagområde
erhvervelse af fast ejendom til udøvel
denne virksomhed. Selskabet har hovei
tor i Hornslet kommune; dets vedtægtei
27. januar 1970. Den tegnede aktiek
udgør 75.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er st£
tier og 25.000 kr. er præferenceaktier. /
kapitalen er fuldt indbetalt. Præferenc
erne har ret til forlods udbytte og
dækning ved selskabets likvidation, jfr
tægternes § 17. Aktiekapitalen er for
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert,
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemm<
14 dages noteringstid. Præferenceak
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer,
gælder indskrænkninger i aktiernes omi
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtg
til aktionærerne sker ved anbefalet bre
skabets stiftere er: fru Gurli Meinke Er
prokurist Poul Eriksen, begge af Pine
direktør Søren Laursen, Hornslet, der
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Eriksen. Selskabet tegnes af direktøren
eller af den samlede bestyrelse, ved afhi
se og pantsætning af fast ejendom af di
ren i forening med to medlemmer af be
sen. Eneprokura er meddelt: Gurli N
Eriksen og Søren Laursen.
Register-nummer 43.038: »Hørning
serifabrik A/S«; hvis formål er at driv<
somhed ved handel, fabrikation, rep
ner, kapitalanbringelse og finansierinj
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ir hovedkontor i Hørning kommune;
tægter er af 16. januar 1970. Den
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
, dels kontant, dels i andre værdier,
italen er fordelt i aktier på 500,
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
temme efter 1 måneds noteringstid.
lyder på navn. Aktierne er ikke
igspapirer. Der gælder indskrænk-
iktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
4. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere




der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
'nte Kristian Henriksen. Selskabet
'
en direktør alene eller — derunder
;ndelse og pantsætning af fast ejen-
den samlede bestyrelse.
Ændringer
28. april 1970 er følgende ændringer
aktieselskabs-registeret:
er-nummer 951: »»Fvens Landmands-
ktieselskab)« af Odense. Kreditfor-
ektør, godsejer Hans Laurits Hansen,
lund, Stenstrup, er indtrådt i besty-
er-nummer 1381: »»Svendborg Bank«
kab« af Svendborg. Jørgen Harald
er fratrådt, og borgmester Svend
idersen, Svendborg, er tiltrådt som
essuppleant.
er-nummer 4053: »Aktieselskabet De
Bryggerier« af København. Under
mber 1969 er selskabets vedtægter
Selskabets hjemsted er Gentofte
e.
er-nummer 19.469: »Handelsselska-
max A/S« af Herlev kommune. Un-
lecember 1969 er selskabets vedtæg-
et.
er-nummer 20.518: »MAMMEN &
1ER A/S, AALBORG« af Ålborg,
rtin Drescher er udtrådt af, og syge-
Inger Merete Drescher, Gartnerga-
øbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
jm Pedersen er fratrådt som direk-
ktør i selskabet Helge Christian Got-
escher benævnes administrerende
Register-nummer 31.093: »Rotex-Gjord
A/S« af København. I henhold til generalfor¬
samlingsbeslutning af 26. november 1969 er
likvidationen ophævet og selskabet trådt i
virksomhed påny. Likvidator er fratrådt.
Under samme dato er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Haslev Møbel¬
snedkeri A/S«. Selskabets hjemsted er Haslev
kommune. Selskabets formål er fabrikation,
handel, import og eksport. Aktiekapitalen er
udvidet Qied 250.000 kr., indbetalt dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier, for¬
delt i aktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og 10.000
kr. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Til be¬
styrelse er valgt: grosserer Hans Severin
Hansen, Bredebovej 31, Lyngby, prokurist
Erik Severin Risager-Hansen, Kirstineparken
17, Hørsholm, snedkermester Knud Ole
Windahl Pedersen, Moltkesvej 14, møbel¬
snedker Poul Windahl Pedersen, Bråbyvej
43, begge af Haslev. Direktører: nævnte
Hans Severin Hansen, Knud Ole Windahl
Pedersen. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direk¬
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Selskabet
er overført til reg. nr. 42.882.
Register-nummer 32.885: »Aktieselskabet
HANDELS- og F/NANCIERINGSSEL-
SKABET af 31/5 1962, Herning« af Herning
kommune. I henhold til generalforsamlings¬
beslutning af 21. april 1969 er likvidationen
ophævet og selskabet trådt i virksomhed
påny. Likvidator er fratrådt. Til bestyrelsen
er valgt: radioforhandler Knud Brøndum
Jensen, fru Inger Tove Jensen, begge af Ro¬
berbanen 11, Skive, fru Jytte Brøndum Niel¬
sen, Gammel Landevej 78, Herning. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 33.714: »Frederiksberg
Kafferisteri A/S i likvidation« af Frederiksberg
kommune. På generalforsamling den 27. fe¬
bruar 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Johan
Michael Ziegler, Rådhuspladsen 59, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af-
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hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 35.771: »Cadovius Dyb¬
tryk A/S« af Herlev kommune. Under 29.
december 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Cadovius Repro¬
duktion A/S«. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet er overført til register-nummer
42.885.
Register-nummer 36.097: »UNIGRAIN
Ltd. A/S« af Kobenhavns kommune. Under
16. august 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskaberts hjemsted er Thisted
kommune. Erik Johannes Olesen er udtrådt
af, og salgskonsulent Karl Emborg Stevn,
Islandsvej 5, Thisted, er intrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.120: »A/S raaco Stora¬
ge Systems« af Toreby kommune. Herbert
Siegfred Wagner er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.843: »A/S af 10/5
1967« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
12. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Søllerod
kommune. Medlem af bestyrelsen Niels Bo¬
rup Svendsen er afgået ved døden. Bestyrel¬
sens formand Mogens Glistrup samt Lene
Borup Glistrup er udtrådt af, og arkitekt
Gunnar Georg Krohn (formand), Søndervan¬
gen 100, Birkerod, arkitekt Eigil Hartvig
Rasmussen, Hjortekærbakken 27, Lyngby,
arkitekt Knud Helmuth Holscher, Ved Stam¬
pedammen 48, Hørsholm, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Mogens Glistrup er fratrådt,
og Erik Lytzen, Drosselvej 36, København, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.068: »Ejnar Jensen og
Son Maskinfabrik A/S« af Rønne kommune.
Under 16. februar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand og næstformand hver for sig eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Johannes Flyekt Bjørnsen, Smalle-
sund 105, Rønne, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.716: »Atimco A/S« af
Funder kommune. Under 10. november 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Viby J. kommune. Karna Inge¬
borg Johnsen Rasmussen, Grethe Winther
Rasmussen er udtrådt af, og sygeplejerske
Else Aidel, ingeniør Peer Winther Aidel,
begge af Vegavej 12, Århus, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.145: »A/S Jack
Associates Ltd.« af Københavns komi
Kurt Skovlund er udtrådt af bestyrelsen.
Under 29. april 1970 er følgende æna
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8342: »I. Kruger A,
København. Poul Henrik Vermehren,
vej 64, Charlottenlund, er tiltrådt som
tør, hvorefter den ham meddelte proki
bortfaldet som overflødig. Den Svend <
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prok
meddelt: Knud Jørn Hansen, Børge Mi<
sen og Torben Rost Rasmussen, to i foi
eller hver for sig i forening med en af dc
gere anmeldte prokurister.
Register-nummer 13.004: »Danisal .
selskab i likvidation« af København,
proklama i Statstidende for 4. januar,
bruar og 4. marts 1969 er likvidationer
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.051: »Aktiesels
Daells Varehus« af København. Unde
marts 1970 er selskabets vedtægter ændr
Register-nummer 22.600: »Chr. Islef <
A/S« af København. Under 4. februar IS
selskabets vedtægter ændret. Selskabei
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for
eller af en direktør alene, ved afhænde!
pantsætning af fast ejendom af en dire
forening med et medlem af bestyrelsen
af tre medlemmer af bestyrelsen i forenii
Register-nummer 28.457: »Ingemann
sen. Brunkul A/S i likvidation« af Vid<
Efter proklama i Statstidende for 22. api
maj og 22. juni 1968 er likvidationen s
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.312: »CARLSt
PLENGE A/S« af Gladsaxe kommune
Mogens Poul Olesen meddelte proki
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Lizzi,
sen i forening med tidligere anmeldt*
Erik Andersen.
Register-nummer 35.655: »John A. h
A/S i likvidation« af Gladsaxe kommur
ter proklama i Statstidende for 8. juni,
og 8. august 1968 er likvidationen s
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.524: »A/S i
FORM i likvidation« af Horsens kom
Efter proklama i Statstidende for 17. ju
august og 17. september 1968 er likvida
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
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r-nummer 36.949: »Lem-Vejby Indu-
i/S« af Lem-Vejby kommune. Vik-
Pedersen, Svend Aage Eriksen,
issellund Jeppesen, Harald Søren-
irgen Mejlgaard er udtrådt af, og
Aksel Ingvard Dyhrberg Jensen,
odal, arbejdsleder Jens Kristian
, købmand Jørgen Ambrocius,
r Gotfred Pedersen Nautrup, tom-
Aage Poulsen, alle af Lem, Brodal,
t i bestyrelsen.
r-nummer 37.398: »Heberlein Skan-
\/S« af Søllerød kommune. Under
ar 1970 er selskabets vedtægter
elskabets hjemsted er Københavns
. Anders Hjorth er udtrådt af, og
Jørgen Gamborg, Skovvej 113,
ilund, er indtrådt i bestyrelsen,
jye Boyander er fratrådt, og Jørgen
Viborgvej 86, Herning, er tiltrådt
tør.
r-nummer 37.862: »JACKIE'S A/S i
« af Københavns kommune. Efter
i Statstidende for 12. marts, 12.
2. maj 1969 er likvidationen sluttet,
selskabet er hævet,
r-nummer 37.940: »Brun Madsen &
A/S i likvidation« af Hillerød korn-
Ler proklama i Statstidende for 15.
naj og 16. juni 1969 er likvidationen
orefter selskabet er hævet,
r-nummer 39.701: »Georg Johansen
adsaxe kommune. Under 25. febru-
selskabets vedtægter ændret,
r-nummer 40.675: »Aktieselskabet af
1961 i likvidation« af Haslev korn-
ter proklama i Statstidende for 29.
mi og 30. juli 1969 er likvidationen
orefter selskabet er hævet.
■-nummer 42.158: »Aktieselskabet af
< af Københavns kommune. Under
1970 er selskabets vedtægter æn-
;abets navn er »Fast Food Interna-
:ieselskab.« Selskabets formål er at
iomhed med handel og fabrikation,
landel med- og fremstilling af føde-
nhver art og at drive beværter- og
/irksomhed samt i øvrigt at drive
:fter bestyrelsens skøn beslægtet
:d. Aktiekapitalen er udvidet med
Den tegnede aktiekapital udgør
00.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
1.000 og 10.000 kr. Bestemmelserne
"ænkninger i aktiernes omsættelig-
rndret, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Vice-president
Thomas Clay Sledd, Hauheckenweg 27, Hei¬
delberg, Wieblingen, Vesttyskland er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Per
Schmidt er tiltrådt som direktør. Prokura er
meddelt: Garbis Ingiliz og Per Schmidt i for¬
ening. Selskabet er overført til register-num¬
mer 42.888.
Under 30. april 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1761: »»Haslev Bank«
Aktieselskab« af Haslev. Otto Pedersen er
udtrådt af, og købmand Poul Erik Grenaa,
Sofiendalsvej 45, Haslev, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 2216: »Heinr. Marsmann
A/S« af København. Under 27. februar 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Frederiksberg kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Georg Theodor Budde-
Lund er afgået ved døden. Landsretssagfører
Henrik Beck Meincke, Vester Voldgade 96,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.943: »Sydfyns Discon-
tobank, Aktieselskab« af Fåborg. Under 12.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret
og under 4. marts 1970 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Medlem af be¬
styrelsen Jens Axel Harald Nielsen er valgt til
bestyrelsens formand. Fabrikant Kaj Ejnar
Nielsen, Brobyværk, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Kai Larsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Den Erik Sinnerup, Kurt Christensen
og Erik Boe-Nielsen meddelte prokura er
ændret derhen, at de fremtidigt tegner pr.
prokura to i forening eller hver for sig i for¬
ening med en af de tidligere anmeldte proku¬
rister, Helge Peter Blechingberg Bøttiger og
Even Kristian Ditlev Evensen Sasserod eller
med et medlem af bestyrelsen eller med en
direktør. Prokura er endvidere meddelt:
Freddy Johansen og Lars Erik Hesselberg
Buch hver for sig i forening med en direktør
eller med en af de øvrige anmeldte prokuri¬
ster.
Register-nummer 16.343: »Halskov Isen¬
kram A/S i likvidation« af Korsør. På general¬
forsamling den 20. januar 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Knud Christen Elmelund
Meiland, Korsør. Selskabet tegnes — derun-
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der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af likvidator.
Register-nummer 21.990: »Aktieselskabet
D. E.C.Herning Elektricitets-Compagni« af
Herning. Civilingeniør Poul Bjelke Iversen,
Kallerupvej 19, Odense, er indtrådt i besty¬
relsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.119: »S.C.Sørensen
A/S« af Randers kommune. Under 28. no¬
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Lene Dorte Hother Milner er udtrådt af, og
direktør Torben Grønvald, Vallerød Park 3,
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Pre¬
ben Edun Selsner-Rasmussen er fratrådt som
direktør.
Register-nummer 39.515: »A/S Szabo og
Skovdal« af Herlufmagle kommune. Under 5.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 4.500 kr.
A-aktier og 200 kr. B-aktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 14.700 kr., hvoraf
1 3.500 kr. er A-aktier og 1.200 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.144: »A/S KOMFUR-
FABRIKKEN STANSO af 1968« af Svend¬
borg kommune. Under 30. april 1970 er skif¬
teretten i Svendborg anmodet om at foretage
opløsning af selskabet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 40.717: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 30. september 1968« af Silkeborg
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 510.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal, 570.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 28. januar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Under I. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 382: »Aktieselskabet de
forenede Glasværker« af Odense. Bestyrelsens
formand Niels Christian la Cour Andersen
er udtrådt af, og højesteretssagfører Erik
Stampe, Mathilde Fibigers Vej 6, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Anthon Wilhelm Nielsen er valgt til be¬
styrelsens formand.
Register-nummer 5918: »Vejle Jern- og
Staalforretning A/S« af Vejle. Under 11, febru¬
ar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 6036: »Aktieselskabet
»Ilt«« af Tårnby kommune. Den Erik Sebbe-
lov meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 8333: »A/S Columbusem-
ballage« af København. Den Karl-Erik Hen¬
rik Peter Kørlov meddelte prokura e
gekaldt.
Register-nummer 9191: »A/S. Cvk
ken »Codan«« af Frederiksberg. Fru
Petersen, Prins Valdemars Vej 53, G<
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.102: »A/S. Elbe
København. Annelise Qvistgaard Len
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 13.040: »Fyens
løbsbane A/S« af Odense. Medlem af bi
sen Karl Kristian Pedersen er afgi
døden. Slagtermester Jørgen Erik Pe
Linde Allé 28, direktør Poul Sparre
sen, Rubinvej 29, begge af Odense,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.358: »Fr. G. Knu
Bogtrykkeri A/S« af København. Med
bestyrelsen Gunnar Lorentzen Chris
afgået ved doden.
Register-nummer 19.564: »WilsonA
A/S, Aarhus« af Århus. Den Bjørn :
meddelte prokura er tilbagekaldt. Dei
Andersen meddelte prokura er ændr
hen, at han tegner pr. prokura alene. E
kura er endvidere meddelt: Jørgen Nør
Register-nummer 21.396: »Aktiese
Dansk Mejeri Industri & Export Ko
(Danish Dairy Industry and Export C
Ltd.}« af Lendemark pr. Stege. Johann
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.478: »A/S Vejl
minfabrik« af Vejle. Harald Svejstrup
er udtrådt af, og direktør Svend Gun
dersen, Køgevej 14, Herning, er inc
bestyrelsen.
Register-nummer 22.976: »Lovens l\
Fabriks Handelsaktieselskab« af Bi
Højesteretssagfører Arne Victor Han:
Vestergade 1, København, er indtrådt
reisen. Eneprokura er meddelt: (
Christoffer Cecil Valdemar Nyholr
schow.
Register-nummer 25.854: »A/S Dan
Solbjerg i likvidation« af Astrup-T
Hvilsted kommune. Den af handelsm
et udnævnte likvidator Adolph Juli
chitsch er fratrådt. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pant
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 28.818: »Frit: Cai
Deres Datters Udstyr — af 1958 A/S«
benhavn. Christian Frederik Jørgens«
ge Thorkild Roskjær, William Brorsi
sten, Carl Aage Tjur er udtrådt af, og
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;ns Werner, Langs Hegnet 11, Lyng-
Ida Kroigaard, Drosselvangen 13,
dommerfuldmægtig Otto Werner,
2, Ringsted, fru Ruth Krøijer-Jen-
itaniebakken 12, Birkerod, er ind-
estyrelsen. Nævnte Christian Frede-
nsen er fratrådt, og nævnte Mogens
:r tiltrådt som direktor.
ister-nummer 29.943: »H. IL Robert-
iisk A/S« af Kobenhavn. Under 3.
70 er selskabets vedtægter ændret,
ts hjemsted er Frederiksberg kom-
irektør, civilingeniør Poul Valdemar
Skovtoftebakken 28, Virum, er
i bestyrelsen. Henry Christian
er fratrådt som direktør, og den
uddelte prokura er tilbagekaldt.
Poul Valdemar Gernov, er tiltrådt
ktør, og der er meddelt ham enepro-
sr-nummer 30.397: »Baadh & Win-
A/S« af København. Medlem af be-
Ruth Krøijer-Jensen har ændret
I Kastaniebakken 12, Birkerød, og
meddelt hende eneprokura. Den
Edvard Mariboe Hansen meddelte
;r tilbagekaldt.
er-nummer 30.624: »Triumph Inter-
Corset A/S« af Tårnby kommune,
februar 1970 er selskabets vedtæg-
■et. Selskabets hjemsted er Tikøb
e.
;r-nummer 32.122: »A/S Europæisk
e« af Københavns kommune. Den
: Henrik Peter Korlov meddelte
:r tilbagekaldt.
:r-nummer 32.852: »Lovens kemiske
roduktionsaktieselskab« af Ballerup
e. Højesteretssagfører Arne Victor
Ny Vestergade 1, Kobenhavn, er
bestyrelsen.
:r-nummer 34.680: »A/S Dansk Bol-
dustri« af Kobenhavns kommune.
I-Erik Henrik Peter Korlov meddel-
a er tilbagekaldt.
ir-nummer 35.425: »Colon Emballa-
f Kobenhavn. Den Karl-Erik Henrik
)rlov meddelte prokura er tilbage-
;r-nummer 36.351: »V. Bjerregaard
Metalstøberi A/S« af Herstedernes
e. Jorgen Grube er udtrådt af, og
>mægler Jorgen Mogensen, Vestre
vevej 3, Rungsted, er indtrådt i be-
Register-nu mmer 36.366: »KON CEN TRA
FORLAGS A/S« af Frederiksberg kommune.
Fru Tove Rose Johanne Thiis Lynge, dr. phil.
Nicolai Lynge, begge af Mariendalsvej 52 J„
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.498: »Frederiksberg
Murmaterialeforretning A/S« af Frederiksberg
kommune. Mogens Hyldgaard Jensen er ud¬
trådt af, og civilingeniør Knud Otto Helle¬
rung, Amagerbrogade 117, København, er
indtrådt i bestyrelsen: Mogens Hyldgaard
Jensen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Jørn Thomsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.593: »Semen Ejendoms¬
aktieselskab i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 8. de¬
cember 1969 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Jør¬
gen Erichsen Hoffmeyer, Nørregade 13,
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 38.466: »Dansk Automat
Import A/S« af Værløse kommune. Under 25.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgor herefter 400.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 5.000, 10.000 og
50.000 kr.
Register-nummer 39.436: »A/S RABAT¬
SALG, AARHUS« af Århus kommune. Vagn
Erik Folmann er udtrådt af, og direktor
Mogens Peter Absalonsen, Harlev Mølle pr.
Ormslev er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.036: »Focus-Ferie A/S
i likvidation« af Skjern kommune. Under 11.
marts 1970 er selskabet oplost i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter be¬
handling af Skjern skifteret.
Register-nummer 40.984: »A/S Fiskemels¬
fabrikken Vendelboen« af Hirtshals kommune.
Under 28. februar 1970 er det besluttet efter
udlobet af proklama, jfr. aktieselskabs¬
lovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen med
150.000 kr.
Register-nummer 41.259: »REVISCAN
Revisoraktieselskab« af Kobenhavns kom¬
mune. Under 31. oktober 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 20.000 kr., hvoraf er indbetalt 10.000 kr.
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgor herefter 30.000 kr., hvoraf er
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indbetalt 20.000 kr., dels kontant, dels på
anden måde; det resterende beløb indbetales
inden 1. maj 1970. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver I stemme.
Register-nummer 41.270: »L & F. Automa¬
tion A/S« af Herlufsholm kommune. Anni
Gerda Fuhrmann er udtrådt af, og konsulent
Remi Carlo Ohrberg, Hjortovej 8, Næstved,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.343: »Danish Popcorn
Company A/S« af Herstedernes kommune.
Under 4. februar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 42.103: EDAN-AV TO
A/S« af Birkerod kommune. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 30.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital udgor herefter 50.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.239: »Akubalk A/S« af
Kobenhavns kommune. Ole Rosdahl er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Under 4. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfa¬
brik, Aktieselskab« af Kobenhavn. Ove Ler¬
che er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes herefter af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 3
medlemmer af bestyrelsen i forening. Erik
Edvard Hiittemeier er fratrådt som direktør.
Den Inga Lydia Rasmussen meddelte proku¬
ra er ændret derhen, at hun fremtidigt tegner
pr. prokura alene. Prokura er meddelt: Axel
Emilius Nielsen og Bent Larsen i forening
eller hver for sig i forening med tidligere
anmeldte Leif Palner.
Register-nummer 185: »Aktieselskabet Det
Danske Kidkompagni« af København. Den
Eskild Valdemar Truelsen og Helge Geo
Harms Sylow meddelte prokura er ændret.
Prokura er meddelt: Arne Cecil Lothar Jan¬
holt og Tage Henning Schnoor. Selskabet
tegnes herefter pr. prokura er Eskild Valde¬
mar Truelsen, Helge Geo Harms Sylow,
Arne Cecil Lothar Janholt og Tage Henning
Schnoor to i forening eller hver for sig i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 2465: »Herman A. Koh¬
ler, Aktieselskab« af Næstved. Herman Jørgen
Kåhler er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
som direktør. Ingeniør Fred Hultgren, Ma-
nøvej 40, Næstved, er tiltrådt som din
Eneprokura er meddelt: Willy Engelbrel
Register-nummer 3768: »Aktiesels
Sandvad Afholdshotel« af Hvejsel komr
Johannes Petersen, Marinus Reinholdt
sier er udtrådt af, og gårdejer Frede Kr
sen, Adal, husmand Otto Elkjær Ped<
begge af Hvejsel, er indtrådt i bestyrelse!
Register-nummer 4534: »A/S. Arbejt
Fællesbageri, Nykobing F.« af Nykøbi
Bestyrelsens formand Peter Martin J{
sen samt Otto Larsen er udtrådt af, oj
holder Poul Hansen, Strandboulevarde
overpolitibetjent Arne Børge Jørg<
Thunø 14, begge af Nykøbing F., er ind]
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Rudolph Nissen er valgt til bestyrelser
mand.
Register-nummer 15.752: »Andelsbo
keriet i Odense, Am m. b. A.« af
se. Harald Holger Hansen er udtrådt:
gårdejer Ejler Iversen, Stensby, Skaml
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.361: »A. Vat
Andersen A/S« af Randers. Bestyrelsen
mand Jens Pedersen samt Jens Vai
Andersen, Vibeke Andersen er udtrådt
fabrikant Carl Rudolph Christensen
mand), Frijsenborgvej 24, værkfører f
Hesselholt Madsen, Tingmosevej 14, ,
nent Kurt Christensen, Lærkevej 12, j
Hammel, er indtrådt i bestyrelsen. N
Jens Vamberg Andersen er fratrådt, og
te Carl Rudolph Christensen er tiltråc
direktør.
Register-nummer 25.085: »Entrepre
maet Carl Nielsen A/S« af Odense. Car
sen, Gerda Andersen er udtrådt af,J
Karen Louise Wied, Jenagade 13, K
havn, ingeniør Ole Preston Andersen, i
parken 7, Horsens, er indtrådt i bestyrel
Register-nummer 27.423: »A/S M. A.\
sen & Co., Ringsted« af Ringsted. Un(
januar 1970 er selskabets vedtægter a
Selskabets formål er fabrikation, han
agenturvirksomhed samt anden heri
forbindelse stående virksomhed. Beste
serne om aktiernes indløselighed er b
det. Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8.
erne er ikke omsætningspapirer. Ann*
grethe Møller Kjeldsen, Paul Henri i
sen er udtrådt af, og direktør Vagn
Andersen, Ordruphøj 29, Charlotte
underdirektør Willy Johannes Madsei
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1, Lyngby, direktør Jørgen Marius
, Furesøvej 71, Virum, er indtrådt
Isen. Gert Møller Kjeldsen, Poul
er fratrådt som direktører, og den
ielte prokura er tilbagekaldt. Med-
ityrelsen Marinus Andreas Kjeldsen
CENTIVE A/S«, Kongens Nytorv
nhavn, er tiltrådt som direktører,
ra er meddelt : »INCENTIVE A/S«,
r-nummer 28.653: »Continental Bil-
A/S« af Brøndbyernes kommune.
Moritz Hess er udtrådt af bestyrel-
r-nummer 31.435: »Odsherreds Træ-
A/S« af Nykøbing Sj. Bent Hilbert
fratrådt som direktør, og den ham
prokura er tilbagekaldt. Kai Otto
)r. Schads Vej 22, Nykøbing Sj., er
n direktør.
r-nummer 34.388: »Brdr. Vamberg
A/S« af Randers kommune. Jens
Andersen, Jens Pedersen, Vibeke
er udtrådt af, og værkfører Holger
t Madsen, Tingmosevej 14, fabri-
Rudolph Christensen, Frijsenborg-
sponent Kurt Christensen, Lærke-
e af Hammel, er indtrådt i bestyrel-
ite Jens Vamberg Andersen er fra-
lævnte Carl Rudolph Christensen er
n direktør.
r-nummer 36.091: A/S Max Boden-
øbenhavns kommune. Torkild Chri-
an Nielsen er udtrådt af, og lands-
er Erik Christoffersen, Frederiks-
88, Kobenhavn, er indtrådt i besty-
r-nummer 36.969: » HØNG HUSE
nderup kommune. Under 1. april og
>9 er selskabets vedtægter ændret,
talen er udvidet med 20.000 kr.
lede aktiekapital udgør herefter
fuldt indbetalt.
r-nummer 38.192: »KJELDSEN &
R. SNEDE« af Nr. Snede kommune,
januar 1970 er selskabets vedtæg-
t. Selskabets formål er fabrikation,
l agenturvirksomhed samt anden
forbindelse stående virksomhed,
ilserne om indskrænkninger i akti-
iættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
. Selskabet tegnes af to medlemmer
Isen i forening, ved afhændelse og
ng af fast ejendom af den samlede
. Gert Møller Kjeldsen, Poul Eng-
lannes Frimodt Hansen, Jens Lau¬
sten Hjorth er udtrådt af, og direktør Vagn
Holck Andersen, Ordruphøjvej 29, Charlot¬
tenlund, underdirektør Willy Johannes Mad¬
sen, Vinagervej 21, Lyngby, direktør Jørgen
Marius Thygesen, Furesøvej 71, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Johannes
Frimodt Hansen er fratrådt, og »INCENTI¬
VE A/S«, Kongens Nytorv 28, København,
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt
dette selskab eneprokura.
Register-nummer 39.341: »The Lovable
Company A/S« af Gladsaxe kommune. Re¬
præsentant Frede Lenholdt, Ørebrovej 18,
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.260: »Hansen & Ørn-
strup A/S« af Esbjerg kommune. Bestyrelsens
formand Per Berthold Ørnstrup samt Bodil
Ingeborg Ørnstrup er udtrådt af, og gårdejer
Verner Hansen, Løgumgårde, Løgumkloster,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Jens Anton Hansen er valgt til bestyrel¬
sens formand.
Under 5. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 292: »Aktieselskabet
Banken for Logstør og Omegn« af Løgstør.
Under 19. marts 1970 er det besluttet i medfør
af aktieselskabslovens § 70 at overdrage sel¬
skabets aktiver og passiver til »Privatbanken
i Kjøbenhavn, Aktieselskab« (register-num¬
mer 227).
Register-nummer 3434: »Aktieselskabet
Kalkværksgrundene« af København. Under
27. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 250, 500, 1.000,
2.000, 2.500, 4.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 4148: »Aktieselskabet
Fælles-Tømmerlageret« af Nykobing Mors.
Erik Rothaus Larsen er udtrådt af, og fabri¬
kant Johannes Evald Erhardsen, Fruevej 22,
Nykøbing Mors er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7730: »Horsens Landbo¬
bank A/S« af Horsens. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 324.200 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 3.472.800 kr. fuldt indbe¬
talt. Proprietær Carl Mogensen, »Peters¬




Constantin Brun, Aktieselskab ( C. B. Varme¬
måler A/S)« af København. Under 19. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 20.198: »Fonofilm Indu¬
stri A/S« af Kobenhavn. Under 15. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er fabrikation, handel og agentur-
virksomhed samt anden hermed i forbindelse
stående virksomhed. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed er bortfaldet. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Axel Edvard Sperling, Henrik
Johan Karl Peter Fritz Tiemroth, Holger
Christian Arentzen, Peder Vilhelm Ingefred
Pedersen Anneberg er udtrådt af, og direktør
Kai Hugo Schrøder, Anemonevej 44, Hare¬
skov, direktør Christian Leif Christensen,
Rungsted Strandvej 211, professor, dr. techn.
Asger Kierbye Nielsen, Dreyersvej 22, begge
af Rungsted, direktør Kai Jølck, Damgårds-
vej 4, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Peder Hansen Andersen, Kjeld Hagen Ole¬
sen er fratrådt som direktør. »INCENTIVE
A/S«, Kongens Nytorv 28, København, er til¬
trådt som direktør, og selskabet tegner pr.
prokura alene. Prokura er endvidere med¬
delt: Erik Rohmann i forening med Kjeld
Hagen Olesen eller Peder Hansen Andersen.
Register-nummer 26.036: »Aarhus Smelte-
ostfabrik A/S« af Århus. Under 26. september
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Aktieselskabet J. Hansen«. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr., dels
ved indbetaling i værdier, del ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Bestyrelsens formand Sig¬
ne Hansen er udtrådt af, og direktør Kai Pe¬
tersen, Einsensvej 55, Århus er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Knud Syppli
Hansen er valgt til bestyrelsens formand.
Knud Syppli Hansen er fratrådt, og nævnte
Kai Petersen er tiltrådt som direktør. Selska¬
bet er overført til register-nummer 42.914.
Register-nummer 27.281: »Ortofon A/S« af
København. Under 15. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
fabrikation, handel og agenturvirks
samt anden hermed i forbindelse s
virksomhed. Aktierne er ikke omsætni
pirer. Selskabet tegnes af to medlem
bestyrelsen i forening, ved afhænde
pantsætning af fast ejendom af den s:
bestyrelse. Axel Edvard Sperling, i
Johan Karl Peter Fritz Tiemroth,
Christian Arentzen, Peder Vilhelm Ir
Pedersen Anneberg er udtrådt af, og d
Kai Hugo Schrøder, Anemonevej 44,
skov, direktør Christian Leif Chris
Rungsted Strandvej 211, professor, dr.
Asger Kierbye Nielsen, Dreyersvej 22,
af Rungsted, direktør Kai Jølck, Dan
vej 4, Birkerød, er indtrådt i best)
Peder Hansen Andersen, Kjeld Hage
sen er fratrådt som direktører. »INCE
A/S«, Kongens Nytorv 28, er tiltrådt s
rektør, og selskabet tegner pr. prokura
Prokura er endvidere meddelt: Erik
mann i forening med enten Kjeld Hage
sen eller Peter Hansen Andersen.
Register-nummer 30.649: »United
A/S« af Køge kommune. Hans Wil
Schmidt er udtrådt af, og advokat
Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.050: »N. O. i
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. U
februar 1970 er selskabets vedtægter;
Selskabets hjemsted er Toftlund komrr
Register-nummer 31.783: »A/S Juliu
sen. Trikotagefabrik« af Københavns k
ne. Kai Gørtz, Holmegårdsvej 20, C
tenlund er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.535: »United
Factory A/S« af Køge kommune. Ha
lumsen Schmidt er udtrådt af bestyre
fratrådt som direktør. Advokat 1
Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.592: »R. Birch,
A/S« af Ribe kommune. Under 11. de
1969 er selskabets vedtægter ændret,
bet tegnes- derunder ved afhændi
pantsætning af fast ejendom — af dir
alene eller såfremt to direktører er a
af disse i forening eller af den samled
relse.
Register-nummer 35.456: »Amage
Kontoring A/S« af Københavns koi
Under 26. august 1969 er selskabets |
ter ændret. Bestemmelserne om a
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hed er ændret, jfr. vedtægternes §§
r-nummer 35.601: »College Model-
af Københavns kommune. Anker
;obsen, John Edward Graucob er
if, og generalkonsul Erik Philip
Blommerød, Bjørsjølagård, Sveri-
<at John Erik Folkmann, Langs
i, Lyngby er indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 35.750: »A-B-C-Stål Aa-
S« af Åbenrå kommune. Bestyrel-
and Ane Marie Koch er afgået ved
ru Anne Lise Koch, Sejershoit 9,
r indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
n Johannes Sørensen Koch er valgt
Isens formand.
r-nummer 36.466: »Brøchner-Mor-
Wolsgaard hersen A/S« af Farum
Under 16. februar 1970 er selska-
t i medfør af aktieselskabslovens §
57 efter behandling af skifteretten i
r-nummer 36.467: »Wolsgaard Iver-
k A/S« af Farum kommune. Under
ir 1970 er selskabet opløst i medfør
;lskabetslovens § 67 efter behand-
fteretten i Hillerød,
r-nummer 38.890: »Contromatic
/S« af Herlev kommune. Anni Zink
t af, og bogholderske Inger Svend-
stian Winthers Vej 4 C, Kobenhavn
It i bestyrelsen.
r-nummer 39.206: »Ejendomsaktie-
Vingaardshus, Aalborg« af Ålborg
Under 11. februar 1970 er selska-
tægter ændret. Aktiekapitalen er
led 1.340.000 kr., indbetalt dels kon-
ved konvertering af gæld. Den teg-
iekapital udgør herefter 1.500.000
indbetalt, dels kontant, dels på an-
:, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
r-nummer 39.414: »A/S Scangear« af
ms kommune. Under 18. februar
elskabets vedtægter ændret. Aktie-
er udviet med 50.000 kr., hvoraf er
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital
refter 100.000 kr., hvoraf er indbe-
0 kr., det resterende beløb indbeta-
31. oktober 1970. Aktiekapitalen er
ktier på 1.000 og 10.000 kr.
:r-nummer 39.530: »Holbæk Shipping
on A/S« af Holbæk kommune. Be-
1 formand Tyge Johannes Evald Kri-
ilborg er udtrådt af, og advokat
Knud Peter Andersen Rekling, Ordrupvej 86,
Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Ernst Linneballe er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 40.973: »Aksel Hansens
Godstransport A/S« af Nykøbing F. kommune.
Under 2. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Aksel Johannes Hansen er fra¬
trådt som direktør, og medlemmer af besty¬
relsen Jørgen Egon Hansen og Werner Juel
Hansen er tiltrådt som direktører. Eneproku¬
ra er meddelt Aksel Johannes Hansen.
Under 6. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 472: »A/S »E. Rasmussen,
Fredericia Maskin- og elektro-mekaniske Fa¬
briker«« af Fredericia. Erik Sandgaard er fra¬
trådt som direktør. Prokura er meddelt: Ole
Rømer i forening med en af de tidligere an¬
meldte prokurister.
Register-nummer 3432: »Aktieselskabet
Hedehus-Teglværket« af Høje Tåstrup kom¬
mune. Den Olaf Axel Christensen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 3757: »Ringkjøbing Land¬
bobank, Aktieselskab« af Ringkøbing. Karl
Knudsen Klemmensen er udtrådt af, og kon¬
sulent Lars Agerskov Lauridsen, Velling,
Ringkøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4391: »Aktieselskabet
Banken for Præstø og Omegn« af Præstø. Pro¬
kura er meddelt: Mona Lindegaard i forening
med et mellem af bestyrelsen eller med en
direktør.
Register-nummer 13.675: »A/S Algaarden,
Roskilde« af Roskilde. Henrik Villum Peter
Hansen er fratrådt, og advokat Max Ebert,
Kong Valdemars Vej 24, Roskilde, er tiltrådt
som forretningsfører.
Register-nummer 14.459: »A/S Arbolit« af
København. Jørgen Blixencrone Gunnersen
Harboe er udtrådt af, og direktør Erik Leis¬
ner, Ulrikdalsvej 14, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 14.681: »A/S HAN/AS«
af København. Jørgen Blixencrone Gunner¬
sen Harboe er udtrådt af bestyrelsen. Den
Robert Richard Oskar Hansen og Paul David
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Starby meddelte prokura er ændret. Prokura
er meddelt: Knud Schultz. Selskabet tegnes
herefter pr. prokura af Robert Richard Oskar
Hansen, Paul David Starby og Knud Schultz
to i forening eller hver for sig i forening med
enten en direktør eller et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 15.003: »A/S Brejning
Mælkeforsyning« af Brejning pr. Børkop. Jør¬
gen Peter Lund er udtrådt af, og gårdejer
Christian Rasmus Jørgensen, Gauerslund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.649: »Aktieselskabet af
30. april 1945« af Frederiksberg. Under 3.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 12.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
144.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.845: »A/S
C. G. Brincker« af København. Under 2.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune.
Register-nummer 21.802: »Aktieselskabet af
6. juli 1949« af Vejle. Gunnar Holm er udtrådt
af, og kontorchef Knud Regner Kristiansen,
Anemonevej I, Vejle, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 26.273: »Skandinavisk
Baand-lndustri A/S i likvidation« af Asminde¬
rød-Grønholt kommune. På generalforsam¬
ling den 3. marts 1970 er det vedtaget af likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen, direktøren og
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
fabrikant Carl Heinrich Schouboe Sacht,
Lyhnesvej 4, Fredensborg. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 27.807: »J. Steffensen
Polse- og Konservesfabrik A/S« af København.
Under 29. januar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 28.91 1: »Joh. L. Madsen's
Eftf. A/S« af København. Hans Lersey er fra¬
trådt, og Kjeld Lersey, Blåregnvænget 7, Vi¬
rum, er tiltrådt som direktør. Selskabet teg¬
nes herefter af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 28.964: »Finansierings-
aktieselskabet Vestervold« af København.
Herluf Laurits Ejlersen er udtrådt af, og kon¬
torchef Ole Rosenkjær, Phistersvej 17,
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.811: »Grafisk T
A/S« af Frederiksberg kommune. Finn
Rosetzsky, Lilian Saabye Tosetzsky
Jørgen Pontoppidan er udtrådt af, og ]
retssagfører Per Rønnow Kønig, St.
gensgade 77, København, direktør M
Johan Runge, Emiliekildevej 69, Kla
borg, direktør Bent Elith Sundby, Højr
61, Rødovre, fabrikant Kaj Ernst 1
Strandskadevej 12, København, er ind
bestyrelsen.
Register-nummer 31.356:
V. S. F. Finansieringsselskab« af Århus.!
19. januar 1970 er selskabets vedtægte
dret. Selskabets navn er »Stutteriet Lin*
A/S«. Selskabets formål er at drive vir
hed ved hestepension samt ved hesteo
med salg for øje. Selskabets hjemsted
by-Kisserup kommune. Selskabet tegl
direktøren alene — eller derunder ved a
delse og pantsætning af fast ejendom
den samlede bestyrelse. Niels Ernst Chi
sen Veggerby er udtrådt af bestyrelsen
Wildenrath Hansen er fratrådt som dir
Selskabet er overført til register-nu
42.924.
Register-nummer 31.812: »R0>
BOSCH A/S« af Københavns koml
Under 5. januar 1970 er selskabets vedl
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
3.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
herefter 10.000.000 kr. fuldt indbetalt
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.226: »Logstor S
fabrik A/S« af Løgstør kommune. Un(
februar 1970 er selskabets vedtægter a
Selskabets hjemsted er Københavns kc
ne. Jørgen Walther Christoffersen er fr
og medlem af bestyrelsen Gurli Rønn
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.322: »Bent t
Automobiler A/S« af Grindsted kom
Under 7. februar 1970 er selskabets v(
ter ændret. Selskabets navn er »Vagn .
sen, Automobiler, Grindsted A/S«.
Poulsen, Harry Hans Peder Fenger
Poulsen er udtrådt af, og automobilfo
ler Vagn Jakobsen, Vejlevej 114, IC
salgsingeniør Erling Jacobsen, Diget 2
strup, ingeniør Leif Jakobsen, Stran
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Is
Bent Poulsen er fratrådt og nævnte
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er tiltrådt som direktør. Selskabet
"t til reg. nr. 42.929.
r-nummer 37.102: »A/S EJURO-
jentofte kommune. Under 2. febru-
r selskabets vedtægter ændret. Sel-
gnes af bestyrelsens formand alene
i direktør alene, ved afhændelse og
ng af fast ejendom af et medlem af
n i forening med enten bestyrelsens
eller en direktør. Hans Willumsen
Rønnebærvej 80, Holte, er tiltrådt
ktør. Den Jakob Arne Broholm
prokura er tilbagekaldt,
r-nummer 37.274: »HANS H. KRl-
V A/S« af Københavns kommune.
. januar 1970 er selskabets vedtæg-
;t. Aktiekapitalen er udvidet med
, hvoraf er indbetalt 34.500 kr. Den
aktiekapital udgør herefter 90.000
if er indbetalt 54.500 kr.; det reste-
:løb indbetales senest 30. januar
tiekapitalen er fordelt i aktier på
), 5.000, 10.000 og 25.000 kr. Gods¬
en Vilhelm Gustav greve Ahlefeldt-
rranekær, er indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 37.929: »Bjørlig A/S« af
kommune. Under 2. februar 1970 er
; vedtægter ændret. Selskabet teg-
;tyrelsens formand alene eller af en
lene, ved afhændelse og pantsæt-
t ejendom af et medlem af bestyrel-
ening med enten bestyrelsens for¬
er en direktør. Hans Willumsen
Rønnebærvej 80, Holte, er tiltrådt
tør. Den Axel Bjørlig og den Jakob
holm meddelte prokura er tilbage¬
r-nummer 39.015: »Jørgen Skoubye
't A/S« af København. Anker Høyer
trådt af bestyrelsen,
r-nummer 39.264: »K. Rerup & Co
Københavns kommune. Direktør
Forssling, Falkenhøjvej 9, Birkerød,
t i bestyrelsen og tiltrådt som direk-
r-nummer 40.052: »A/S Skandina-
■maskine Industri« af Værløse kom-
>rkild Christian Stefan Nielsen er
f, og landsretssagfører Hans Aage
Koefoed, Købmagergade 67, Ko-
er indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 40.932: »MINI-TAXI
rederiksberg kommune. Poul Arne
er udtrådt af, og vognmand Folke
Leif Nielsen, Urtehaven 74, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.938: »Investeringssel¬
skabet af I. oktober 1968 A/S« af Københavns
kommune. Vicedirektør Frank Vilhelm Zie-
rau, Rådhuspladsen 4, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.573: »OB! Teltfabrik
A/S« af Odense kommune. Under 25. august
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 450.000 kr., indbe¬
talt i værdier. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier, fordelt i aktier
på500, 1.000, 10.000 og50.000 kr.
Register-nummer 41.582: »TORBEN
KNUDSEN A/S« af Århus kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Niels Georg Knudsen er
afgået ved døden. Fru Erna Knudsen, Alpha¬
vej 20, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.639: »Yum-Yum Re¬
staurant Systems International A/S« af Køben¬
havns kommune. Ib Hans Søren Rasmussen
er udtrådt af, og manager Michael Benthin
Thyrring-Johansen, Vester Søgade 64, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.911: »A/S N. P.
Trucks« af Horsens kommune. Under 19.
december 1969 og 27. februar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt.
Under S,, maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 315: »Aktieselskabet
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbygge¬
ri« af København. Cand. polit. Olav Grue,
Dyrehavegårdsvej 27, Lyngby, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 817: »Aktieselskabet Ve¬
sterbro Trælasthandel. Aarhus« af Århus.
Knud Kier er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 1168: »Aktieselskabet
The Dominion Belting Co. og Hans Winthers
Garverier« af København. Prokura er med¬
delt: Ib Vagn Philipsen i forening med en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 1434: »Rahr's tekniske
Forretning, Aktieselskab« af Brabrand-Årslev




Samso Bank« af Tranebjerg. Under 22. de¬
cember 1969 er selskabets vedtægter ændret
og under 26. januar 1970 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er udvidet med 550.000 kr. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer 3198: »Aktieselskabet
Morso Bank« af Nykøbing Mors. Asger Ma¬
thiassen er udtrådt af, og fabrikant Johannes
Evald Erhardsen, Fruervej 22, Nykøbing M.,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3386: »Aktieselskabet
»Kosmorama«« af Århus. Egon Kirkiev er ud¬
trådt af, og kommunelærer Poul Erik Røhl,
Tromsøgade 6, Århus, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 5003: »Aktieselskabet
»Villa Hambro«« af Hellerup, Gentofte kom¬
mune, Københavns amts nordre birk. Besty¬
relsens formand Peder Mathiassen Gjersing
er afgået ved døden. Fru Gunilla Elisabet
Gjersing, Hambros Allé 21, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ib
Jens Peder Gjersing er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 5481: »Haderslev Bank
Aktieselskab« af Haderslev. Under 13. april
I970erdet besluttet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 70 at overdrage selskabets aktiver
og passiver til »Privatbanken i Kjøbenhavn,
Aktieselskab« (register-nummer 227).
Register-nummer 7615: »Alfred V. Jensen &
Co. A/S« af København. Under 10. marts 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 7794: »Mors/ands Folke¬
bank Aktieselskab« af Nykøbing M. Sven
Macholt Truelsen er udtrådt af, og gårdejer
Oskar Kristian Nielsen, Ejerslev, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 8467: »A/S. Sønderborg
Trælasthandel« af Sønderborg. Hans Børge
Hansen er fratrådt, og Karl Knud Michelsen,
Østerløkke 12, Sønderborg, er tiltrådt som
direktør. Den Hans Børge Hansen og den
Karl Knud Michelsen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 8665: »Aktieselskabet O.
J. Olesen & Co.« af Kobenhavn. Under 31.
december 1969 og 18. marts 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»ETERNA-OIL TRADING COMPANY
A/S«. Selskabets formål er at drive handel og
agenturvirksomhed samt finansiering i for¬
bindelse hermed. Hvert aktiebeløb på 3'
giver I stemme efter 3 måneders noterin
Der gælder indskrænkninger i akti
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. A
ne er ikke omsætningspapirer. Selskabe
nes — derunder ved afhændelse og par
ning af fast ejendom — af et medlem af [
reisen i forening med enten bestyrelsen
mand eller næstformand. Medlemmer c
styrelsen Jørgen Thorkild William Pa
og Preben Poul Petersen er valgt til
holdsvis bestyrelsens formand og næ
mand. Selskabet er overført til reg
nummer 42.933.
Register-nummer 10.351: »Heinriel
Storke, Kalkbrænderi og Trævarefabrik,
af Augustenborg. Hans Børge Hansene
trådt, og Karl Knud Michelsen, Øster
12, Sønderborg, er tiltrådt som direktørj
Register-nummer 12.656: »Lolland-Fa
Revisionsinstitut Aktieselskab« af Nykøbi
Stud. mere. Ken Asbjørn Andersen,
gergade 21, København, er indtrådt i 1
reisen.
Register-nummer 14.765: »W. Langt
Eftf A/S« af København. Efter prokla
Statstidende for 30. januar, 28. februar c
marts 1969 har den under 27. december
og 27. januar 1969 vedtagne nedsættel
aktiekapitalen med 4.125.000 kr., jfr. reg
ring af 23. september 1969, fundet sted.
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.5C
kr., hvoraf 800.000 kr. er ordinære akti
700.000 kr. er præferenceaktier. Aktie
talen er fuldt indbetalt. Under 27. januar
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.783: »RegamaA
ger Varehus A/S« af København. Den
Flemming Sjeltoft meddelte prokura er
gekaldt.
Register-nummer 20.893: »Walter Jes
Co. A/S« af Frederiksberg. Walther Frie
Johannes Heinrich Jessen er fratråd!
direktør.
Register-nummer 22.923: »Jochum Ji
Maskinfabrik A/S« af Kolding. Medl<
bestyrelsen Mette Marie Elisabeth Jens
afgået ved doden.
Register-nummer 25.185: »H. Nid-
Søn Maskinfabrik A/S« af København.
8. december 1969 er selskabets vedl
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
3.600.000 kr. ved udstedelse af friaktier
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.81
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indbetalt, dels kontant, dels på an-
r-nummer 28.593: »Person Kleins
af Gentofte. Marius Koster Frøsig,
ielton Frøsig, Travis Frøsig er ud-
g civilingeniør Carl Christian Hviid,
»ervang 15, Holte, direktør Kaj Vik-
ussen, Vilvordevej 9, Charlotten-
esteretssagfører Poul Einar Beh-
lsen, Frederiksgade 17, Køben-
idtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mari-
Frøsig er fratrådt, og nævnte Ko-
ton Frøsig, Smakkegårdsvej 37,
er tiltrådt som direktør,
r-nummer 28.822: »Færdig)rys A/S«
kommune. Under 29. januar 1970
)ets vedtægter ændret. Selskabets
er Københavns kommune. Erling
i er fratrådt som direktør, og den
ielte prokura er tilbagekaldt. Med-
sstyrelsen Henning Clausen Chri-
r tiltrådt som direktør, og der er
am eneprokura.
r-nummer 28.849: »Aller Reklame-
S« af København. Direktør Edvard
;n, Strandvejen 247 C, Charlotten-
dtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 30.051: »Malerfirmaet
' Thomsen A/S« af Københavns
. Under 11. marts 1970 er selska-
egter ændret. Selskabets formål er
aler- og tapetserervirksomhed samt
treprenørvirksomhed og desuden
lg og investeringsvirksomhed.
r-nummer 31.959: »A/S LI-PE-KA«




ørgen Fog-Petersen er udtrådt af
i.
-nummer 34.801: »Villemoes Dyb-
af Esbjerg kommune. John Preben
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og
»m direktør. Kontorist Anders Vil-
ildursgade 21, Esbjerg, er indtrådt i
■i.
r-nummer 35.552: »E. S. Horn,
ktieselskab« af Ålestrup kommune.
Andersen, Ålestrup er indtrådt i
n.
•-nummer 35.698: »THE DINERS'
ANDINAVIA A/S« af Københavns
. Kurt Snebang Larsen er fratrådt,
og Søren Christian Olsen, Ritavej 9 B, Værlø¬
se, er tiltrådt som direktør.
Kegister-nummer 40.754: »Ejendomsaktie¬
selskabet af IS. oktober 1968« af Lyngby-Tår¬
bæk kommune. Medlem af bestyrelsen Ove
Holten Dall er afgået ved dø¬
den.Underdirektør Claus Henrik Valentiner,
Kirstineparken 23, Hørsholm, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.049: »A/S af H/2
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
1 1. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Medlem af bestyrelsen og selsKabets
direktør Niels Borup Svendsen er afgået ved
døden. Advokat Ole Stolberg Jensen, Lille¬
va ngsvej 63, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Mogens Glistrup er
valgt til bestyrelsens formand, og er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 42.362: »S & W Data
Service A/S« af Charlottenlund. Under 14.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kom¬
mune. Selskabet tegnes af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse. Stephan Walther Helmer
Arbøl, Verny Emmely Arbøl, Harry Nordahl
Nielsen er udtrådt af, og statsaut. revisor
Gunnar Viktor Vilhelm Seitzberg, fru Alice
Margrethe Hugger Seitzberg, begge af
Klostermarksvej 11, Kobenhavn, statsaut.
revisor Einar Wanting, fru Grethe Anker
Wanting, begge af Stenten 12, Bagsværd, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Stephan Walt¬
her Helmer Arbøl er fratrådt som forret¬
ningsfører. Nævnte Einar Wanting er tiltrådt
som direktør.
Under II. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 14.837: »Aktieselskabet
Holger Petersen« af København. Medlem af
bestyrelsen Leo Frederiksen er afgået ved
doden.
Register-nummer 24.895: »Aktieselskabet af
29. april 1954 i likvidation« af Randers. På
generalforsamling den 8. marts 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Christian Svend Rasmussen,
Parkboulevarden 11, Randers. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af likvidator.
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Register-nummer 30.390: »HOLTE AUTO¬
MOBIL CENTRAL A/S« af Søllerød kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen og direktør i sel¬
skabet Otto Riber Hedetoft er afgået ved
døden. Prokura er meddelt: Kurt Lykke So-
rensen og Søren Knud Høffding Hedetoft i
forening.
Register-nummer 41.009: »A/S af 9/6
1967« af Kobenhavns kommune. Under 27.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 8.000.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
9.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000, 100.000 og 1.000.000 kr. Vil¬
helm Bruun de Neergaard er udtrådt af, og
advokat Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn¬
te Vilhelm Bruun de Neergaard er fratrådt,
og nævnte Eric Bo Ebskov er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 7770: »A/S Malke
nen »Alfa-Laval««. »A/S Dansk Alfa-
(register-nummer 12.116), hvortil »A/S
kemaskinen »Alfa-Laval«« er bifirm;
ændret navn til: »A/S Alfa-Laval« (re
nummer 42.965), og nærværende bifii
herefter »A/S Malkemaskinen »Alfa-
(A/S Alfa-Laval)«.
Register-nummer 12.117: »A/S Dans,
Laval« af København. Under 10. februa
er selskabets vedtægter ændret. Sels
navn er: »A/S Alfa-Laval«. Selskabets
maer »A/S Malkemaskinen »Omega««
ster-nummer 7769), »A/S Malkema
»Alfa-Laval«« (register-nummer 777
»A/S Alfa-Separator« (register-ni
12.118) er henholdsvis »A/S Malkema
»Omega« (A/S Alfa-Laval)«, »A/S Mal
skinen »Alfa-Laval« (A/S Alfa-Lava
»A/S Alfa-Separator (A/S Alfa-Laval]
styrelsens formand Paul Gunnar Rohb
udtrådt af bestyrelsen. Ib Sperling er fi
som næstformand og valgt til bestyi
formand. Direktør Hans Henning Lau
Gardeniavej 6, Hørsholm, er indtrådt i
reisen og valgt til dennes næstforman
skabet er overført til register-nummer4
Register-nummer 12.118: »A/S Alfa
rator«. »A/S Dansk Alfa-Laval« (re
nummer 12.117), hvortil »A/S Alfa-S
tor« er bifirma, har ændret navn til:
fa-Laval« (register-nummer 42.965), o
værende bifirma er herefter »A/S Alfc
rator (A/S Alfa-Laval)«.
Register-nummer 13.857: »Aktiese
Troldhede Pladeindustri« af Århus. Uri'
marts 1970 er selskabets vedtægter s
Generalmajor Johan Daniel von St<
Sortedam Dossering 87, landsretss;
Bent Urlich Kromann, Bredgade 33, b
København, gårdejer Frederik Cl
Hammerich, Segalt, Skødstrup, er inc
bestyrelsen.
Register-nummer 16.191: »A/S Sk
Eksportstald« af Skærbæk kor
Gårdejer Christian Linnet Rodenber
dernæs, Brøns, er indtrådt i bestyrelser
Register-nummer 19.017: »Aktiesi
Esbjerg Teglværk« af Esbjerg. Under
bruar 1970 er selskabets vedtægter
Selskabets navn er »Villemoes Teglvæi
Selskabets hjemsted er Gørding kor
Medlem af bestyrelsen Laurids Lundt
moes er afgået ved døden. Selskabet«
ført til register-nummer 42.962.
Under 12. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1710: »Dampskibsselska¬
bet Orient, Aktieselskab« af København. Thor¬
kil Knudtzon er udtrådt af, og direktør Ole
Skaarup, 21 West Street, New York, USA, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3454: »Dampskibsselska¬
bet »Norden«, Aktieselskab« af København.
Aage Alexander Tonboe er udtrådt af, og
godsejer Gunnvor Reimann, Stensbygård,
Stensved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7550: »A/S Motortramp«
af Kallehave kommune. Jørgen Kruhl er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Godfred Bir¬
kedal Hartmann er tiltrådt som direktør.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Kruhl.
Register-nummer 7737: »Burroughs Regne¬
maskiner, Aktieselskab« af København. Under
9. december 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er: »BURROUGHS
DATA SYSTEMER A/S«. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 42.966.
Register-nummer 7769: »A/S Malkemaski¬
nen »Omega««, »A/S Dansk Alfa-Laval« (regi¬
ster-nummer 12.117), hvortil »A/S Malkema¬
skinen »Omega«« er bifirma, har ændret navn
til: »A/S Alfa-Laval« (register-nummer
42.965), og nærværende bifirma er herefter




r-nummer 19.697: »Polimport A/S«
lavn. Den Louis Michael Steenberg
prokura er tilbagekaldt. Prokura er
Evelyn Olsen i forening med tidlige-
te Olfriede Marie Krojby.
r-nummer 21.498: »A/S SIDERA i
« af Gentofte kommune. På gene-
ing den 17. marts 1970 er vedtaget
e selskabet. Bestyrelsen ogdirektø-
trådt. Til likvidator er valgt: lands-
er Carl Aage Koefoed, H. C. An-
oulevard 38, Kobenhavn. Selskabet
ierunder ved afhændelse og pant-
'fast ejendom - af likvidator alene,
r-nummer 25.913: »A/S Turisthotel¬
hals« af Hirtshals, Horne-Asdal
. Under 30. december 1969 er sel-
:dtægter ændret. Selskabets navn er
august 1955«. Selskabet er overfort
-nummer 42.969.
--nummer 30.691: »»PRIMA« OLIE
'PORTA/S« af Skive. Anker Høyer
trådt af, og direktør Henry Ambak,
;en 4, Gentofte, er indtrådt i besty-
r-nummer 31.766: »Agro-Tek A/S«
Malling kommune. Jens Laustsen er
', og selskabets direktør Egon Elt-
tegårdsvej 17, Mårslet, er indtrådt i
n.
r-nummer 32.794: »Folmann &
i A/S« af Århus. Under 12. januar
Iskabets vedtægter ændret. Selska-
il er at besidde og udleje faste ejen-
ndvidere at drive handel, særligt
mobiler og andre transportmidler
e maskiner samt reservedele og til-
til og reparationer af samme, udlej¬
er samt finansiering.
■-nummer 32.808: »Krusaa Lager og
'S« af Bov kommune. Under 19.
1969 er selskabets vedtægter æn-
ekapitalen er udvidet med 48.000
:alt ved konvertering af gæld. Den
ktiekapital udgør herefter 120.000
ndbetalt, dels kontant, dels på an-
, fordelt i aktier på 4.000 og 1.000
bet tegnes af tre medlemmer af be-
forening eller af en direktør i for-
1 to medlemmer af bestyrelsen, ved
e og pantsætning af fast ejendom
mlede bestyrelse. Harry Simonsen,
Cruså, er tiltrådt som direktør,
-nummer 32.825: »J. A. Schmidt
A/S« af Åbenrå kommune. Under 26. februar
1970 er det besluttet efter udløbet af prokla¬
ma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at nedsætte
aktiekapitalen med 150.000 kr. Heinrich
Andreas Schmidt, Marie Christine Schmidt
er udtrådt af, og fru Birte Grundtvig
Schmidt, Callesensgade 31, fru Annelise
Schmidt, GI. Kongevej 43, begge af Åbenrå,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.633: »MOTEL-IN¬
VEST A/S« af Københavns kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Elizabeth Møller.
Register-nummer 34.487: »Hedensted Sav¬
værk A/S« af St. Dalby kommune. Under 3.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er -KJARTAN NIELSEN
A/S«. Medlem af bestyrelsen og selskabets di¬
rektør Kjertan Boye Nielsen fører navnet
Kjartan Boye Nielsen. Selskabet er overført
til register-nummer 42.968.
Register-nummer 37.468: »A/S CLAPTON
i likvidation« af Københavns kommune. På
generalforsamling den 13. marts 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Leo Gottlieb Fi¬
scher, Gothersgade 109, København. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 38.234: »JE-LAU
TRUCK-SERVICE A/S« af Lemvig. Under
10. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er: »A/S af 14. januar
1957«. Selskabet er overført til register-num¬
mer 42.964.
Register-nummer 39.439: »DANSK VING-
TOR METAL A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 1. januar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Tåstrup
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Lis Berthou, Ruth
Jonna Berthou er udtrådt af, og direktør
Hans Erik Hougaard Pedersen, Fuglebjerg,
direktør Verner Leif Arildsen, Parkvej 67,
Tåstrup, advokat Poul Holmskov Schliiter,
Vandkarsevej 21, Bagsværd, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 39.460: »A/S af I. septem¬
ber 1967« af Gladsaxe kommune. Under 23.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Compo-Grafik A/S«
Selskabets hjemsted er Københavns kom¬
mune. Selskabets formål er at drive handel og
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servicevirksomhed inden for de grafiske fag.
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 15.000
kr., fuldt indbetalt. Ejgil Jepsen, Henning
Arve Jepsen er udtrådt af, og skolebibliote¬
kar Else Spang Thomsen, Mariendalsvej 34
A, Kobenhavn, sekretær Karen Marie Holm¬
sted Karild, Dalstrøget 82, Søborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Karen Marie Holmsted Karild. Selskabet er
overfort til register-nummer 42.963.
Register-nummer 40.834: »Spektroplast
A/S« af Løgumkloster kommune. Under 16.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
180.000 kr., fuldt indbetalt. Peter-Richard
Gram, Helmut Moller Nørby, Bent William
Liith, Kristen Henning Geil Lyngø er udtrådt
af, og urmager Holger Andersen, Markeds¬
gade 7, prokurist Svend Aage Lynggaard,
Markedsgade 18, begge af Løgumkloster, er
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Svend Aage Lynggaard.
Register-nummer 41.190: »R D S A/S« af
Kobenhavns kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 90.000 kr. Den tegnede
aktiekapital, 100.000 kr., er herefter fuldt
indbetalt. Under 27. februar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.642: »Levi Strauss
Scandinavia A/S« af Kobenhavn. Under 13.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eler telegram. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Under 13. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1457: »H. Jessen, Aktie¬
selskab« af Tåstrup, Høje Tåstrup kommune.
Poul Christian Pedersen, Hybenvej 94, Vi¬
rum, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 8078: »A/S. Jens Søren¬
sen & Co., Herreskrædderi og Herrekonfecti-
on« af København. Bestyrelsens formand
Jens Peter Sørensen samt Aksel Niels Engel¬
brecht Sørensen, Svend Harald Ulrichsen er
udtrådt af, og direktør Folmer Jensen (for¬
mand), Skovvangen 26, Charlottenlund, di¬
rektør Olga Knock, GI. Kongevej 90, K
havn, direktør Henning Folmer Jensen
gårds Parken 47, Birkerød, er indtrådi
styrelsen. Nævnte Aksel Niels Engell
Sørensen er fratrådt, og nævnte H<
Folmer Jensen er tiltrådt som direktør, i
Register-nummer 17.050: »Inter-Men
tieselskab« af Frederiksberg. Under 16.
1970 er selskabets vedtægter ændret. S
bets hjemsted er Herstedernes kommun
Register-nummer 18.498: »A/S Danic
geselskab i likvidation« af København,
proklama i Statstidende for 22. oktob
november og 23. december 1968 er lik
onen sluttet, hvorefter selskabet er hæv
Register-nummer 19.942: »Carl l
A/S« af København. Efter proklama i 5
dende for II. august, 11. september i
oktober 1969 har den under 26. augus
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalei
3.000.000 kr. C-aktier, jfr. registrering
oktober 1968, fundet sted. Den tegnedi
ekapital udgør herefter 300.000 kr., I
60.000 kr. er A-aktier, 60.000 kr. er B-
og 180.000 kr. er C-aktier. Aktiekapita
fuldt indbetalt. Under 26. august 1968
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 20.446: »Elektricite
tieselskabet Elektroluma« af Købe
Under 26. august 1969 samt 27. januar
marts 1970 er selskabets vedtægter a
Bestyrelsens formand Knud Gunnar B
udtrådt af, og direktør, cand. pharm
Stenager Jakobsen, Søvej 9 A, BagsvS
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af best]
Edvard Johan Heinrich Strandberg e
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 23.149: »A/S »Fisk
af Skagen. Under 12. marts 1970 er
bet opløst i medfør af aktieselskabslt
67 efter behandling af skifteretten i
rikshavn.
Register-nummer 23.705: »E/mor f
Gentofte. Under 28. november 1969
skabets vedtægter ændret. Aktiekapit
udvidet med 10.000 kr. Den tegnede a
pital udgør herefter 30.000 kr., fuldt
talt. I
Register-nummer 24.094: »Everest I
be A/S« af Kgs. Lyngby, Lyngby-j
kommune. Under 11. marts 1970 er se
opløst i medfør af aktieselskabslove
efter behandling af skifteretten i Lyngt
Register-nummer 24.559: »Viggo l'i
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ernstøberi & Maskinfabrik A/S« af
Den Jørgen Arne Skjold meddelte
tilbagekaldt.
•-nummer 24.653: »K. Wiik Co.
entofte kommune. Korrespondent
it Wiik, Rudegårds Allé 43, Holte,
i bestyrelsen.
-nummer 24.669: »E. A. Bendix &
af København. Under 16. januar
lskabets vedtægter ændret. Selska-
ål er linieagentur, spedition, be-
import, eksport og rederivirksom-
-nummer 26.804: »Exportaktiesel-
senta«« af Brørup kommune. Efter
i Statstidende for 3. august, 3. sep-
3. oktober 1968 har den under 29.
edtagne nedsættelse af aktiekapi-
180.000 kr. B-aktier, jfr. registre-
eptember 1968, fundet sted. Opde-
iktier i A- og B-aktier er herefter
og B-aktiernes særlige rettigheder
iet. Under 29. juli 1968 er selska-
:gter ændret. Den tegnede aktieka-
r herefter 20.000 kr., fuldt indbe-
t i aktier på 1.000 kr. Hvert aktie-
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
noteringstid.
ter-nummer 28.286: »Ringtape A/S«
lavn. Under 5. december 1969 er
vedtægter ændret. Aktiekapitalen
t med 130.000 kr., indbetalt ved
ng af gæld. Den tegnede aktiekapi-
lerefter 200.000 kr., fuldt indbetalt,
nt, dels på anden måde, fordelt i
0, 100, 500, 1.000, 10.000 og 50.000
yelund, Birkevej 9, Hørsholm, er
i direktør.
-nummer 33.389: »Aktieselskabet
vidation« af Hørsholm kommune,
lama i Statstidende for 21. marts,
l 21. maj 1969 er likvidationen slut¬
ter selskabet er hævet,
nummer 33.570: »A/S Havemaski-
kob« af Birkerød. Under 5. marts
Iskabet opløst i medfør af aktiesel-
s § 62 efter behandling af skifte-
rsholm.
-nummer 33.821: »A/S Hønnerup
Mostfabrik« af Hønnerup, Gelsted
Under 14. november 1969 er sel-
dtægter ændret.
-nummer 34.113: »T. Bak-Jensen
:deriksberg kommune. Poul Laurit-
nedevej 6, Hillerød, Ivar Christian
Haahr, Ridebanevang 4, Gentofte, er tiltrådt
som direktører.
Register-nummer 34.192: »Jørgen Sønnich¬
sen'A/S« af Sønderborg kommune. Under 24.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navn -A/S Kjolefabriken i Svendborg (Jør¬
gen Sønnichsen A/S)« (register-nummer
42.980).
Register-nummer 34.979: »Aalbæk BurJa-
brik og Trælasthandel A/S i likvidation« af
Råbjerg kommune. På generalforsamling den
8. marts 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt: advokat Ove Klausen,
Frederikshavn. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af likvidator.
Register-nummer 35.021: »EJENDOMS-
AKTIESELSKABET »BIRKEPARKEN« AF
SKALBORG i likvidation« af Ålborg kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 21. au¬
gust, 22. september og 23. oktober 1969 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 35.580: »Co-ordinated
Building Communication A/S« af Søllerød
kommune. Under 12. februar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»CBC Byggeadministration A/S«, hvorefter
selskabets bifirma »CBC Datacentral for
Byggeriet A/S (Co-ordinated Building Com¬
munication A/S« (register-nummer 40.482) er
ændret til »CBC Datacentral for Byggeriet
A/S CBC Byggeadministration A/S)«. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navne¬
ne »Co-ordinated Building Communication
A/S (CBC Byggeadmistration A/S)« (register-
nummer 42.976), »CBC Data A/S (CBC Byg¬
geadministration A/S)« (register-nummer
42.977), »CBC Datacentral A/S (CBC Bygge¬
administration A/S)« (register-nummer
42.978). Den Erling Bindslev, Erik Valloe
meddelte prokura er tilbagekaldt. Selskabet
er overfort til register-nummer 42.975.
Register-nummer 36.640: »Aktieselskabet
Per Sinding, Århus« af Århus. Under 2. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er handel, rederi- og finansierings¬
virksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed,
entreprenørvirksomhed og administration.
Register-nummer 37.088: »A/S C. P. AN¬
DERSEN i likvidation« af Horsens kommune.
Efter proklama i Statstidende for 3. oktober,
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3. november og 4. december 1967 er likvidati¬
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.766: »Aktieselskabet af
15/4 1966 i likvidation« af Buderup-Gravlev
kommune. På generalforsamling den 23. fe¬
bruar 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen)
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Torben Aas Larsen, Mariager. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 38.083: »A/S af 3/10
1966« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
16. marts 1970 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter be¬
handling af skifteretten i Lyngby.
Register-nummer 39.611: »SCANSPECI¬
AL A/S« af Århus kommune. Under 17. fe¬
bruar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Peter
Worm Villadsen, Jørgen Carstens, Niels Er¬
land Larsen, Aksel Georg Nielsen er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 39.785: »Warner Bros.-
Seven Arts (D) A/S« af København. Under 15.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Warner Bros. (D) A/S«.
Selskabet er overført til register-nummer
42.974.
Register-nummer 40.249: »BONAR TEX-
TIL A/S« af Københavns kommune. Alex
Harry Olsen er udtrådt af, og indkøbsassi¬
stent Torben Arbjørn, Folevadsvej 12, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.482: »CBC Datacen¬
tral for Byggeriet A/S (Co-ordinated Building
Communication A/S)« a. Da »Co-ordinated
Building Communication A/S« (register¬
nummer 35.580), har ændret navn til »CBC
Byggeadministration A/S (register-nummer
42.975) er nærværende bifirma »CBC Data¬
central for Byggeriet A/S (CBC Byggeadmi¬
nistration A/S)«.
Register-nummer 40.811: »PICCOLINE¬
SKO A/S« af Københavns kommune. Carl
Landstrup, Hanne Kiimler, Helga Kristiane
Jakobsen er udtrådt af, og grosserer Toke
Allentoft, agent Lone Birgitte Allentoft, beg¬
ge af Hirsevej 16, grosserer Fritz Lindow,
Nygårdsvej 30, alle af København, er indtrådt
i bestyrelsen. Carl Landstrup er fratrådt, og
nævnte Toke Allentoft er tiltrådt som
tør.
Register-nummer 41.332: »A/S Brdi
gensen, Næsby« af Allesø-Næsbyhoved-
kommune. Under 13. oktober 1969 er s
bets vedtægter ændret. Niels Peter Ji
sen, Majorvangen 2, Næsby, er tiltråd
direktør, hvorefter den ham meddelte]
ra er bortfaldet som overflødig. Den J
Kjeldsen meddelte prokura er ændre
hen, at han tegner pr. prokura alene. Ei
kura er endvidere meddelt: Kent T
Jorgensen.
Register-nummer 41.993: »A/S PØM
Københavns kommune. Charles Louis
sten Møller Madsen-Østerbye er udtr
og manufakturhandler Peder Madsen-
bye, Prinsessegade 5 B, København, <
trådt i bestyrelsen.
Under 14. maj 1970 er folgende æh
optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 8: »Skælskør Frh
tage A/S« af Skælskør. Johan Ernst Hei
er udtrådt af, og selskabets direktor 1
Heil mann, Rådmandsvej 23, Skælsk
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4053: »Aktieselska
forenede Bryggerier« af Gentofte konj
Under 19. december 1969 er selskabe
tægter ændret. Aktiekapitalen er i
med 21.375.000 kr. Den tegnede aktie
udgor herefter 64.125.000 kr., fuldt indt
Register-nummer 5247: »A/S. Scanii
& Raadvaddam« af Frederiksberg. Un
marts 1970 er selskabets vedtægter i
Selskabet tegnes — derunder ved afha
og pantsætning af fast ejendom — af b<
sens formand alene eller af en direktoi
Medlem af bestyrelsen Niels Overgå
valgt til bestyrelsens formand og fratrå
direktor.
Register-nummer 10.257: »CarlAlle)
lissement. Aktieselskab« af Koben hav
Svend Krogh er udtrådt af, og fru
Kokansky Christensen, Strandvejen
Charlottenlund, er indtrådt i best]




KØBEN HAVN i likvidation« af Kob<
På generalforsamling den 31. decemb
er det vedtaget at likvidere selskabet.
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jirektoren er fratrådt. Til likvidator
dvokat Henry Kormind, H. C. Ør-
50 B, København. Selskabet tegnes
ix ved afhændelse og pantsætning
idom - af likvidator alene.
--nummer 15.694: »Frederiksberg
i og Maskinfabrik A/S« af Frede-
Jnder 18. marts 1970 er selskabets
ændret. Selskabets formål er at
skinfabrikation, jernstøberi, inge-
-eprenør- og anden efter bestyrel-
i forbindelse dermed stående virk-
amt handel, investering og finan-
--nummer 18.431: »A/S M. Larsen«
Jens Kristian Erik Christensen er
, og korrespondent Margit Strand-
:n, Nordborggade 57, Århus, er ind-
:yrelsen.
■-nummer 18.725: »Nørrebros
uigasin A/S« af Kobenhavn. Ene-
• meddelt: Hans Olsen.
-nummer 19.043: »A/S Conferma«
avn. Eneprokura er meddelt: Hans
■-nummer 19.387: »Hobro Kul
I. C. Sorensens Enke A/S« af Ho-
r Viholm er udtrådt af, og grosserer
holm, Constancevej 2, Ålborg, er
>estyrelsen.
-nummer 20.993: »Storkøbenhavns
-Forretning A/S« af Frederiksberg,
•a er meddelt: Hans Olsen.
-nummer 23.080: »Glamsbjerg
irik og Savværk A/S« af Glams¬
ier 13. januar 1970 er selskabets
ændret. Selskabet tegnes af besty-
mand alene eller to af medlemmer
Isen i forening, ved afhændelse og
ig af fast ejendom af den samlede
Bestyrelsens formand, direktor i
Harald Johannes Christensen er
I døden. Inge Hog Brodie, Marie
n er udtrådt af, og direktor Jørgen
:erritslev, Fyn, direktor Rasmus
stian Nielsen, Farstrup, direktør
Blæsbjerg, Sdr. Nærå, er indtrådt i
i. Medlem af bestyrelsen Ove Høg
n er valgt til bestyrelsens formand
am meddelte prokura er herefter
som overflødig. Nævnte Kurt
;bjerg er tiltrådt som direktor.
-nummer 26.061: »A/S Haustrups
if Odense. Den Hans Jorgen Øster¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.248: »Tofte & Jørgen¬
sen A/S« af Kobenhavn. Under 10. december
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 350.000
kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 27.796: »A/S Dalsøgas,
Brabrand« af Brabrand. Under 18. december
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i
forening elier af to direktører i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Sigurd Plomgaard Stendahl, J. L. Heibergs
Vej 6, Abyhoj, Jørgen Otto Kjærum, Assen¬
svej 13, Næstved, er tiltrådt som direktører
og den dem meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 28.532: »A/S H. Maibølt
& Son« af Rødovre kommune. Under 10.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune.
Register-nummer 30.026: »A. Johnson &
Co. A/S« af København. Leif Lorents Lunder¬
skov er fratrådt, og Karl Anders Granlund,
Østerbrogade 50, København, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 32.395: »H. Olsen Værk¬
tøj & Isenkram A/S« af Frederiksberg kom¬
mune. Den Hans Laurits Millner meddelte
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med¬
delt: Hans Olsen.
Register-nummer 32.857: »E. Nobel, Cigar-
di Tobaksfabrikker A/S« af Nykøbing F.
kommune. Under 28. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.000.000 kr. A-aktier og
4.000.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak¬
tier. Den tegnede aktiekapital udgor herefter
6.250.000 kr., hvoraf 1.250.000 kr. er A-aktier
og 5.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000,
20.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
den administrerende direktør alene eller af
en direktor i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af den administrerende
direktor alene eller af en direktor i forening
med to medlemmer af bestyrelsen. Selskabets
direktor Hans Jorgen Nobel benævnes admi¬
nistrerende direktor. Medlem af bestyrelsen
Waldemar Louis Philip Friedricks er tiltrådt
som direktor. Eneprokura er meddelt: Wal-
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demur Louis Philip Friedricks og Peter Ejner
Larsen.
Register-nummer 34.410: »VEJ GÅRD
TAPET- OG FARVEHANDEL A/S« af Al-
borg kommune. Under 12. marts 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktor eller af to direktorer i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Lars Kri¬
stian Kristensen-Elsoe, Rævlingbakken 31,
Ålborg, er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 35052: »Aktieselskabet
Ved Branden, København« af Kobenhavns
kommune. Gustav Adolf Meyer er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 35.682: »Administrations-
aktieselskabet Forenede Gruppeliv« af Koben¬
havns kommune. Erik Jakob Henning Han¬
sen er udtrådt af, og vicedirektør, landsrets¬
sagfører Frank Vilhelm Zierau, Dreyersvej
43, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Kaj Christensen er fratrådt som bestyrelsens
formand. Medlem af bestyrelsen Hans Hen¬
ning Mathiesen er valgt til bestyrelsens for¬
mand og fratrådt som dennes næstformand.
Medlem af bestyrelsen Mogens Barner-
Rasmussen er valgt til bestyrelsens næstfor¬
mand.
Register-nummer 35.836: -Maskinfabrik¬
ken Esslingen Import-Aktieselskab« af Brønd¬
byernes kommune. Under 12. december 1969
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 800.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 950.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 500, 5.000, 10.000 og 800.000
kr. Siegfried Buchholz er udtrådt af, og Ge¬
org Wilhelm Horst Konig, Elbchaussee 202 A,




CENTRER A/S« af Ballerup-Måløv kommu¬
ne. Under 25. juni 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Bestemmelserne om aktiernes
indløselighed er ændret, jfr. vedtægternes §
3. Bestyrelsens formand Tage Andersen og
bestyrelsens næstformand Johannes Mose¬
kjær samt Karl Johan Heinrich Baade, Lars
Rudolf Dyregaard Jensen, Jorn Rudbeck er
udtrådt af, og direktør Johannes Egede Olsen
(formand), Rosendalvej 16, Stenløse, aut. el¬
installatør Ebbe Haakon Ankjær Ai
gaard (næstformand), Hybenvænge
manufakturhandler Carl Axel Holger
sen. Lilletoften 50, begge af Skovlunde,
pharm. Ove Romlund Jensen, Ved Ske
det 60, guld- og sølvsmed Ragnar Ha
seph Muller, Banetoften 4, begge af Bal
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.950: »Valby Ovn
pagni A/S« af Kobenhavns kommune.
Holme-Sorensen er udtrådt af, og fri
Margrethe Holme-Sorensen, GI. Jernb;
48, Kobenhavn, er indtrådt i bestyi
Nævnte Vagn Holme-Sorensen er fr
som forretningsfører, og den ham me
prokura er tilbagekaldt. Nævnte Elly
grethe Holme-Sorensen er tiltrådt soi
retningsforer og der er meddelt hendi
prokura.
Register-nummer 38.046: »Kemias
dels)ilia I af S. V. Kemias, Holland I« af
holm kommune. William Thomas Tue
fratrådt, og Wilhelmus Johannes M
kamp. Solsortevej 12, Horshoim, er t
som forretningsforer.
Register-nummer 38.773: »GERMV
Københavns kommune. Under 17.
1970 er selskabets vedtægter ændret. S
bets hjemsted er Sollerod kommune.
Register-nummer 39.816: »A/S Mol
24 di af Brøndbyvester by og sogn« af Brc
ernes kommune. Den Erik Thomassen
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprok
meddelt: Kurt Christensen.
Register-nummer 40.239: »Kliniatk
af Sahl kommune. Under 13. marts 1
selskabets vedtægter ændret. Sel
tegnes af bestyrelsens formand i Te
med en direktør eller af en af disse
ening med to medlemmer af besty
ved afhændelse og pantsætning af fas
dom af bestyrelsens formand i forenir
en direktør og et medlem af bestyrelsen
Register-nummer 40.313: »Skcmo
Luftteknik A/S« af Sahl kommune. Un
marts 1970 er selskabets vedtægter s
Selskabet tegnes af bestyrelsens fort
forening med en direktor eller af en af
forening med to medlemmer af best)
ved afhændelse øg pantsætning af fai
dom af bestyrelsens formand i forenii
en direktør og et medlem af bestyrelser
Register-nummer 40.402: »Aktieselsi
8/8-1968« af Kobenhavns kommun«
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rensen er udtrådt af, og advokatse¬
ne Randris Poulsen, Mellemvan-
»benhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
■-nummer 41.103: »L. Fraenckels
tst Ankjær Hansen A/S« af Køben-
imune. På aktiekapitalen er yderli-
:talt 44.000 kr. Den tegnede aktie-
3.000 kr. er herefter fuldt indbetalt,
nt, deis i andre værdier. Under 23.
r0 er selskabets vedtægter ændret,
a Sofie Ankjær-Hansen, Lars Hen-
, Peter Flemming Alsted er udtrådt
;retær Henrik Ohl, direktor Bent
il, begge af Lindevangsvej 22, Tro-
æk, direktør Bjørn Ohl, Damshol-
underød, Hørsholm, er indtrådt i
i. Lilly Elvira Sofie Ankjær-Han-
ige fratrådt som direktor og den
eddelte prokura er tilbagekaldt,
jorn Ohl er tiltrådt som direktør og
[delt ham eneprokura,
r-nummer 41.273: »Meilgaard Slots-
af Nørre Djurs kommune. Aktieka-
udvidet med 25.000 kr. Den tegne-
apital udgør herefter 200.000 kr.,
)etalt, dels kontant, dels i andre
--nummer 41.480: »ILPRO, Institut
programmer A/S« af Kobenhavns
i Under 6. februar 1970 er selska-
;gter ændret. Selskabets formål er
og formidle systematiseret oplæ-
iden i forbindelse hermed stående
d. Selskabet kan med henblik på
dette formål deltage i og eventuelt
ier eller indskyde kapital under
n i selskaber eller firmaer i ind- og
\ktiekapitalen er udvidet med
Den tegnede aktiekapital udgor
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
>00 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
ver 1 stemme. Steen Tage Lange-
en Bent Molsted er udtrådt af, og
►le Arnold Busck, Hans Jensens Vej
up, direktor Willy Lottar Iversen,
:vej 22, Holte, er indtrådt i besty-
evnte Ole Arnold Busck er tiltrådt
;tor. Selskabet tegnes herefter af
d Busck eller Willy Lottar Iversen,
ideise og pantsætning af fast ejen-
n samlede bestyrelse.
-nummer 42.112: »LEOMOTOR
ødovre kommune. Eneprokura er
^ase May Asnov.
Register-nummer 42.207: »A/S Ferie- og
kursusejendommen Kobæk Strand« af Skæl¬
skør kommune. Under 15. januar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 78.750 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 100.000 kr., fuidt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier, for¬
delt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebelob på
100 kr. giver I stemme; dog kan ingen aktio¬
nær på egne eller andres vegne afgive stem¬
mer for mere end 15 pet. af aktiekapitalen.
Under 15. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-reigsteret:
Register-nummer 979: »Aktieselskabet
Hørsholm Klædefabrik« af København. Under
30. april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommune.
Medlem af bestyrelsen Sigurd Vilhelm Bern¬
hard Møller er afgået ved døden. Disponent
Jacob Vilhelm Møller, Bregnevej 10, Gentof¬
te, direktør Jørgen Christian Frederik Fied¬
ler, Hejrevej 5, København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Den Kai Poul Kongsbøll meddelte
prokura er tilbagekaldt. Den Kai Magnus
Helberg meddelte prokura er ændret derhen,
at han fremtidigt tegner pr. prokura alene.
Register-nummer 1258: »Aktieselskabet
Banken for Hobro og Omegn« af Hobro. Jens
Ejnar Mundbjerg er udtrådt af, og murerme¬
ster Karl Jensen, Mågevej 2, Hobro, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1628: »Simonsen & Niel¬
sen A/S« af København. Direktør Einar Vil¬
helm Balslev, Grønnevej 129 B, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3085: »A/S Adolph Holst«
af Ålborg. Carl Frode Obel, Ib Gunnar Stet-
ter er udtrådt af, og fabrikant Svend Kristen-
sen-Elsøe, Hobrovej 29, Ålborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 7085: »Ejendomsaktiesel¬
skabet Matr. Nr. 264 Kjøbenhavns Vestervold
Kvarter« af Silkeborg kommune. Under 9.
december 1969 og 10. marts 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
administration af fast ejendom. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med en prokurist eller af to
direktører i forening eller af to prokurister i
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forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Er¬
ling Folmer Christensen, Sondergade 1, Otto
Emil Petersen, Sondergade 9, begge af Kjel¬
lerup, Tonny Graversen, Asmildhojen 13,
Viborg, Poul Norup, Solystvej 128, Ejnar
Torpe, Markedsgade 2, begge af Silkeborg,
Svend Aage Schmidt, Skovvejen 51, Bræd¬
strup, er tiltrådt som direktører. Jan Halleby,
Torben Klug, Erik Jensen er tiltrådt som
prokurister.
Register-nummer 8208: »J. D. Qvist &
Komp. A/S« af Brøndbyernes kommune.
Gunnar Gersted er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 8955: »Aktieselskabet
TuldbodmoHen« af Slagelse kommune. Besty¬
relsens formand Jens Christian Jensen Ber-
ring samt Jens Kristian Valdemar Folker er
udtrådt af, og konsulent Axel Berring, Tous-
vej 83, Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Ernest David Bohr er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 15.041: »De forenede
Vognmandsforretninger A/S« af København.
Mogens Viggo Thim er fratrådt som direktør,
og den ham og den Svend Jon Christian Povl¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Proku¬
ra er meddelt: Kaj Magnus Peder Christen¬
sen og Arne Øhrgaard hver for sig i forening
med tidligere anmeldte Poul Busch Pedersen.
Register-nummer 19.436: »Aktieselskabet
Danisco« af København. Direktør Erik Bjer¬
regaard Rasmussen, Skovlodden 7, Holte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.452: »Aktieselskabet
Søren Tranberg« af Kolding. Under 23. juni og
29. december 1969 er selskabets vedtægter
ændret. De hidtidige aktier benævnes A-ak¬
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.000
kr., hvoraf 2.000.000 kr. er A-aktier og
1.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og
50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
B-aktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 21.869: »Roskilde Koope¬
rative malerforretning A/S« af Roskilde. Hans
Jakob Klemmensen er udtrådt af, og maler
Borge Zarp, Duebrødrevej 14, Roskilde, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.138: »Fællesbanken
for Danmarks Sparekasser Aktieselski
København. Svend Ove Hansen er ft
som direktør. Den Andreas Hansen me
prokura er tilbagekaldt. Prokura er mc
Kaj Diederich Johansen i forening med
en direktør, et medlem af bestyrelsen e
af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 24.685: »A/S Ej(
men Matr. Nr. 73 A 7 A af Udenbys Kl
Kvarter« af København. Aksel Peter J
nes Elgaard er udtrådt af, og fru Ruth
ner Elgaard, Godthåbsvej 123, Købei
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.184: »A/S
Crown-Cork Fabrik (Danish Crown-Coi
torv, Ltd.}« af København. Erik Torkil
gensen er udtrådt af, og selskabets di
Ove Weybye-Lassen, Thorvaldsens'
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.788: »Berg Bt
Kjeld Egmose A/S« af Hasseris kom
Under 27. januar 1970 er selskabets v<
ter ændret. Aktiekapitalen er udvide
300.000 kr. A-aktier og 1.000.000 kr. B
ved udstedelse af friaktier. Den regnede
kapital udgor herefter 2.000.000 kr.,
500.000 kr. er A-aktier og 1.500.000 kr
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbeta
kontant, dels på anden måde. Aktieka
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000,
10.000 og 30.000 kr.
Register-nummer 30.572: »NOR
ALKALI BIOKEMI A/S« af Købd
Eneprokura er meddelt: Kurt Melsing
riksen.
Register-nummer 31.876: »Aktiese
Pressehuset« af Frederiksberg kon
Elvy Asta Pedersen er fratrådt, og me<
bestyrelsen Erik Betting er tiltrådt son
tor.
Register-nummer 31.891: »A/S Fye
vanisering« af Odense kommune. Sveni
Kjeld Hartzberg, Thorvald Herluf Bro
ge Simon Birkerod Larsen, Hans Petel
skov er udtrådt af, og fabrikant Ella Li
Johanne Corneliussen, Døckerlunds
Odense, tegner Hjørdis Hansen, <
Jørgen Niels Hansen, begge af Abakk
Korup, er indtrådt i bestyrelsen. Ha
land Corneliussen er fratrådt, og nævi
gen Niels Hansen er tiltrådt som direkt
Register-nummer 32.146: »Herning
værk A/S« af Herning kommune. Un
juni 1969 er selskabets vedtægter ænc
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60.000 kr., er overfort til A-aktier-
apitalen, 400.000 kr., er herefter
3.000 kr. A-aktier, 40.000 kr. B-ak-
)00 kr. C-aktier. De for valg af be¬
ildende særlige regler er ændret,
ternes § 18. Anton Jensen Omme,
age Kirkegaard Jensen er udtrådt
;tør Bent Arne Pedersen, Herning,
er Frede Voetmann, Sunds, er ind-
styrelsen. Nævnte Anton Jensen
ratrådt, og medlem af bestyrelsen




erg kommune. Medlem af besty-
i Conny Donnerup er afgået ved
ektør Gunnar Mortensen, Gønge-
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen,
nummer 35.958: »Aktieselskabet
npagniet Empress Chinchilla i likvi-
jlostrup kommune. På generalfor-
^ 16. marts 1970 er det vedtaget at
;iskabet. Bestyrelsen og prokuri-
rådt. Til likvidator er valgt: lands-
r Christian Bentsen Heilesen,
erggade 1, København. Selskabet
erunder ved afhændelse og pant-
~ast ejendom —af likvidator alene,
nummer 36.107: »Atelier Alfa A/S«
ivns kommune. Medlem af besty-
ikabets prokurist Elly Elisabeth
afgået ved døden. Civilingeniør
nus Egon Pedersen, Ribegade 19,
i, er indtrådt i bestyrelsen,
nummer 39.214: »a/s matr. nr.
i« af Farum kommune. Alva Mis-
huus, Jørgen Ostenfeld Krogh er
og bogholder Grete Jensen, Lille-
1, Farum, advokat Ole Peter Jo-
»ckmarr, Hovedgaden 35, Birke-
rådt i bestyrelsen,
nummer 39.322: »A/S Vendelbo-
Hjørring. Børge Bjerregaard
;r fratrådt som A-prokurist,
nummer 40.520: »A/S Silkeborg
onstrykkeri« af Silkeborg kommu-
/largrethe Sørensen er udtrådt af
nummer 40.521: »A/S Silkeborg
« af Silkeborg kommune. Ebba
Sørensen er udtrådt af bestyrel-
nummer 41.393: »NORDISK
BRANDSLANGEFABRIK A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Under 25. februar 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Odense kommune. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med enten
Carl Svend Elof Jakob Pedersen, Louis Ebbe
Fogh Hansen eller Heinz Frellesen, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. John Louis Fogh er
fratrådt, og Hans Andersen, Benediktsgade
46, Odense, er tiltrådt som direktør. Prokura
er meddelt: Karin Holzmuller i forening med
Hans Andersen.
Under 19. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3068: »Aktieselskabet
Felicitas« af Frederiksberg. Under 17. marts
1970 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62 efter behandling af Frede¬
riksberg birks skifteret.
Register-nummer 3815: »Aktieselskabet
Hasle Bank« af Hasle. Under 12. marts 1970
er selskabets vedtægter ændret og under 3.
april 1970 stadfæstet af tilsynet med banker
og sparekasser. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker i ..Bornholmeren« og »Bornholms
Tidende« samt i »Berlingske Tidende«. Karl
Pedersen Anker er udtrådt af, og ingeniør
Erik Holm Anker, Julegade 5, Hasle, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5351: »A. Abel, Aktiesel¬
skab« af Ålborg. Jørgen Eithz Møller er ud¬
trådt af, og advokat Knud Axel Koch, Jørgen
Sonnes Vej 2, Ålborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen
Register-nummer 6842: »A/S. Dansk Asfalt¬
fabrik« af Kobenhavn. Under 18. marts 1970
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 8914: »Dansk Eternit-
Fabrik A/S« af Ålborg. Tyge Møller er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 12.095: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 7 D I af Kjøbenhavns udenbyes Klæ-
debo Kvarter« af København. Erik Johannes
Nyeboe er udtrådt af, og kontorchef Torben
Rimond Wallentin Jørgensen, Morlenesvej
17, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.096: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 649 af Stadens udenbyes Klædebo
Kvarter« af København. Erik Johannes Nye¬
boe er udtrådt af, og kontorchef Torben
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Rimond Wallentin Jørgensen, Morlenesvej
17, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.850: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 184 K af Set. Annæ Øster Kvarter« af
København. Erik Johannes Nyeboe er ud¬
trådt af, og kontorchef Torben Rimond Wal¬
lentin Jørgensen, Morlenesvej 17, Holte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.862: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 22 bu af Frederiksberg« af Køben¬
havn. Erik Johannes Nyeboe er udtrådt af, og
kontorchef Torben Rimond Wallentin Jør¬
gensen, Morlenesvej 17, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 16.711: »Glem & Co.
A/S«; af Hvidovre kommune. Professor, civil¬
ingeniør Vagn Korsgaard, Stengårdsminde,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.910: ».Aktieselskabet
Jorgen Hallum« af Århus. Inge Fuhr Hallum
er udtrådt af, og regnskabschef Rolf Ophuus,
Birkebakken 20, Lystrup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 22.871: »A/S Werner
Hansen & Co.« af Birkerod kommune. Under
23. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af Erik Bagger Søren¬
sen alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af et medlem af bestyrel¬
sen i forening med en prokurist, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Gull i Yvonne Marie
Schmaltz, Carl Otto Steinmetz Schmaltz,
Frank Henry Fieer Mustin er udtrådt af, og
konsulent Erik Bagger Sørensen, fru Edith
Alvilda Abildsgaard Sørensen, begge af
Skovkrogen 40, Molholm, Vejle, cand. mere.
Holger Bagger Sørensen, Vagtelvej 31, Kø¬
benhavn, landsretssagfører Børge Secher
Fisch-Thomsen, Vinbjergvej 2, Bredballe,
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Carl
Otto Steinmetz Schmaltz er fratrådt, og




Vedrorende hovedselskabet: Aase Irene
Haagensen er fratrådt som direktør. Aase
Irene Haagensen, Mogens Sindesen er fra¬
trådt som A-prokurister. Hans Henning Kyhl
er tiltrådt som A-prokurist. Mogens Svens¬
son, Niels Johan Leer er fratrådt som B-pro-
kurister og tiltrådt som A-prokurister. Mona
Guldstrand, Erik Baagøe er fratrådt som B-
prokurister og Ole Stehr Larsen er
som B-prokurist.
Vedrorende filialen i Århus: Den Aas
H aagensen meddelte prokura er tilbag
Vedrorende filialen i Helsingør: De
Irene Haagensen meddelte prokura c
gekaldt.
Register-nummer 29.627: »Aktiest
Erik Nielsen, Fotografisk Handeist
København. Under 27. februar 1969
skabets vedtægter ændret. Niels TI
Buur er udtrådt af, og landsretssagføi
Severinsen, Vedbæk Strandvej 502 (
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.783: »Realia, R
ditkontor A/S« af København. Alic«
Vibeke Riis Jørgensen er fratrådt som
kurister. Hans Pedcf Jeppesen er tiltro
B-prokurist.
Register-nummer 29.849: »Industrie
Kristian Kirks Telefonfabriker A/S« af
havn. Under 18. marts 1970 er selskab*
tægter ændret.
Register-nummer 30.517: »A/S DIL
TIA« af Frederiksberg. Under 17. mar
er selskabet opløst i medfør af aktiese
lovens § 62 efter behandling af Fre
berg birks skifteret.
Register-nummer 33.672: »aktiese
»Seelinga« i likvidation« af Esbjerg kor
På generalforsamling den 25. februar
det vedtaget at likvidere selskabet. B
sen og direktøren (prokuristen) er f
Til likvidator er valgt: landsretssagfø
hannes Georg Bødker, Nygårdsvej I
bjerg. Selskabet tegnes — derunder
hændelse og pantsætning af fast ejer
af likvidator alene.
Register-nummer 34.011: »Olaf ]
A/S« af Københavns kommune. Hug1
Bertelsen er udtrådt af, og advokat S
Bolt Jørgensen, Lindevangsvej 23, V
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.694: »H. <3. G
af København. Niels Christian la G
dersen er udtrådt af, og højesterets:
Erik Stempe, Mathilde Fibigers Vej
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. ]
Register-nummer 37.307: »A/S And
af Andst kommune. Under 19. marts
aktiekapitalen nedsat med 1.450.(XX)
tegnede aktiekapital udgør herefter
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
værdier. Under samme dato er se
vedtægter ændret. Selskabets bifirr
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:rup Mølle (A/S Andst Korn)»(reg.
;r slettet af registeret,
nummer 37.996: »Aktieselskabet
K« af Herning kommune. Besty-
mand Christian Anker Harring
\age Niels Michael Mikkelsen er
og fabrikant Svend Aage Hansen,
24, Ikast, sognerådsformand, gård-
; Karlskov Jensen, »St. Karlskov«,
indtrådt i bestyrelsen. Niels Chri-
er fratrådt som bestyrelsens næst-
l valgt til dennes formand. Med-
yrelsen Hans Gunnar Jespersen er
tyreisens næstformand,
nummer 39.059: »Revisions- og
ningsfirmaet »Ikaros« A/S« af Bal-
le. Hardy Overgaard Poulsen er
>estyrelsen. Niels Ivan Kristiansen




s kommune. Svend Thorkil Boye,
4, Holte, samt medlemmer af be-
ørge Grip Christensen, Leif Moni-
>teen er tiltrådt som direktører,
nummer 39.961: »Jysk Glas &
. Winther A/S« af Åbenrå kommu-
Vilhelm Zierau er udtrådt af, og
Imægtig Torben Svejstrup, Ho-
; 16, København, er indtrådt i be-
nummer 40.699: »HOVEDSTA-
TEKNIK A/S« af Frederiksberg
Niels Jakob Niebuhr Nielsen,
ger Nielsen er udtrådt af, og læ-
de Birgith Mary Kristensen, Lin-
19, Kobenhavn, stud. fys. Inge¬
sen, Rendsborggade 5, Holstebro,
bestyrelsen.
nummer 40.744: »A/S Sdr. Stende-
(A/S Andst Korn)«. I henhold til
f vedtægterne for »A/S Andst
nr. 37.307) er nærværende bifir-
f registeret.
nummer 40.800: »JOHS. BOND¬
'S« af Frederiksberg kommune,
bruar 1970 er selskabets vedtæg-
Selskabet tegnes af to medlem-
yrelsen i forening eller af direktø-
ng med et medlem af bestyrelsen,
ielse og pantsætning af fast ejen-
n samlede bestyrelse. Frans Elof
els Erhard Offersen er udtrådt af
bestyrelsen. Johannes Bondgaard er fratrådt,
og medlem af bestyrelsen Arne Christian
Homann er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.965: »TH RIGE-TI¬
TAN KONEELEVATOR A/S« af Hersteder¬
nes kommune. Lars Erik Eriksson, Aage
Lommer er udtrådt af, og direktør Arno Ka-
levi Saraste, Enåsvågen 22 h 51, Helsingfors,
Finland, direktør Steen Bechgaard Danø,
Engsvinget 23, Beilinge, er indtrådt i besty¬
relsen. Den Torben Poulsen meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Knud
Revald og Henning Ingerslev Sørensen i for¬
ening eller hver for sig i forening med en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 41.321: »Bjornehuset
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 6.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er
bortfaldet. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr„ indbetalt dels kontant, dels i an¬
dre værdier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Medlem af be¬
styrelsen Keld Ove Qvist er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 42.589: »Simrit A/S« af
Glostrup kommune. Johan Christian Kro¬
mann er udtrådt af, og direktør John Svend
Pedersen, Joachim Rønnows Vej 16, Virum,
er indtrådt i bestyrelsen. Peter Friis er fra¬
trådt, og nævnte John Svend Pedersen er til¬
trådt som direktør.
Under 20. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3162: »Elektricitets Aktie¬
selskabet Asea« af Kobenhavn. Per Hugo
Lindberg er udtrådt af, og direktør Kjell
Osvald Hogfelt, Malstensgatan 1, Våsterås,
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3502: »Aktieselskabet
Skagens Bank« af Skagen. Lars Kruse Nielsen
er udtrådt af, og kobmand Laurits Christian
Schultz, Skagen, er indtrådt i bestyrelsen.
Anker Eigil Lundholm er tiltrådt som fuld¬
mægtig.
Register-nummer 13.003: »A/S. Axel B.
Langes Korn- og Foderstofforretning« af Fre¬
derikssund. Christen Mortensen er fratrådt
som prokurist.
Register-nummer 17.638: »Nordsjællands
Trælasthandel A/S under konkurs« af Birke-
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rod. Under 1 3. april 1966 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62 efter be¬
handling af skifteretten i Hørsholm.
Register-nummer 19.188: »David Christen¬
sen's Boghandel og Bogtrykkeri A/S« af Kjelle¬
rup. Medlem af bestyrelsen Ellen Lindhard
er afgået ved døden. Mekaniker Tage Gun¬
nar Lindhard, Holstebrovej 46, Skive, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.903: »ViIh. Christian¬
sen A/S« af København. Den Gregers Eugen
Ludvig Johan Gregersen meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.010: »A/S Merkur
Foto« af Kobenhavn. Under 27. maj 1966 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S Polysheet«. Selskabets hjem¬
sted er Herlev kommune. Selskabets bifirma
»A/S Polysheet (A/S Merkur Foto)« (reg. nr.
35.883) er slettet af registeret. Selskabet er
overført til reg. nr. 43.01 I.
Register-nummer 24.011: »Aktieselskabet af
14. november 1949 (Merkur Foto-Holding)« af
København. Under 17. maj 1966 og 25. febru¬
ar 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »A/S Polysheet-Holding«.
Selskabets hjemsted er Herlev kommune.
Selskabets formål er at eje aktier i »A/S Po¬
lysheet« samt at erhverve og besidde aktier i
andre produktions- og handelsselskaber samt
eventuelt selv at drive forsøgs- og handels¬
virksomhed. Selskabet er overført til reg. nr.
43.012.
Register-nummer 26.151: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ved Jægersborg« af København.
Under 3. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Aage V. Jensen
A/S«. Selskabets formål er at drive virksom¬
hed ved handel, håndværk og industri. Sel¬
skabets hjemsted er Frederiksberg kommu¬
ne. Karen Elise Jensen er udtrådt af, og
landsretssagfører Rolf Adolf Ricklefs,
Strandvejen 26 B, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Bestyrelsens formand Aage Villi¬
am Jensen har ændret bopæl til A. V. 9, An-
zere, Valais, Schweiz. Selskabet er overført til
register-nummer 43.014.
Register-nummer 26.402: »Fensmark Glas¬
værk A/S« af København. Niels Christian la
Cour Andersen er udtrådt af, og højesterets¬
sagfører Erik Stampe, Mathilde Fibigers Vej
6, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.479: »Molisol Produkt
A/S« af Århus. Under 25. november 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet
— derunder ved afhændelse og pants
af fast ejendom - af direktionen eller
samlede bestyrelse. Stud. mere. Hans-
Møller, Gyveldal, Tirstrup, stud. scien
Marie Moller, Børglum Kollegiet, R
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.228: »Aarhus
Lager A/S« af Århus. Karl Johan Nielsi
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 31.653: »Copt
Airport Charter Handling A/S« af
kommune. Erik Nielsen er udtrådt af,
cedirektør Einer Rasmussen, Jæg<
Allé 211, Gentofte, er indtrådt i bestyre
Register-nummer 35.883: »A/S Pt
(A/S Merkur Foto)«. I henhold til ænc
vedtægterne for »A/S Merkur Foto« (
24.010) er nærværende bifirma slettet
steret.
Register-nummer 36.291: »J. H. 0
MANN & SØNNER A/S« af Freder
kommune. Under 2. februar 1968 er
bets vedtægter ændret. Bestemmelse
indskrænkninger i aktiernes omsætt
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Gun
rik Lefévre er udtrådt af bestyrelsen. I
Gunnar Ulrik Lefévre samt Vagn W(
er fratrådt som direktører. Palle Fie
Thorsén, Mikkel Vibes Gade 3, Kob<
er tiltrådt som direktør, og der er r
ham eneprokura. Den Grethe Anker r
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.309: »A/S Ma>
København. Bernhard Herbert I
Christensen er udtrådt af, og stud
Hans Strøbech, Brodersens Allé 11,
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.775: »FOR
damekonfektion, A/S« af Københavr
mune. Jorgen Theilgaard Jacobsen, E
sen-Hansen er udtrådt af bestyrelsen. J
Register-nummer 38.994: »Det I
Tobaksaktieselskab /MGR OS-Oden.
Odense kommune. Jørgen Preben Li
er fratrådt, og Mogens Agner Lethm:
ras Allé 24, Fruens Boge, er tiltrådt
rektor.
Register-nummer 40.966: »AKi
SKABEF AF 6. NOVEMBER 1968«
benhavns kommune. På aktiekapit
yderligere indbetalt 65.050 kr. Den
aktiekapital, 478.000 kr. er herefter fi
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der 31. marts 1970 er selskabets
ændret.
■nummer 41.703: »A/S Jazzhus
t« af Århus kommune. Finn Jen-
rådt af, og fru Kirsten Frisdahl,
ksvej 8, Risskov, er indtrådt i be-
-nummer 42.114: »KRAG BROT-
>« af Øster-Starup kommune. På
len er yderligere indbetalt 49.000
gnede aktiekapital, 75.000 kr., er
Idt indbetalt. Under 11. marts 1970
ts vedtægter ændret.
■nummer 42.551: »Radartronic
rhus kommune. John Bent Hen-
olskrænten 15, Lynge, er tiltrådt
z»r.
■nummer 42.607: »SKANDINA-
1SKONTROL A/S« af Tårnby
Under 2. marts 1970 er selskabets
ændret. Selskabets hjemsted er
is kommune.
-nummer 42.684: »Hans Liith A/S«
kommune. Under 28. februar 1970
ets vedtægter ændret. Selskabets
ANS LUTH AKTS.«.
maj 1970 er følgende ændringer
tieselskabs-regis teret:
-nummer 34: »AktieselskabetKøben-
on-Kiosker« af København. Oskar
ne, Karsten Hertz er udtrådt af, og
sagfører Niels Johann Jørgen
e Strandstræde 22, civilingeniør
rtz, Østerled 17, begge af Køben-
Itrådt i bestyrelsen,
nummer 217: »A/S JERNBANE-
N« af København. Oskar Bondo
sten Hertz er udtrådt af, og høje-
irer Niels Johann Jørgen Klerk,
dstræde 22, civilingeniør Jørgen
;rled 17, begge af København, er
)estyrelsen. Nævnte Oskar Bondo
Paul Metz er udtrådt af, og nævn-
lann Jørgen Klerk samt medlem af
Inger Louise Cosman Lindgren
i forretningsudvalget,
nummer 545: »Bank-Aktieselska-
g Laane- og Diskontokasse« af
nud Peter Andersen er udtrådt af,
ier Jørgen Peter Madsen, Vester-
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
:d Lauenborg Christensen er fra¬
trådt som prokurist i henhold til vedtægter¬
nes tegningsregel, og den ham meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 683: »Haandværkerban-
ken i Kjobenhavn Aktieselskab« af København.
Under 24. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret og under 10. april 1970 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 5.000.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 25.000.000
kr., fuldt indbetalt. Anker Achilles Holm er
udtrådt af, og direktør, bogtrykker Leif Hart-
well, Smakkegårdsvej 125, Gentofte, direktør
Thomas Henrik Nielsen, Nebbegårdsbakken
9, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Kegister-nummer 686: »Københavns Plakat¬
søjler A/S« af København. Oskar Bondo Sva¬
ne, Karsten Hertz er udtrådt af, og højesterets¬
sagfører Niels Johann Jørgen Klerk, Lille
Strandstræde 22, civilingeniør Jørgen Hertz,
Østerled 17, begge af København, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 3800: »Carl Hohlenbergs
Bogtrykkeri A/S« af København. Oskar Bon¬
do Svane, Paul Metz er udtrådt af, og høje¬
steretssagfører Niels Johann Jørgen Klerk,
Lille Strandstræde 22, civilingeniør Jørgen
Hertz, Østerled 17, begge af København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4296: »A/S Sporvognsre-
klamen« af København. Oskar Bondo Svane,
Karsten Hertz er udtrådt af, og højesterets¬
sagfører Niels Johann Jørgen Klerk, Lille
Strandstræde 22, civilingeniør Jørgen Hertz,
Østerled 17, begge af København, er indtrådt
i bestyrelsen. Nævnte Oskar Bondo Svane
amt Paul Metz er udtrådt af, og nævnte
Niels Johann Jørgen Klerk, Jørgen Hertz samt
medlem af bestyrelsen Inger Louise Cosman
Lindgren er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 8165: »Aktieselskabet
»Det Nordiske Kamgarnspinderi«« af Sønder¬
borg. Hans Edoard Richard Rhodius, Robert
Alfred Hendrik Rhodius, Eimert van Toorn-
burg er udtrådt af, og generalkonsul John
Edvard Christen Meyer, 25 Boulevard Albert
ler, Monaco, direktør Erik Hedelund, Rosen¬
vej 20, Tulstrup, Hillerød, landsretssagfører
Ole Jørgen Pontoppidan, Østerbrogade 112,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Eimert
van Toornburg er tillige fratrådt, og nævnte
Erik Hedelund er tiltrådt som direktør. Sel¬
skabet tegnes herefter af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
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pantsætning af fast ejendom af fire medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 12.301: »Ejendomsaktie¬
selskabet Maltahus II i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 17.
marts, 17. april og 17. maj 1969 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.209: »Sapolite A/S« af
Frederiksberg. Under 5. marts 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Birkerød kommune.
Register-nummer 16.080: »Østerbros Pak-
kassefabrik Aktieselskab i likvidation« af Ko-
benhavn. Efter proklama i Statstidende for 1.
april, 1. maj og 2. juni 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.081: »Østerbros Træ¬
lasthandel, Aktieselskab (Østerbros Pakkasse-
fabrik A/S) i likvidation«. Da »Østerbros Pak-
kassefabrik A/S i likvidation« (reg. nr. 16.080)
er hævet efter endt likvidation, slettes nær¬
værende bifirma.
Register-nummer 16.842: »A/S Ekbatana i
likvidation« af København. Efter proklama i
statstidende for 17. juli, 18. august og 18. sep¬
tember 1969 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.290: »Aktieselskabet
Horsens Sølvvarefabrik, Brdr. W. & S. Søren¬
sen« af Horsens. Under 4. marts 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.421: »Københavns
Værktøjsmagasin A/S« af Frederiksberg
kommune. Under 17. marts 1970 er selskabet
opløst i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 67 efter behandling af Frederiksberg
birks skifteret.
Register-nummer 21.051: »H. Sørensen &
Co. A/S« af Glostrup. Medlem af bestyrelsen
Leo Frederiksen er afgået ved døden. Eks¬
portchef Eric Jean Giinther Christensen,
Finderupvej, Høng, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.546: »ejendomsaktie¬
selskabet Ole Nielsens Have, matr. nr. 36 ao af
Gentofte i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 29. april, 29. maj
og 29. juni 1968 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.781: »A/S D. E. A.
Reklamebureau for Danske Erhverv« af Kø¬
benhavn. Oskar Bondo Svane, Karsten Hertz
er udtrådt af, og højesteretssagfører Niels
Johann Jørgen Klerk, Lille Strandstræde 22,
civilingeniør Jørgen Hertz, Østerled 17, beg¬
ge af København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.925: »ejendom
selskabet Gentofteparken, Gentoftegade
i likvidation« af København. Efter prok
Statstidende for 29. april, 29. maj og 2
1968 er likvidationen sluttet, hvoreft
skabet er hævet.
Register-nummer 28.413: »Aktiesel
Beo-Lux Oliefyr i likvidation« af Købei
Efter proklama i Statstidende for 9. auj;
september og 9. oktober 1968 er I
tionen sluttet, hvorefter selskabet er ha
Register-nummer 30.960: »AAGE
SEN, Tekniske Artikler A/S i lik\idat\
København. Efter proklama i Statsti
for 9. august, 9. september og 9. oktobf
er likvidationen sluttet, hvorefter selsk;
hævet.
Register-nummer 31.562: »RECKS
DING A/S i likvidation« af Købei
kommune. Medlem af bestyrelsen Y
Martin Nielsen er afgået ved døden. På
ralforsamling den 31. marts 1970 er det
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
tøren og prokuristerne er fratrådt. Til I
tor er valgt: landsretssagører Svend Tøi
Bruun, Nytorv 3, København. Selskab«
nes — derunder ved afhændelse og pa
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 32.377: »Dansk Pt
(Filial of Petfoods Limited, England)«j
benhavns kommune. Forretningsafde
tegnes — derunder ved afhændelse og
sætning af fast ejendom — af forretnin
ren alene. I
Register-nummer 32.939: »Nordisk i
ting A/S« af København. Oskar Bondo
Paul Metz er udtrådt af, og højesteret
rer Niels Johann Jørgen Klerk, Lille !
stræde 22, civilingeniør Jørgen Hertz,
led 17, begge af København, er indtråi
styrelsen.
Register-nummer 36.543: »Walden
rensens Sønner, Faxe Ladeplads A/S« al
holt kommune. Under 9. oktober 1969
skabets vedtægter ændret. Selskabets
er at drive handel hovedsagelig exf
drive landbrugsvirksomhed samt stutt
somhed og opdræt af vildt.
Register-nummer 37.194: »L. F. M
Co.'s Kafferisteri A/S« af København
mune. Under 20. december 1969 er
bets vedtægter ændret. Selskabets J
»L. F. Mørck & Co. A/S«. Selskabet
sted er Glostrup kommune. Aktiek£
er udvidet med 3.400.000 kr., indbet
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els i andre værdier. Den tegnede
I udgør herefter 3.500.000 kr„
2talt, dels kontant, dels i andre
ardelt i aktier på 500, 1.000 og
Jørgen Andersen, Bent Bone Falk
ldtrådt af, og advokat Hans Fabri-
igaard, Skjern, prokurist Eigil
Steffensen, Skyttebjerg 105, Næ-
Itrådt i bestyrelsen. Eneprokura er
igil Schwanck Steffensen. Selska-
rørt til register-nummer 43.021.
■nummer 37.945: »A/S UR-
temational Trading Co.« af Køben-
mune. Allan Jarl Rubek Lyngbye
af, og kontorchef Carl-Einar Chri-
inus Terbøl, GI. Kongevej 155,
i, er indtrådt i bestyrelsen.
■nummer 38.754: »Aage Groes-Pe-
af Sabro-Fårup kommune. I hen-
sneralforsamlingsbeslutning af 9.
er selskabets aktiver og passiver
til »Dansk Maltcentral A/S« (regi¬
er 11.020), hvorefter selskabet er
dfør af aktieselskabslovens § 70.
•nummer 38.755: »Dansk Bageriva-
(Aage Groes-Petersen A/S)«. Da
)es-Petersen A/S« (register-num-
i) er hævet i medfør af aktiesel-
s § 70, slettes nærværende bifir-
•nummer 38.831: »A/S af 8. septem-
likvidation« af Odense. Efter pro-
tstidende for 6. august, 6. septem-
)ktober 1966 er likvidationen slut-
er selskabet er hævet.
'. maj 1970 er følgende ændringer
tieselskabs-regis tere t:
nummer 6172: »Aktieselskabet S.
Co.« af København. Medlem af
, prokurist i selskabet Villy Arden
er afgået ved døden. Gudmund
;lsen er udtrådt af bestyrelsen og
n direktør. Fabrikant Finn Bjør-
novedvej 30, Charlottenlund, er
bestyrelsen. Den Willy Bauer Jo-
Idelte prokura er tilbagekaldt,
nummer 8216: »A/S Vorbecks
del« af Randers. Jens Alfred Jen-
"ådt af, og direktør Hans Jørgen
;aard«, Landevejen 21, Skødstrup,
i bestyrelsen.
nummer 8383: »Den jydske Trælast-
tieselskab« af Randers købstad.
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør
og prokurist Jens Fenger er afgået ved dø¬
den. Medlem af bestyrelsen Jens Peter Ger¬
hard Fenger er tiltrådt som direktør og den
ham meddelte prokura i forening med et
medlem af bestyrelsen er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 17.691: »Lapinella Aktie¬
selskab« af Tårnby. Christian Frederik Jør¬
gensen, Børge Thorkild Roskjær, William
Brorsen Horsten er udtrådt af, og fru Ida
Krøigaard, Drosselvangen 13, Farum, dom¬
merfuldmægtig Otto Werner, Birkevej 2,
Ringsted, fru Ruth Krøijer-Jensen, Kastanie¬
bakken 12, Birkerød, er indtrådt i bestyrel¬
se n.
Register-nummer 20.496: »A/S Exclusiv
Pels« af Frederiksberg. Under 24. november
I 969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 21.184: »Gravquick A/S«
af Glostrup kommune. Inger Meulengracht
er udtrådt af, og landsretssagfører Erik An¬
ker Heegaard, Strandvej 477, Vedbæk, gros¬
serer Jørgen Rindom, Viggo Rothes Vej 5,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.242: »Tolko Compag-
niet A/S« af København. Medlem af bestyrel¬
sen, selskabets direktør Jacob Erik Allan
Busch er afgået ved døden. Fru Annelise
Møller, Attemosevej 22, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen. Niels Nørregaard, Røjlevangen
1 36, Tåstrup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.450: »Chr. E. Emborg
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen,
direktør i selskabet Jacob Erik Allan Busch
er afgået ved døden. Niels Nørregaard, Røj¬
levangen 136, Tåstrup, er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 22.978: »A/S Skandina¬
visk Passagerfart« af Gentofte kommune. Lilli
Jensen, Johanne Olga Jensen, Jørgen Harry
Julius Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.222: »A/S Metalock«
af København. Under 10. december 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Granges Metalock A/S«. Selskabet
er overført til reg. nr. 43.027.
Register-nummer 23.280: »A/S KLETA« af
Frederiksberg. Handelsstuderende Bent
Mogens Klee, Engbakkevej 3, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.021: »A/S Bilwinco« af
Hørning kommune. Medlem af bestyrelsen
Kaj Nielsen er afgået ved døden.
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Register-nummer 26.577: »Dansk Svensk
Turistfart A/S« af Gentofte kommune. Lilli
Jensen, Johanne Olga Jensen, Jørgen Harry
Julius Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.346: »NORDISK
TEXTILFORÆDLING A/S« af Viborg. Un¬
der 17. december 1969 og 29. januar 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at forædle alle tekstiler, herunder
farvning — produktion og at drive handel.
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bestem¬
melserne om indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker i »Viborg Stifts Folke¬
blad«, »Jyllands-Posten« og »Berlingske li¬
dende«.
Register-nummer 31.631: »Kemovit Fabri¬
kation A/S« af Kobenhavn. Under 12. novem¬
ber 1969 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af den administrerende direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Medlem
af bestyrelsen Steen Andersen er valgt til be¬
styrelsens formand. Selskabets direktør Hel¬
ge Transel benævnes administrerende direk¬
tør, og den ham meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Den Jørn Christi¬
ansen, Freddy Hansen, Bent Posselt og Wal¬
ter Hans George Roe meddelte prokura er
ændret. Selskabet tegnes herefter pr. prokura
af Jørn Christiansen, Freddy Hansen, Bent
Posselt og Walter Hans George Roe to i for¬
ening eller hver for sig i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 31.838: »Kemovit A/S« af
Københavns kommune. Under 12. november
I 969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af den administrerende direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Medlem af
bestyrelsen Steen Andersen er valgt til besty¬
relsens formand. Selskabets direktør Helge
Transel benævnes administrerende direktør
og den ham meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Den Jørn Christi¬
ansen, Freddy Hansen, Bent Posselt og Wal¬
ter Hans George Roe meddelte prol
ændret. Selskabet tegnes herefter pr. p
er Jørn Christiansen, Freddy Hanser
Posselt og Walter Hans George Roe t
ening eller hver for sig i forening med <
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 34.787: »A/S Brøc
ler, Vollerup« af Ulkebøl kommune. U
april 1970 er selskabets vedtægter ænd
Register-nummer 35.826: »Jørgen
Aktieselskab i likvidation« af Købe
kommune. På generalforsamling d
august 1969 er det vedtaget at likvid'
skabet. Bestyrelsen og direktøren (p
sten) er fratrådt. Til likvidator er valgt
nistrationschef Jørgen Kjær, Lampe
Vedbæk. Selskabet tegnes — derunc
afhændelse og pantsætning af fast ejer
af likvidator alene.
Register-nummer 37.464: »SKA\
VISK VON ROLL A/S« af Købe
kommune. Bror Ragnar Herbert Bl<
er fratrådt, og Hans Christian Moi
Langagervej 27, Glostrup, er tiltrådt:
rektør. I
Register-nummer 37.017: »Scarlett-
A/S« af Gentofte kommune. Lilli
Johanne Olga Jensen, Jørgen Harry
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.704: »Giulio Ni
i likvidation« af Københavns kommi
generalforsamling den 17. marts 197(
vedtaget at likvidere selskabet. Bes
og direktøren er fratrådt. Til likvid
valgt: landsretssagfører Viggo Høj
Studiestræde 15, København. Selskal
nes — derunder ved afhændelse og p
ning af fast ejendom — af likvidator ale
Register-nummer 39.080: »A/S KC
SCHYTTE i likvidation« af Køb«
kommune. På generalforsamling c
marts 1970 er det vedtaget at likvidere
bet. Bestyrelsen og direktøren er frati
likvidator er valgt: advokat Jørger
Vendersgade 5, København. Selskabe
— derunder ved afhændelse og pant
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 39.373: »KULKt
SVENDBORG A/S« af Svendborg ko
Bestyrelsens formand William Mels(
sen er afgået ved døden. Fru Helle E
Nielsen, Strandvej 69, Svendborg, er
i bestyrelsen og valgt til dennes formal
Register-nummer 39.842: »Ho[
Schmith Trading A/S« af Københavi
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er 12. februar 1970 er selskabets
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
kr. indbetalt ved konvertering af
tegnede aktiekapital udgør heref-
kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
den måde. Aktiekapitalen er for-
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
nummer 40.203: »SKANO LUFT-
RT A/S« af Greve Kildebrønde
Kennet Vagn Friis Skaarup, Jør-
arg, Louis Henrik Jensen er ud-
slagtermester Max Hansen, Møn-
Greve Strand, er indtrådt i besty-
nummer 41.161: »A/S af 18/3
øbenhavns kommune. Under 13.
er selskabets vedtægter ændret,
af aktierne i A- og B-aktier er
Ivert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
iestyrelsens formand, selskabets
els Borup Svendsen er afgået ved
/okat Eric Bo Ebskov, Nørrebro-
København, er indtrådt i bestyrel-
t til dennes formand. Nævnte Eric
er tiltrådt som direktør.
maj 1970 er følgende ændringer
ieselsk a bs-regis tere t :
lummer 418: »»Dansk Kafferiste-
lskab« af Kolding. Harry Thrige
idtrådt af bestyrelsen,
lummer 1710: »Danipsk ibsselska -
iktieselskab« af København. Aage
Tonboe er udtrådt af bestyrelsen,
elskabet »Norden«, Aktieselskab
og Jørgen Kruhl, Søbredden 42,
• tiltrådt som direktør,
lummer 21.459: »International
'.chines A/S (/. B. M.)« af Køben-
ming Vester Christiansen er til-
okurist.
lummer 25.115: »Vejen Automobil
af Vejen. Handelsstuderende
rmstrup, Vester Allé, Vejen, er
styrelsen.
lummer 27.316: »Ejendomsaktie-
kovlunden«« af København. Med-
yrelsen, selskabets direktør Ha-
in er afgået ved døden. Advokat
ige Pedersen, Store Møllevej 3,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævn-
.auge Pedersen er tiltrådt som di-
Register-nummer 28.239: »Vestjysk Auto¬
mobil-Lager A/S« af Varde. Under 1.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Alfred Thorshauge, Marie Kathrine
Thorshauge er udtrådt af, og automobilfor¬
handler Gustav Bech Hansen, Skolevænget
1 3, Ringkøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.583: »PREBYG A/S«
af København. Ester Bassan er udtrådt af, og
ingeniør Angel Issak Bassan, Cæciliavej 58,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Jacques Issak Bassan har
ændret bopæl til Brunnenstrasse 4, Wallisel-
len, Schweiz.
Register-nummer 38.566: »Financierings-
og Handelsaktieselskabet af 15. august 1966«
af Hvidovre kommune. Under 31. marts 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 39.399: »Skotojsaktiesel-
skabet af I. november 1967 i likvidation« af
Københavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 17. juli, 18. august og 18. sep¬
tember 1969 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.457: »Midtjydsk Liste¬
fabrik A/S« af Aulum kommune. Bent Ove
Jepsen er udtrådt af, og vejmand Marius
Enewald Petersen, Kirkevej, Hellevad, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Bent Ove Jepsen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 26. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 338: »Aktieselskabet
Banken for Aars og Omegn« af Års. Under 17.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret og
under 6. april 1970 stadfæstet af tilsynet med
banker og sparekasser.
Register-nummer 10.347: »A/S »Thyborøn
lsværk«« af Esbjerg. Lars Sigvald Tommerup
er udtrådt af, og fiskeskipper Robert Greger¬
sen, Mågevej 19, Thyborøn, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 12.682: »A/S Niro Atomi¬
zer« af Gladsaxe kommune. Under 18. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.500.000 kr., dels
ved udstedelse af friaktier, dels ved kontant
indbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter
7.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Prokurist i selskabet Kaj
Nielsen er afgået ved døden.
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Register-nummer 13.383: »Diskonto-Sel¬
skabet af 1935 A/S« af København. Den Frantz
Riemer meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Poul Thorsøe-Jacobsen i
forening med en af de tidligere anmeldte
prokurister eller direktøren.
Register-nummer 14.933: »A/S De forenede
Isxærker« af Esbjerg. Direktør Arthur Tho¬
mas Mussett, Carriage Hill Drive, Glenn-
view, Illinois, USA, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.327: »Segerlin & Chri¬
stensen A/S« af København. Under 23. febru¬
ar 1970 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, deis på anden måde, fordelt
i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 10.000 kr.
Medlem af bestyrelsen Svend Viktor Ras¬
mussen er tiltrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 22.791: »A/S P. M. Chri¬
stensen & Co., Aarhus« af Århus. Under 12.
februar 1970 er det besluttet efter udløbet af
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at
nedsætte aktiekapitalen med 150.000 kr.
Register-nummer 22.843: »Aktieselskabet
Magnus Christiansen« af Hobro. Selskabets
prokurist Ove Anton Petersen From er afgå¬
et ved døden.
Register-nummer 24.928: »Nørregades
Hjemmebageri i Skive A/S« af Skive. Bestyrel¬
sens formand Laura Andersen er udtrådt af,
og fru Inger Nordhejm Pedersen, Nørregade
11, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Hagbart Sigurd Pedersen er
valgt til bestyrelsens formand. Nævnte Hag¬
bart Sigurd Pedersen er tiltrådt som direktør
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 26.994: »DANA FORD
FORHANDLING A/S« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Svend Hartmann-Nielsen
er afgået ved døden. Direktør Kristoffer Ej¬
nar Christophersen Glashof, Hvidørevej 83,
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.627: »A/S Sindal Tegl¬
værk, Fr. Hjorth, Sindal« af Sindal. Medlem af
bestyrelsen og selskabets direktør Knud Bør¬
ge Hjorth er afgået ved døden. Fru Linda
Lund Hjorth, Amagergade, Sindal, er ind¬
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.978: »Sorø Stolefabrik
A/S« af Lynge kommune pr. Sorø. Hans Tor¬
ben Christensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 28.990: »Ingeniø,
Reci A/S« af København. Vagn Skov
udtrådt af, og landsretssagfører Jørge
Kompagnistræde 11, København, er i
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.518: »Akties
Sonore (The Sonore Ltd.)« af Køb
Lektor Knud Bech Pilgaard, Kystvi
Kalundborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.649: »Unitec
A/S« af Køge kommune. Margit Sch
udtrådt af, og direktør Thor Tøsse,
borgvej 3, Frederikssund, er indtrådt
reisen. Nævnte Thor Tøsse er tiltn
direktør.
Register-nummer 33.535: »Unitec
Factory A/S« af Køge kommune.
Schmidt er udtrådt af, og direktør TT
se, Falkenborgvej 3, Frederikssund,
trådt i bestyrelsen. Nævnte Thor Tøs;
trådt som direktør.
Register-nummer 33.965: »P. Hanst
trykkeri A/S« af Københavns kommu
ger Stokkebro Hansen er fratrådt, i
lem af bestyrelsen Torkild Stokkebro
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.969: »Bohnstec
sen Vejle A/S« af Vejle kommune. Jørgi
stian Alfred Jensen, Slettelte, Helsing
trådt som direktør.
Register-nummer 35.348: »Phari
A/S« af Værløse kommune. Direktt?
ming Kristian Jørgensen, Bøgevej 6
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.609: »Wicon
satorfabrik A/S« af Frederiksberg ko
Under 18. marts 1970 er selskabets v«
ændret.
Register-nummer 37.208: »»DES
A/S« af Karlebo kommune. Ove Stag
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.221: »Aulum i
byggeri A/S« af Aulum-Hodsager kc
Knud Erik Hjelmager Nielsen er fra
Børge Petersen, Jyllandsgade 3-11,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.946: »it inte
teenagers a/s« af Københavns k<
Under 27. februar 1970 er selskabets
ter ændret. Aktiekapitalen er udvi
750.000 kr., indbetalt ved konveri
gæld. Den tegnede aktiekapital udg
ter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels
dels på anden måde.
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nummer 38.157: »TEAMCO
<« af Københavns kommune. Vil¬
er udtrådt af bestyrelsen,
nummer 38.197: »Jydsk Kalk-
->rik A/S« af Hedensted-Daugård
Under 12. marts 1970 er selska-
:gter ændret. Aktiekapitalen er
d 2.000.000 kr. Den tegnede aktie-
lør herefter 4.000.000 kr., fuldt
nummer 41.554: »A/S af 3/6 1969«
■Tårbæk kommune. Under 22.
969 og 24. april 1970 er selskabets
ændret. Selskabets hjemsted er
s kommune. Selskabets formål er
ndel samt investering såvel i fast
>m i værdipapirer efter bestyrel-
lere bestemmelse. Bestyrelsens
els Borup Svendsen er afgået ved
le Borup Glistrup, Mogens Gli-
trådt af, og landsretssagfører Os-
m (formand), Nyvej 16, advokat-
Jørgen Mørch Mønsted, Stenlø-
;gge af København, landsretssag-
■ Nørgaard Georgsen, Solvangsvej
3, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn-
rup Glistrup er fratrådt, og nævn-
gholm er tiltrådt som direktør,
nummer 41.566: »Ejler Rasmussen
rresundby A/S« af Nørresundby
Under 23. marts 1970 er selska-
gter ændret. Der gælder ind¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr.
;s § 3.
nummer 42.552: »Casanova Film
A/S« af Københavns kommune,
bestyrelsen Bjarne Brix Nielsen
>m direktør.
. maj 1970 er følgende ændringer
ieselska bs-regis teret :
nummer 8240: »Lange & Unmack
org. Direktør Erik Schou, Frede-
j 1 A, Holte, er indtrådt i bestyrel-
nummer 12.014: »Aktieselskabet
fer 1932« af Ålborg kommune,
larts 1970 er selskabets vedtægter
nummer 12.879: »Dansk Tøræg
af København. Medlem af besty-
st Anders Lysholdt Petersen er
døden. Frederik Martin Aarup
udtrådt af, og direktør Andreas
Theodor Andersen, Berlings Have 8, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.511: »F. Biilow & Co.
A/S Odense« af Odense. Fru Tove von
Bulow, Kallørvej, Korup, Fyn, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 16.017: »Horsens Los¬
nings- og Pakhusselskab A/S« af Horsens.
Direktør, civilingeniør Sigurd Pedersen,
Grønningen 15, København, er indtrådt i be-
styrelsesrådet.
Register-nummer 21.353: »Borealis Com¬
pany A/S« af København. Efter proklama i
Statstidende for 16. august, 16. september og
16. oktober 1967 har den under 29. juni 1967
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med
490.000 kr., jfr. registrering af 13. november
1967, fundet sted. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 29. juni 1967 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver 1
stemme.
Register-nummer 22.003: »Mikroværk A/S«
af Gladsaxe kommune. Christian Peter Erik
Bokkenheuser, Margrethevej 17, Hellerup,
Ove Franz Prasz, Virum Overdrevsvej 11,
Virum, er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 26.588: »Fredericia Sko¬
tøjsfabrik, Aktieselskab« af Fredericia. Kristi¬
ne Jensen, Frans Palle Gren er udtrådt af, og
prokurist Ejner Røhl, Højmarksvej I, Vejle,
landsretssagfører Bent Henrik Norvang,
Riddergade 17, Fredericia, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 31.784: »J. F.-Fabriken,
J. Freudendahl A/S« af Sønderborg kommune.
Johannes Heinrich Wulff er udtrådt af, og
regnskabschef Peter Nissen Petersen, Odins-
vej 3, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.333: »A/S M. Morten¬
sen & Sønner i likvidation« af Nautrup-Sæby-
Vile kommune. På generalforsamling den
19. marts 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt: advokat Gun¬
nar Nielsen, advokat Sten Thyge Bang, begge
af Nykøbing Mors, advokat Bjarne Johnsen,
Sankt Mathias Gade 52, Viborg. Selskabet
tegnes af to likvidatorer i forening, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
tre likvidatorer i forening.
Register-nummer 35.548: »Kristinesminde
Supermarked A/S« af Kolding kommune.
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Poul Dyhre Hansen er udtrådt af, og direktør
Richard Mathias Wilhjelm, Stenløkken 19,
Hjallese, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.744: »A/S Danish
Handknitting Co.« af Roholte kommune.
Kunsthandler Poul Richard Muller, fru Jo¬
hanne Muller, begge af Bolbro Villavej 19,
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.819: »Brdr. Hansen-
Frinitas A/S« af Københavns kommune. Ha¬
rald Rothe-Meyer er udtrådt af, og gårdejer
Richard Andersen, »Pilehavegård«, Strøby, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.610: »SCANBLÆS
A/S« af Århus kommune. Under 10. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Albert Hel¬
mut Beckenkamp, Niels Erland Larsen, Jør¬
gen Carstens er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.326: »Aktieselskabet
Nordjyske Morgenblade« af Ålborg kommune.
Under 21. februar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i statsti¬
dende nr. 26 af 8. maj 1970 vedrorende regi¬
ster-nummer 42.908 meddeles det, at selska¬
bets navn er »BRUDENES MAGASIN »EVA«
A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende* nr. 268 af 17. februar 1970 vedrorende:
register-nummer 21.597: »Robert Fisch EJ tf.




Under 4. maj 1970 er følgende ændringer
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. I: »Forsikringsaktie-
selskabet Nye Danske af IS64« af Kobenhavn.
Bestyrelsens næstformand Jens Henry Lyn¬
derup Knudsen er afgået ved doden. Medlem
af bestyrelsen Niels Arnth-Jensen er valgt til
næstformand for bestyrelsen.
Register-nummer A. 38: »Forsikrin
selskabet Nye Danske Liv« af Kob<
Bestyrelsens næstformand Jens Hem
derup Knudsen er afgået ved doden. I\
af bestyrelsen Niels Arnth-Jensen er'
næstformand for bestyrelsen.
Register-nummer A. 45: »Dansk K
forsikrings-Aktieselskab« af Kobenhav
18. marts 1970 er selskabets vedtæg
dret og den 20. april 1970 stadfæstet al
ringsrådet. Aktiekapitalen er udvid
2.500.000 kr. Den tegnede aktiekapitc
herefter 10.000.000 kr., fuldt indbet
Hove Torp-Pedersen er udtrådt af b
sen.
Register-nummer B. 129 (tidligere i
nummer C. 93): »Frederiksborg Amts g
Brandforsikring« af Hillerod. Den 18.
ber 1969 er foreningens vedtægter ær
den 14. april 1970 stadfæstet af forsik
det. Foreningens navn er »Fredei
amts gens. Brandforsikring«. Fore
formål er brandforsikring af losore. f
gen kan i samarbejde med andre g
forsikringsselskaber tegne coassuran
tegne kombinerede forsikringer, hvor
foreningen overtagne brandforsikring
I forbindelse med brandforsikring teg
sikring mod driftstab forårsaget af b
ter de i vedtægternes § 2 givne regi
eningen kan endvidere drive virksoml
forsikringsagentur. Foreningens virke
er Sjælland. Medlemmerne — herur
trådte medlemmer — hæfter for for«
forpligtelser efter de i vedtægternes S
givne regler. Foreningen tegnes af ti
retningsudvalgets medlemmer i foren
af et medlem af forretningsudvalg«
ening med forretningsforeren, ved al
se og pantsætning af fast ejendom
samlede bestyrelse.
Under 5. maj 1970 er følgende
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 31: »De satr
danske Andels-Svineslagteriers gensidi
krigsforsikringsselskab« af Københa
ger Krogh Sørensen, Cresten Gade e
af, og gårdejer Jens Olaf Jensen-Si
Kærvang, Sønderup, og direktør tø
Borup, Ndr. Ringvej 119, Roskilde,
trådt i bestyrelsen. Povl Johannes
udtrådt af direktionen, og den ham 1
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ide 1te prokura er tilbagekaldt.
meddelt Axel Egon Jensen og
nert Karlsen i forening eller hver
ening med et medlem af bestyrel-
d en direktør.
nummer B. 32: »De samvirkende
1 ildeIs-Svineslagteriers gensidige
ingsselskab« af København. Den
970 er selskabets vedtægter æn-
17. april 1970 stadfæstet af forsik-
Holger Krogh Sørensen og Cre-
r udtrådt af, og gårdejer Jens Olaf
ierup, Kærvang, Sønderup, og
ri Aage Borup, Ndr. Ringvej 119,
r indtrådt i bestyrelsen. Povl Jo-
re er udtrådt af direktionen, og
l Louis Schytt meddelte prokura
aldt. Prokura er meddelt Axel
:n og Svend Gunnert Karlsen i
er hver for sig i forening med et
bestyrelsen eller med en direktør.
nummer B. 33: »De samvirkende
'els-Svineslagteriers gensidige ulyk-
gsselskab for arbejdere m.fl.« af
. Holger Krogh Sørensen, Cre-
:r udtrådt af, og gårdejer Jens Olaf
derup, Kærvang, Sønderup, og
irl Aage Borup, Ndr. Ringvej 119,
r indtrådt i bestyrelsen. Povl Jo-
re er udtrådt af direktionen, og
g Louis Schytt meddelte prokura
aldt. Prokura er meddelt Axel
;n og Svend Gunnert Karlsen i
er hver for sig i forening med et
bestyrelsen eller med en direktør.
maj 1970 er følgende ændringer
sik rings-registeret:
nummer A. 14: »A/S Forsikrings-
"odan« af Frederiksberg. Kjeld
rådt som prokurist og tegner sel-
erensstemmelse med de tidligere
•te regler samt i forening med et
bestyrelsen.
nummer B. 72: »Stormskadefor-
lingen af 1899, gensidig« af Magle-
Stubbekøbing. Den 15. juli 1969
ens vedtægter ændret og den 14.
59 stadfæstet af forsikringsrådet,
s hjemsted er ændret til Nykø-
r. Foreningens formål er storm¬
ring i Danmark øst for Lillebælt,
jfr. de nærmere regler i vedtægternes § 1.
Endvidere kan foreningen i forbindelse med
andre gensidige forsikringsselskaber indenfor
stormskadebranchen og andre beslægtede
brancher deltage i en skadesfordelingsord-
ning omfattende hele landet. Foreningen
overtager ikke genforsikring. Generalforsam¬
lingen består af de af medlemmerne i hen¬
hold til vedtægternes §§ 9 og 10 valgte repræ¬
sentanter. Bekendtgørelse til repræsentan¬
terne sker ved anbefalet brev. Hver repræ¬
sentant har en stemme. Medlemmerne, her¬
under udtrådte medlemmer, hæfter for for¬
eningens forpligtelser efter de i vedtægternes
§ 5 givne regler. Foreningen tegnes af for¬
manden og direktøren i forening; ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen
Vilhelm Nielsen er afgået ved døden. Besty¬
relsens formand Torben Eriksson og Knud
Hansen er udtrådt af, og gårdejer Gunner
Tage Madsen, Tornevitshave pr. Tillitze, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Poul Verner Koch er valgt til bestyrelsens
formand.
Under 13. maj 1970 er følgende ændringer
op taget iJorsik rings-registeret:
Register-nummer A. 51: »Forsikrings-Ak¬
tieselskabet Morden« af Kobenhavn. Direk¬
tør Mogens Knud Arnold Olesen, Magiemo¬
sevej 2, Charlottenlund, og direktør Knud
Tage Knudsen, H. A. Clausens Vej 20 A,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 90: »Popermo gensi¬
digt forsikringsselskab« af Dalum. Den 19.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret og
den 8. maj 1970 stadfæstet af forsikringsrå¬
det. Selskabets hjemsted er Odense. Selska¬
bets formål er direkte kaskoforsikring af
motorkøretøjer, personlig ulykkesforsikring,
autoulykkesforsikring og familieforsikring i
det i vedtægternes § 1 nævnte omfang. Be¬
kendtgørelse til repræsentanterne sker i
»Dansk Politi«.
Register-nummer C. 120: »Fiskernes gensi¬
dige Fartøjsforsikring i Kerteminde« af Kerte¬
minde. Den 6. februar 1970 er foreningens
vedtægter ændret og den 28. april 1970 stad¬
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 129 (tidligere reg.nr.
235): »Uhrmagernes gensidige Glas-Forsikring«
af Odense. Den 23. august og 13. september
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1969 er foreningens vedtægter ændret og den
28. april 1970 stadfæstet af forsikringsrådet.
Foreningens hjemsted er direktorens bopæl.
Register-nummer D. 45: »»La Federale«
Compagnie Anonyme cl'Assurances, Uden¬
landsk Aktieselskab, Ziirich, Generalagenturet
for Danmark, P. D. Jochimsen & Co.« af Ko¬
benhavn. Den 12. december 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
forsikring og genforsikring i alle brancher
samt dermed sammenhængende forretning
med undtagelse af direkte livsforsikring. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 1 mill,
schw.frcs. Af den tegnede aktiekapital
10.000.000 schw.frcs. er herefter indbetalt
6.000.000 schw.frcs.
Under 14. maj 1970 er følgende ændringer
op tage t i forsikrings-registeret :
Register-nummer B. 87: »Ravnholtkassen,
Det gensidige fyenske Brandassuranceselskab«
af Odense. Den 26. januar 1970 ef selskabets
vedtægter ændret og den 22. april 1970 stad¬
fæstet af forsikringsrådet. Selskabets formål
er løsørebrandforsikring. Selskabet kan med
andet forsikringsselskab indgå overenskomst
om co-assurance og tegning af kombinerede
forsikringer, hvori den af selskabet overtagne
brandforsikring indgår. Overenskomsten kan
endvidere omfatte virksomhed som forsik-
ringsagentur.
Register-nummer C. 35: »Morso Losore
Brandkasse, Gensidigt Selskab« af Ljorslev.
Den 22. januar og 13. februar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret og den 28. april 1970
stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabets
formål er brandforsikring af løsøre på Morsø
og Jegindø, derunder dækning af det ved
brand forårsagede driftstab i forbindelse med
husdyrhold, alt efter de i vedtægternes §§ 5
og 6 givne regler. Selskabet kan med andet
forsikringsselskab indgå overenskomst om
coassurance og tegning af kombinerede for¬
sikringer, hvori den af selskabet overtagne
brandforsikring indgår. Overenskomsten kan
endvidere omfatte virksomhed som forsik-
ringsagentur.
Register-nummer C. 44: »Mons gensidige
Brandforsikring« af Stege. Den 5. november
1969 er foreningens vedtægter ændret og den
28. april 1970 stadfæstet af forsikringsrådet.
Foreningens formål er løsørebrandfoi
på Møn, Bogø, Nyord, Tærø, Farø og
Foreningen kan i forbindelse med ane
sikringsselskab tegne coassurance og
nerede forsikringer, hvori den af fore
overtagne brandrisiko indgår, samt vir
forsikringsagentur.
Under 15. maj 1970 er folgende æi
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A.27: »Forsikring
selskabet Xordlyset« af Helsingør. I\
af bestyrelsen Harald Petersen er afg
doden.
Register-nummer A.92: »Forsikmt
selskabet Xordlyset-Liv« af Helsingor
lem af bestyrelsen Harald Petersen ei
ved doden.
Register-nummer C. 86: »Den gi
Brandtorsikringsforen ing Jor rorlig Ejt
Stevns, Faxe og Bjeverskov medflere Ht
af Store-Heddinge. Vilhelm Larsen
trådt af, og vognmand Niels Thyge Ra
Toft, Vråby, Hårlev, indtrådt i bestyrel:
Under 21. maj 1970 er følgende æ\
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 57: »De Priva
randører Aktieselskab« af Københav
28. april 1970 er selskabets vedtægter
og den 14. maj 1970 stadfæstet af fors
rådet. Aktiekapitalen er udvide
3000.000 kr. ved udstedelse af friakti
tegnede aktiekapital udgør j
15.000.000 kr., hvoraf er indbetalt 12
kr. Aktiekapitalen er fordelt i aktier |
og 18.750 kr. Bestyrelsens formand
Knudtzon er udtrådt af, og direktør \
Asger Juhl, Ordrup Jagtvej 64, Cha
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlei
styrelsen Leif Normann er fratrådt so
formand, og medlemmer af bestyrelsf
Eigil Hahn-Petersen og Vincent
Petersen er valgt til henholdsvis torn
næstformand for bestyrelsen.
Under 28. maj 1970 er følgende st
optaget iforsik rings-regis teret:
Register-nummer A 10: »Den Kjobei
Sø-Assurance-Forening, limiteret« af
havn. Medlem af bestyrelsesrådet Jer
Lynderup Knudsen er afgået ved
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arald Arendrup Muus, Hunderup-
ense, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
nummer C 57: »Tistrup m. fl. Sog-
e Brandforsikring« af Tistrup. Den
>70 er selskabets vedtægter ændret
maj 1970 stadfæstet af forsikrings¬
selskabets grundfond er overført
. Grundfonden udgør - herefter
Medlem af bestyrelsen Laurids
Plauborg er afgået ved døden,
lester Kai Knudsen, Skovlund pr.
idtrådt i bestyrelsen.
nummer C65: »Halsnæs gensidige
>ce« af Hundested. Den 20. decem-
g 6. februar 1970 er foreningens
ændret og den 21. maj 1970 stad-
orsikringsrådet. Foreningens for-
orsikring (kasko samt ansvar for
for fiskefartøjer hjemmehørende
ikningen Gilleleje-El 1 inge samt i
ter de i vedtægternes § 1 givne
Omtryk
nummer C. 21: »De bornholmske
Kreaturforsikringsselskab, gensi-
sker. Axel Jørgensen er udtrådt af
og fratrådt som selskabets kasse-
les Peter Madsen er udtrådt af, og
Jørgen Andreas Sonne, »John-
mensker, og avlsbruger Hans Hen-
>Klintvang«, Åkirkeby, er indtrådt
;n. Medlem af bestyrelsen Carl
lersen er fratrådt som bestyrelsens
ledlem af bestyrelsen Alfred Georg
Mmely, Rutsker, er valgt til be-
ormand, og medlem af bestyrel-
Andreas Sose Nielsen er valgt til
masserer.
Foreninger
maj 1970 er optaget i Jorenings-re-
nummer 3027: »FORENINGEN
(KER / DANMARK« af Koben-
ir stiftet 1926 med vedtægter se-
t 12. november 1936. Foreningens
n samling af polakker i Danmark,
i af national tilhørsforhold og rea-
fælles interesser. Foreningens
er en cirkel med den polske ørn i
med teksten »KVLTVRAIOSWI-
ATA« oven over og »Z. P. w Danji« forneden.
I cirklens omkreds følgende tekst: »Zwiazek
Polakow w Danji-Zarzad Glowny«.
Under 13. maj 1970 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 3028: »Dansk Walkie
Forening« af Kobenhavn, der er stiftet 1967
med vedtægter senest ændret 6. november
1969. Foreningens formål er at bibringe dens
medlemmer størst muligt kendskab til sen¬
der/modtageranlæg samt formidle de ønsker,
som medlemmerne har til gavn for klubben.
Register-nummer 3029: »Omsorgsorganisa-
tionernes Samråd« af Kobenhavn, der er stif¬
tet 1967 med vedtægter senest ændret 29.
november 1969. Foreningens formål er infor¬
mation af medlemmerne, varetagelse af fæl-
lesanliggender, tilskyndelse til dannelse af
lokale samråd, konsulentbistand. Foreningen
benytter betegnelsen »Bette Nok-butikker til
afsætning af hobbyarbejder og kunsthånd¬
værk« (register-nummer 3030) for en afde¬
ling.
Register-nummer 3030: «Bette Nok-butik¬
ker til afsætning af hobbyarbejder og kunst¬
håndværk«. »Omsorgsorganisationernes Sam¬
råd« (register-nummer 3029) benytter denne
betegnelse for en afdeling.
Ændringer
Under 4. maj 1970 er optaget i forenings-re¬
gisteret vedr.:
Register-nummer 1812: »Københavns
Guldsmedeforening« af København. Registre¬
ringen er fornyet som gældende til 26. febru¬
ar 1980.
Register-nummer 2295: »Dania Sport« af
Frederiksberg. Registreringen er fornyet som
gældende til 22. oktober 1979.
Register-nummer 2296: »Euro-sport«. Regi¬
streringen er fornyet som gældende til 22.
oktober 1979.
Register-nummer 2297: »Euro-camping«.
Registreringen er fornyet som gældende til
22. oktober 1979.
Under 6. maj 1970 er optaget i forenings-re¬
gisteret vedr.:
Register-nummer 2322: »Foreningen af Li¬
centiater udgået fra Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole« af København. Regi;
gen er fornyet som gældende til 24.
1980.
Under 27. maj 1970 er optaget i forem
gis teret vedr.:
Register-nummer 2313: »Fregatten J
Venner« af Kobenhavn. Registrerin
fornyet som gældende til 21. november
Register-nummer 2968: »Dansk Håi
Kvinder« af Gladsaxe kommune. Un
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